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Mikes Kelemen Zágonban született, E rdély­
ben 1690 augusztus havában. Mint tizenhét éves 
ifjú Rákóczi mellé került apródnak, s midőn a 
fejedelem 1711-ben az országból távozni kény­
szerült, Mikes elkíséri u rá t Lengyelországba s 
Angliába, m ajd Franciaországba, melytől, m in t­
hogy az osztrák házzal ekkor háború t viselt, 
Rákóczi különös bizalommal v á rt segítő kezet. 
De a hadakozó felek közt a ra s ta tti béke 
1714-ben helyreállítja a jó viszonyt s Rákóczi 
végkép lemond arról, hogy Franciaország ő t 
A usztria ellen megsegítse ; megvonul Párizs 
m ellett s em lékiratait kezdi írni. Midőn 1716-ban 
a  porta  és A usztria közt ü t ki a háború s a 
szultán Rákóczit meghívja, ez, új rem énytől 
élesztve, ötévi o tt-tartózkodás u tán  elhagyja 
Franciaországot s közel hatvan  főből álló k í­
séretével Törökországba indul. De közben az 
osztrák  győzelmek m ár-m ár véget ve te ttek  a 
háborúnak s midőn a fejedelem 1717-ben 
Gallipoliba érkezik, a békealkudozások meg is 
indultak. Nem is nyílt neki alkalm a többé 
A usztria ellen fegyvert fognia : 1718 július 21-én 
m egkötik 24 évre a passzarovici békét s Rákóczi 
hiába akar m ár Franciaországba visszatérni : 
1720-ban R odostóba internálják s a bujdosó 
fejedelem ' annyi keserves csalódás u tán  i t t  éli 
le hátralevő napjait, főkép írásban ta lá lván  
szórakozást s a vallásban megnyugvást.
f"4 íg y  kerü lt Mikes is Rodostóba. Neki nem volt 
politikai becsvágya soha, a  «szabadságkeresés» 
sem zak la tta  elméjét, s m int maga mondja, nem 
volt egyéb oka hazáját elhagyni, m int hogy igen 
szerette az öreg fejedelmet. S ez az odaadó ra ­
gaszkodás és hűség ta r to t ta  meg őt végig 
Rákóczi m ellett. A nyja 1722 végén Kolozsvár­
ról ír neki s hívJaTháza : «Az ő felsége hűségére 
igyekezzél bejönni ; ifjúságodnak virágát mi 
haszna o tt  eltöltened, — egy emberbe rem ény­
ségedet vetned — ha meghal, m it csinálsz ? 
Az igaz, hogy jószágodat mind m ásnak ad ták , 
én sem m it se bírok benne. Jobb a magad h a ­
zájába lenned, hogy sem az idegenek közt . . 
Téged kesergő édes anyád, kedves fiam, árva 
Torm a Éva». Mikes m eghatva olvassa s m int 
drága ereklyét őrzi a  levelet, de urához való 
hűsége nem engedi az anya okos tanácsával 
élnie.
Valószínű, hogy még egy másik szívbeli ügye 
is ta r tó z ta tta . 1718-ban m egism erkedett K on­
stantinápolyban Kőszeghy Zsuzsival, Bercsényi 
gróf titk á rján ak  árvájával, ak it a grófi család 
felnevelt s m agával v it t  Jaroszlavba, Lengyel- 
országba, m ajd Törökországba. Most B er­
csényiék is R odostóban laknak s Mikes sűrűn 
lá togat hozzájuk a kis Zsuzsi m iatt, akinek 
«igen fösvényen osztogatták  a szépséget, de 
rendes, tisztességes személy és tisz ta  jóság» — 
főképen ez a tulajdonsága ragadhatta  meg a 
nemesszívű Mikest. 1723 elején Bercsényi öz­
vegységre m arad. «Vájjon — írja  balsejtelem ­
mel Mikes — nem házasodik-e még meg? 
I t t  nincsen más leány, hanem  Zsuzsi és ké t öz­
vegy asszony, Zsuzsihoz pedig még más is ta r ­
tan á  közit, de aki gazdagabb, a hatalm asabb.* 
Ügy is le t t  s még ugyanaz évben a húszéves
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5Zsuzsi Bercsényi grófné. De Mikes hűséges 
szeretetét ez sem inga tta  meg. Midőn a fejede­
lem egy ízben hosszabb vadászatra rándu lt ki, 
Mikest o tthon hagyja, hogy gondot viseljen a 
házra. «Szánj, édes néném, — írja  — szánj : 
ihol vadászni nem m ehettem , mindennap 
Zsuzsihoz kell mennem, foglyot nem lőhetek. 
Csak Zsuzsival kell beszélgetnem, micsoda nagy 
büntetés e nekem! Bárcsak egy hónapig ta r­
tan a  ez a büntetés! De akárm eddig tartson , de 
addig úgy búsulok, hogy m ajd meghalok örö­
memben.» Azonban 1725-ben megbetegszik 
Bercsényi s novemberben meghal. «Ismerek 
olyat, — írja  pár nappal később Mikes — aki 
Zsuzsival le akarná m ár is té te tn i a feketét, 
de nem akarja. Nem tudhatom  az okát, noha 
az t tudom , hogy még leány korában is szerették 
egymást. A ttól van-e, hogy a  grófné titu lu st 
nem akarja  letenni, vagy attó l, hogy a  legény­
nek nem igen villog ládájában az arany? De 
elég az, hogy nincsen kedve hozzá ; noha a 
szeretet megvagyon.» 1726 őszén Zsuzsi csoma­
gol «és valam ennyi po rtékájá t látom , hogy a 
ládában teszi, m intha annyi kést verne a szí­
vemben». Szeptem ber vége felé Zsuzsi Lengyel- 
országba megy, vissza Jaroszlavba, ahol neve- 
kedett s mely a m agyar bujdosóknak északi 
telepük volt. O tt is ha lt meg, özvegyi állapot­
ban, 1750 m árc. 21-ikén. Mikor a hatvanéves 
Mikes ezt Rodostóban m egtudta, m ár leszámolt 
az élettel s minden csalódásaival s mély meg­
adással s hideg elmével magyarázza el nénjének, 
miben áll a  török vallás és melyek a hitága- 
zatja i . . .
Zsuzsi távozása ó ta  ú jabb szenvedély nem 
b án to tta  ; kolostori egyhangúságban folynak le 
napjai. H a t órakor reggel a fejedelem m ellett
van, kivel misére megy, hová a dobolás az egész 
udvart szólítja ; azután reggelire gyűlnek az 
ebédlópalotába s nyolc órakor ú jra mise van. 
A délelőttöt m indenki tetszése szerint tölti. 
Délben ebédre dobolnak s az udvar ismét együ tt 
van. Félhárom kor és ö tkor a fejedelem egy-egy 
félórát kápolnájában tö lt. Az urak ezalatt sza­
badok s csak hétkor h ív ja  őket megint egybe a 
dobszó vacsorára. Nyolckor a fejedelem vetke­
zik s Mikes szállására megy. És ez így van nap- 
nap u tán  változtatás nélkül. «Nem ismerek 
olyan klastrom ot, — írja Mikes — amelyben a 
rendet úgy m egtartsák, m int nálunk.»
Idejét Mikes úgy tö lti, m int szeretett feje­
delme : olvas és ír. M indenekelőtt őszinte vallá­
sossága, mély keresztény hite keres kielégítést 
s 1724-ben könyvet ír «Az ifjak kalauza az 
Isten  útjában» címen. Azonkívül ura példájára 
ő is feljegyzi élményeit, s m ióta 1717 október 
10-ikén török földre léptek, naplót ír.
Ebből a naplóból le tt évek m últán az a 
könyv, mely Mikes nevét s végtelenül szeretetre­
méltó egyéniségét fönnm arasztotta, a Török- 
, országi Levelek.
'---- . Az egész mű az egri érseki könyvtárban van
(_meg Mikes kezeírásában, negyedrét alakú s
445 szám ozatlan oldalt tö lt be. Külön cím lapja 
a kéziratnak nincs, de az első levél keltezése 
e lő tt címül ez áll : Constantinapolyban Groff
P. .. E ..... irot leveli M.. . K .....  Látnivaló, hogy
helyesírással, az akkori idők elterjed t szokása 
szerint, Mikes nem igen törődött.
A «Törökországi Levelek» összesen 207 da­
rabból áll ; az első levél Gallipoliból kelt 1717 
okt. 10-ikén, az utolsó Rodostóból 1758 decem ­
ber 20-án. 27 éves volt Mikes, mikor hozzájuk 
fog, s 68 esztendős, midőn befejezi.
7A könyv külső szerkezetéről képet ad ez az
egybeállítás : a 207 levél a  következő helyekről
van keltezve :
Gallipoli 1717. i — 2. levél
Drinápoly 1717t—1718. 3— 16. «
Bujukdere 1718. 17— 18. «
Jenikő 1718— 1719. 19— 29. «
Békés I 7I 9 - 3° — 3 i- «
Jenikő 1719— 1720. 32— 35- «
Rodostó 1720— 1722. 36— 43. «
B ujnkalli 1722. 44— 45. «
Rodostó 1722— 1737. 46— 126. «
Kon stantinápoly 1737—1738. 127— 131. «
Drinápoly 1738. 132. «
Csernavoda 1738. I 33— I 34- «
Viddin 1738. I 35— I 37- «
Fetislan 1738. 138— 139. «
Viddin 1738. 140— 141. «
Oroszcsik 1738. 142. «
Csernavoda 1738—1739- 4 3 — 4 7 - «
B ukarest 1739. 148. «
jász J739- 149— i 52- «
Bük ürest 4 3 9 —174°- 153— l6 6 - «
Rodostó 1740—1758. 157— 207. «
Az évszámot tek in tve a levelek kelte ím ez :
1717 : I —  7 1726 : 7° — 771718 : 8—22 1727 : 78— 85
1719 : 23—32 1728 : 86— - 891720 : 33—39 1729 : 901721 : 40—42 1730: 91— 92
1722 : 43— 46 1731 : 93— 961723 : 47—51 1732 : 97
T724' : 52—58 1733 : 98— :o o
1725: 59—69 1734 : IO I — 108
; jő- .
-------- м
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1735 : 109— 118
1736 : 119— 122
1737 : 123— 130 
1738:131— 145 
1739 : 146— 154 
1740: 155— i6o
1741 : 161— 165
1742 : 166— 168
1743: —
1744: —
1745: —
1746:169
1747:170 
1748:171— 175 
1749 : 176— 178 
1750: 179— 181 
1751:182— 184 
* 1752 :185— 187 
1753 : 188— 191 
1754: 192— 194
1755:195— 197
1756:198— 199 
1757 : 200—206 
1758:207.
Mikes naplóul kezdte írni művét, am int az 
első levelek személyes részletei s egyéni term é­
szetű adata i igen valószínűvé teszik. S meg­
lehet, hogy éppen első m unkájának megírása, 
teh á t 1724 u tán  fogam zott meg elméjében a 
terv , hogy naplójából a nyilvánosság elé való 
m űvet készít. Ehhez képest azután  átdolgozza 
az anyagot. Levélalakba önti, ami akkor d iva­
tos írói forma vo lt ; s e leveleket a képzelt 
nénéhez intézi, k i természetesen Erdélyből, az 
ó tündér hazájából való s kinek szintén távol 
kelle tt M agyarországtól élnie, különben Mikes, 
szám űzött létére, nem levelezhetett volna vele. 
Mikes eljárása különben egyik pontban sem 
kifogástalan : akárhány levele egyenesen arra  
m inta, minőnek nem szabad a levelet megírni ; 
s a nénét sem tu d ja  csak megközelítőleg is 
egyéníteni, kinek sorsáról és körülményeiről 
anny it sem tudunk  meg, am ennyit a költői el- 
h ite tés elemi szabályai megkövetelnek.
A levelek ta rta lm a igen változatos. Mikesnek 
m integy igazi naplószám ba mentek azu tán  is, 
hogy könyvnek szánta. Mikor sok az egyéni 
ügye, sok van a levelekben ; m ikor kevés, akkor
9i t t  is kevés ; értesülünk szerelméről és rem ényé­
ről, majd csalódásáról és lem ondásáról ; az 
em igráltak körében esett házasságról és halá­
lozásról híven beszámol ; Rákóczi Ferenc és 
József fejedelmek ügyét érdeklő minden na­
gyobb és kisebb m ozzanatot feljegyez ; értesít 
a  török birodalom fontosabb változásairól s az 
európai kim agaslóbb eseményekről ; a  sa já t 
utazásairól, küldetéséről, hazafias aggodalm ai­
ról és m egható honvágyáról. De többször ír, 
m int tö rtén ik  valami, s ír olyankor is, mikor 
nincs m it írnia. Ekkor adomázik vagy olvas­
m ányai ta r ta lm á t jegyzi föl, vagy végül nép­
szerű értekezéseket ír a  gyapotról, a  selyem­
eresztő bogarakról, a szüretről, a  m áltai v ité­
zekről és tem plaristákról, a keresztes hadakról, 
a nőnevelésről, a  törökországi állapotokról. 
Nincs az a merev anyag, m elyet valam i ügyes, 
humoros fordu latta l ne tudna belevinni vagy 
legalább utólag igazolni. Midőn egy ízben egy 
novella-kivonatot közöl, hozzáteszi : «Ez való­
jában  m egtörtént, de ha m egtörtént is, mi 
szükség volt megírni? M indazonáltal kell va la­
mivel tö lten i az időt ; én hogy írjak, ked meg 
hogy olvassa ; m ert a dolog nélkül való létei 
igen nagy dolog». És máskor : «Hagyd kop­
tassam  pennám at az írásban ; m ert a rra  elég 
időm vagyon, és a beszélgetés gyanánt legyen».
Hogy a  naplónak könyvvé való átdolgozásá­
hoz még Rákóczi halála e lő tt fogott, b izonyítja 
az az eleven gondatlanság, az a  sokszor pajzán 
jókedv, mely első 108 levelében megnyilatkozik. 
M ert a fejedelem halála Mikesre bensőleg te l­
jesen á talak ítóan  h a to tt, am int a  későbbi leve­
lek javarészt igazolják. De az is kétségtelen, 
hogy a levelek többszörös átdolgozáson mentek 
á t, am inthogy maga a  m egm aradt kézirat eleje
is 1737-ből való, teh á t nem az első feldolgozás, 
ta lán  nem is az első tisztázat.
Mikes negyvenegy álló évig írja  leveleit, 
1717-től 1758-ig s többeket — p. o.a Rákóczi 
Ferenc halála s a  Rákóczi József idejebelieket — 
vagy keltük  napján, vagy egy-két nappal a 
közölt esemény u tán  ; de a nagyobb részök nem 
akkor íródott, am ikor a kel tök vallja s írójuk 
akárhányba utólag ik ta t be egy-egy nevettető  
vagy tanulságos részletet. Ezért van az, hogy 
némely levélben — p. o. 66., 73. — több adalék 
alig függ össze csak külsőleg is a voltakcpi 
tárggyal s olyan töredékes, szakadozott levél 
áll elő, hogy a Mikesénél kevésbbé ügyes, sőt 
gyarló toliból is különb telnék. S ezért van az 
is, hogy m indenütt vannak a könyvben b á ­
gyadt részletek,'nem csak a végén, shogv  igazán 
egységes hangulato t a levelek egyetlen csoport­
jában  sem találni.
Azonfelül m egállapíthatni azt is, hogy ez az 
átdolgozás nem tö rtén t elég figyelemmel. Mikes 
följegyezte, miről fog írni, s mikor m egírta vagy 
utólag beleírta, megfeledkezett a helyes dátum ­
ról. íg y  nyolc hónappal előbb em líti Szász­
ország elfoglalását, h a t hóval előbb az aacheni 
békét s néggyel korábban a porosz-osztrák h á ­
ború kitörését, m int m ikor ezek a  korabeli 
események tényleg m egtörténtek. De még ezek­
nél a példáknál is tanulságosabb az, hogy, m in t 
m ár Tompa Mihály észrevette, Mikes Kelemen 
egyik levelét kétszer is leírta  a nénjének. 
A 146. levél 1739 június i-én  kelt s a 147. levél 
1739 június 4-én; ugyanaz a tartalom , sőt 
ugyanazok a képek és fordulatok. H a e k é t 
levél csakugyan három napi időközben íródott, 
lehetetlen volna ily ism étlést megmagyarázni. 
Az egész különbség az, hogy az u tóbbi levélből
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elhagy egy «nevetségre való históriát«, mely a  
14!'-bán megvan. N yilván b án to tta  ízlését, 
hogy mogorva kedvvel ír t annyi levél titán 
egyszerre a ke lte tt hangulatba nem illő komikus 
dolgot közöljön, amiből meg jóform án világos, 
hogy a tö rö lt részlet első ízben sem lehetett 
benn a levélben. A 147. teh á t a m ár átdolgozott 
146-nak újabb átdolgozása. Úgy lehet, hogy 
•Mikes egy nagyobb csomó másolásakor fogal­
m azta ú jra a 146. levelet és — hogy, hogy nem — 
a régit bennfeledte a sorban.
A leveleknek különösen életraj zilag tanu lsá ­
gos csoportosítása önként folyik tartalm ukból.
Az első 1717— 1735-ig, pontosan ez év októ­
beréig terjed s 18 évet s 117 levelet foglal m a­
gában. Mikes szeretetrem éltó egyénisége igény­
telen és szerény m ódjában, vidám  és humoros 
hangjában, gondatlan és bizakodó életfelfogá­
sában hódító erővel tö r elő. Van célja és fel­
ada ta  : szolgálni azt, akiért elhagyta családját 
és hazáját. U ra ügyének hanyatlásá t lá tja  
ugyan, ta r t  is tőle, hogy rem énytelen, de nem 
okoskodik, hanem megmarad hűségében. Róla 
és társairól gondoskodik a fejedelem, vala­
mennyiről pedig Isten  ő szent felsége. E zért 
nyugodt és bízik. De a fejedelem halála mélyen, 
megrendíti. «Árvaságra hagya bennünket ezen 
az idegen földön. I t t  irtóztató  sirás-rívás va­
gyon. Az isten vigasztaljon meg bennünket.«
■ Mikor a portától három hónappal később meg­
jö t t  az engedetem, hogy titkon  a fejedelem 
te s té t K onstantinápolyba vihette, ahol el­
tem ették  : akárhová fordul, m indenütt azon 
helyeket lá tja , ahol Rákóczi lakott, já r t  és 
beszélt velük : «most pedig azokat a helyeket, 
csak pusztán látom  és azok a  puszta helyek 
keserűséggel tö ltik  el szivünket«. Ami ta lán
’W-
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benne a legnagyobb tiszteletet keltette , a feje­
delem okossága, azt dicsőíti az elhúnytban 
utoljára. «Hidd el néném, hogy tu d o tt is jó 
tanácso t adni.»
Az 1735 novem ber 15-ikén kelt levél, mely 
először em líti az ifjú fejedelmet, n y itja  meg a 
második csoportot, mely 1741-ig terjed ; 118— 
165, azaz összesen 48 levelet és h a t évet foglal 
magában. A veszendő ügyet Rákóczi József 
nem b írta  a porból felemelni. Mikesnek fáj az 
ifjú fejedelem bánásm ódja, eljárása, nem ­
m agyar volta. Az új viszonyok nyomasztó h a ­
tása, a  fulladt levegő kábító  súlya mind ra jta  
van lelkén és írásán. Midőn 1737-ben A usztria 
és Törökország között k iü tö tt a háború, a 
vezér Rákóczit táborba hívja, gondolván, hogy 
sok m agyar csatlakozik m ajd hozzája. «De hála 
Istennek — írja  Mikes — egy valam ire való nem 
jött.» A zután Temesvár ellen akarják  küldeni, 
de utóbb Viddin felé rendelik. «Az isten meg­
o ltalm azta édes hazánkat a rablástól.» H arm ad­
fél hónappal később meghal Rákóczi József 
38 éves korában. Egy elron to tt élet keserve 
zokog Mikes leveléből : «Ismét fő nélkül mara- 
dánk. De nem sokára szükségünk nem lészen 
főre ; m ert m inap is eltem etők egy atyánkfiát 
és a mennyin m ár m aradtunk, egy szilvafának 
is elférünk az árnyékában. A ki minket terem ­
te tt, annak legyen meg akara tja  ra jtunk . 
Ő  m inket például te t t  az egész nem zetünknek, 
és boldogok azok, kik tanu ln i fognak ra jtunk , 
kik az országgal együ tt ta rtan ak , és a kik füst­
höz hasonló okból el nem hagyják nem zetöket 
és örökségöket. A dja isten, hogy soha senki 
bennünket ne kövessen és irtózva halljon be­
szélni a  m i hosszas bujdosásunkról».
A zután lassanként nyugodtabb le tt s ú jra
.  élénkül. Jászba rendelik s előre örül, hogyha 
nem is Erdélyt, de a «köpönyegit» meg fogja 
látni. És midőn tényleg megteszi az u ta t, ezt 
ír ja  : «Elítélheted néném, micsoda sóhajtásokat 
bocsátottam , mikor az édes hazám  havasi 
mellett m entem el. Örömest bem entem  volna 
Zágonba, de az úr befödözte előttem  az oda 
vivő u tak a t ; m ert az egész föld övé». 1740 
június 22-én ismét R odostóban van. Idézi ked­
ves török példabeszédét, hogy még volt i t t  a 
rakás kenyérből, a rra  vissza kellett jönn i; s 
hozzáteszi : «Már innét vagy mennyországba 
vagy Erdélybe kell menni». A ztán m eghalt a 
«római császár» s az ausztriai ház elfogyott a 
férfiágról ; a királyné trón ra  lép. H átha  m ost 
visszatérhetne tündér hazájába? S az ötvenéves 
ember am nesztiát kér, hogy hazamehessen. De 
Mária Terézia nem ad kegyelm et : Nec nom i­
n e tu r in nobis — ne is említsék előttünk, 
í «Tartozunk meghálálni a királynénak — írja  
keserűn Mikes — hazánkból való kirekeszté­
sünket.» Nincs kegyelem, nincs remény. R á­
kóczi Ferenc halála lesújto tta , Mária Terézia 
ha tározata  megtörte.
1742-ben azután  kezdődik a harm adik cso­
port, mely 1758-ig, 16 évre és 42 levélre terjed 
ki. Mikes m intha egyszerre megöregednék. 
Nincs m ár benne se jókedv, se harag, se humor, 
se elkeseredés. Nem vár im m ár sem mit az 
élettől, a jövőtől, csak mély vallásossága ta r tja  
fenn. Időtöltésül írt-fo rd ítga to tt eddig, m ost a 
fordítás foglalkozásává le tt. A 18 év a la tt majd 
ugyanannyi kö te te t ír ; lefordítja a Mulatságos 
N apokat s egész sorát a «spiritualis» : vallás­
erkölcsi könyveknek : Az epistoláknak és 
evangéliumoknak m agyarázata, Katechism us 
form ájára való közönséges oktatások, Keresz­
*3
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tény i gondolatok, K risztus Jézus életének his­
tóriája, A valóságos keresztények tüköré, Az 
izraeliták  szokásairól, A keresztények szokásai­
ról stb. Ezeket írja, átdolgozza, másolja. A le­
velek alig érdeklik ezentúl : 1742-ben három 
levelet ír, azután  három  évben egyet sem. 
S ha ír : száraz, tanulságos dolgokat ír. I t t-o t t  
egy-egy késői napsugár kergeti a mind hosszab­
bodó árnyékokat. Majd szürke borongás lepi el 
elm éjét és leveleit. S midőn 1758-ban engedélyt 
nyer, hogy erdélyországi rokonaival levelez­
hessen, teljesen ráún a Levelekre s egy hatalm as 
nekilendüléssel, melyben benne van az ő vég­
telen jó szíve és páratlan  kedvessége, az ő 
hűséges lelke és vallásos megnyugvása, be­
fejezi m űvét, az elsőt irodalm unkban, m elyet 
nem annyira ta rta lm a  vagy formája, hanem  
inkább írójának nagy egyéni jelességei m ente­
nek meg örökre az elfeledéstől.
Három  évvel később, 1761 szeptem ber 29-én, 
M ikest m egtám adja a pestis s négynapi betegség 
u tán  71 éves korában meghalt.
Rákóczi halála u tán  telepedett meg Rodostón 
egy m agyar ember, H orváth  István , k it a  feje­
delem által a lap íto tt tem plom  pap ja  a szent­
egyház m eg takaríto tt jövedelméből gályarab­
ságból a töröktől k iválto tt. T izenkét évvel vo lt 
idősebb Mikesnél s minden jel arra m utat, hogy 
Mikes ő rá, az utolsó rodostói m agyarra b ízta  
kéziratait. A nyolcvanas évek elején H orváth  
Is tv án  á ta d ta  azokat egy Mészáros nevű szol­
noki eredetű m agyarnak, k i Kon stantinápolyba 
m entében kegyeletből fölkereste Rodostót. Mi­
dőn Mészáros 1786 végén Bécsbe u tazo tt, az 
o ttan i m agyar újság szerkesztőjét, Görög 
D em etert «egy igen ritka , m agyarrl ír t  könyv­
vel» ajándékozta meg, melyről az t m ondotta ,
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hogy Rodostóból hozta k i s Mikes Kelemen, 
a Rákóczi tá rsa  írta . Görög á ta d ta  a kéziratot 
K ulcsár Is tván  szom bathelyi tanárnak , k i el­
határozta, hogy szép és értelm es m agyarságára 
való tek in te tte l a m agyar tö rténetek  gyarapí­
tása  céljából kiadja. A cenzortól meg is volt 
már 1792-ben hozzá az engedély, de Kulcsár 
késett a  kiadással, m ert nem volt bizonyos 
benne, hogy Mikes csakugyan élt-e. Midőn 
T óth Ferenc, m agyar eredetű francia tábornok­
tól, ki K onstantinápolyban is ta rtózkodo tt s 
m ost Szom bathely közelében lakott, m egtudta, 
hogy Mikes tényleg Rákóczi kam arása volt, 
k iad ta  1794-ben a művet, m elyet ő nevezett 
el először Törökországi Leveleknek. De a könyv 
nem k e lte tt sok figyelmet s nem is h itték  á lta lá ­
ban, hogy Mikes igazában élt ; s midőn Toldy 
Ferenc 1861-ben ú jra  kiadja, szintén megemlék­
ezik kortársai egy részének e hiedelméről, m e­
ly e t csak ő neki sikerült teljesen lerontania.
Mikes élt és él máig.
Bánóczi József.

1 . (I.)
Gallipoliból, Anno 1717. 10. octobris.
Édes néném, hálá légyen az istennek, mi ide 
érkeztünk ma szerencsésen, Franciaországból 
pedig 15. septembris indúltunk meg. A fejedel­
münknek, istennek hálá, jó egészsége volna, 
hogyha a köszvény búcsút akarna tőle venni : 
de reméljük, hogy i t t  a török aér elűzi.
Édes nénérn, mi jó a földön járni. L á tja  ked ,1 
még Sz. P éter is m egijedett volt, m ikor a vízben 
sippadoztak 2 a lábai : h á t mi bűnösök, hogy ne 
félnénk, a midőn a hajónk olyan nagy habok 
között fordúlt együk oldaláról a m ásikára, m int 
az erdélyi nagy hegyek — némelykor azoknak a 
tetején  m entünk el, némelykor pedig olyan nagy 
völgyben estünk, hogy m ár csak azt vártuk, 
hogy reánk omoljanak azok a  vízhegyek ; de 
mégis olyan emberségesek voltának, hogy töb ­
bet nem ad tak  innunk, mintsem  kellett volna. 
Elég a, hogy i t t  vagyunk egészségben ; m ert a 
tengeren is megbetegszik az ember, nem csak a 
földön, — és o tt, ha  a h intó megrázza, elfárad, 
és jobb egyepegyéje з vagyon az ételre : de a 
hajóban az a szüntelen való rengetés, hány kó­
dás a főt elhódítja, a gyomrot felkeveri, és úgy 
kell tenni, valam int a részeg embernek, a ki a 
bo rt meg nem emésztheti. A szegény gyomrom­
nak is olyan nyavalyában kelletett lenni vagy 
két első nap, de azután úgy kellett ennem, 
valam int a farkasnak.
1 Kegyelmed. — 2 Süppedez. — 3 Étvágy.
Mik K lomén. 2
iS
A fejedelm ünk a  hajóból még nem szállott 
vala le, hogy egy ta tá r  hám ,1 aki i t t  exilium ban 
vagyon, holmi ajándékot külde, és a több i kö­
zö tt egy szép lovat nyergeivé. I t t  a fejedelem­
nek jó szállást adtak , de mi ebül vagyunk 
szállva, de mégis jobban szeretem i t t  lenni,2 
mintsem  a  hajóban.
Édes néném, a ked kedves levelit, vagyon 
m ár két esztendeje, hogy vettem . Igazat m on­
dok, hogyha az esztendő egy hónapból állana. 
Reménlem, édes néném, hogy m ár ezután, 
m inthogy egy aérrel élünk, gyakrabban veszem 
kedves levelét. De, minthogy egynéhány száz 
mély földdel közelebb vagyunk egymáshoz, 
úgy tetszik, hogy m ár inkább is kell kednek 
engemet szeretni : én pedig, ha igen szeretem 
is kedet, de többet nem írhatok ; m ert úgy 
tetszik, m intha a ház keringene velem, m intha 
m ost is a  hajóban volnék.
2 . (II.)
Gallipoli, 2 i. octobris 1717.
Édes néném, még kednek semmi levelét nem 
vettem , amely nem igen jól esik nekem, de az 
igen jól esett : látván a köszvény, hogy nem be­
csülik, a fejedelmet elhagyá, a k i is ma a ta tá r  
hám  látogatására mene ugyan a ta tá r  hám  lo­
ván. Igen nagy barátsággal fogadta. A zt gon­
doltam  elsőben, hogy m ajd elrabolnak bennün­
ket, m ár csak az t néztem, hogy melyik kötöz 
meg : de ezek igen emberséges emberek, jó 
szívvel beszélgettek volna velünk, de oly kevés
1 Hám : khán, fejedelem. — 2 Erdélyiesség.
idő a la tt nem lehetőnk ta tárokká. A fejedelem 
elbúcsúzván a hám tól, mi is megköszönvén 
csak főintéssel ő tatárságoknak jóakara t jókat, 
a szállásra menénk, és az urunknál egy szép
paripát hagyának.
Gondolom, hogy holnap idehagyjuk ezt a 
puszta, kies, szomorú lakóhelyet, mivel a  csá­
szár veres h in tó ja  elérkezett, a m elyet urunk 
u tán  küldöttek. Veresnek azért hívom, m ert 
kívül veres posztóval vagyon béborítva, de a 
hintó nevet nem érdemli, m ert csak kocsi. 
Á ztat pedig négy fejér szokta húzni, vagy 
vonni, azokat pedig az ügettetéssel nem terhe­
lik ; mivel m ár azt el is felejtették, annyira 
megöregedtek — nyolcvan esztendőt csak ad ­
hatn i a négynek. Lehetetlen, hogy m ár ne 
szóljak a kocsisról. Azt gondolná ked, hogy 
valam i polgárm ester igazgatja azt a négy lo­
v a t — annak az ő tiszteletre méltó fehér sza­
káját nagy csendesen m ozgatja a nyerges ló, 
az egyik kéziben a gyeplőt ta r tja  mégis régi 
szokásból, mondom, régi szokásból ; mivel a 
lovai gyeplő nélkül is tud ják  a leckét : a  másik 
kéziben pedig a pipát, gyakorta füstölvén öreg 
lovait, hogy meg ne náthásodjanak.
E mind jó, édes néném, de Belgrádnál meg­
verték a tö rökö t.1 A nép i t t  m ár szalad Ázsiába. 
Úgy tetszik, m intha m ár a ném et D rinápolynál 
volna, noha vagyon onnét másfélszáz mély- 
földnyire. Eleget mondjuk, hogy mi azért jö t­
tünk , hogy vélek hadakozzunk, de ők csak 
szaladnak, ki ide, ki amoda. Ja j! édes néném, 
hogy lehet ilyen néppel hadakozni? Elég a, 
hogy holnap megindúlunk Drinápoly felé, hogy 
o tt meglássuk azt a hatalmas, és sok feleségű
1 Szavojai Jenő verte meg.
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császárt, és a fényes, tündöklő portá t. De, édes 
néném, a restséget el kell űzni, a tő t le kell 
tenni, azokban a kis kezecskékben a pennát kell 
venni, és énnekem gyakran kell írni, legalább 
minden héten hét levelet. De az egészségre igen 
kell vigyázni, és engemet szeretni kell ; m ert ki 
szerethetné az édes néném et jobban, m int én?
3 . (V.)
Drinápoly, 29 novembris 1717.
Édes néném, micsoda szerencsés asszony ked, 
hogy közel nem vagyunk egymáshoz ; m ert 
m indjárt megölelném kedet, és mentői szebben 
és jobban lehetne tőlem, megköszönném ked- 
nek azt, hogy kedvesen ve tte  levelemet, és 
örömmel olvasta. Annyi levelet írok kednek, és 
olyan hosszú leveleket, hogy még összeteszi ked 
a két kézit, és úgy fog kérni, hogy ne írjak 
annyit ; m ert énnekem nincsen nagyobb gyö­
nyörűségem, m int mikor kednek írok — jaj ! 
hazudtam , édes néném ; m ert a ked leveleit 
olvasni még nagyobb gyönyörűség nekem, 
nem is lehet olyan gyönyörű leveleket m ásnak 
úgy írni, csak kednek, úgy tetszik, hogy a meg 
vagyon tiltv a  másoknak.
Ugyan is, édes néném, ne kím éljük egym ást, 
hanem  szüntelen írjunk  egymásnak. H a az idő 
annyira e lhánt v e te tt egymástól ; amennyiben 
tő lünk lehet, álljunk boszut ra jta , és ha m ás­
képen nem lehet, az Írással beszélgessünk egy­
mással — ta lán  végtére megúnja, és egymás 
mellé teszen m inket. De minthogy az soha 
olyan ham ar meg nem lesz, m int én kívánnám , 
azért addig is csak írjunk, és ism ét írjunk.
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Azt pedig méltó megírni kednek, hogy a h a­
talm as fővezér ma ide érkezett a  táborról és 
nagy pom pával jö tt bé a városban. A kalm a- 
kány 1 és az i t t  lévő nagy urak eleiben m ente­
nek, kiki maga udvarával. E lm ondhatni, édes 
néném, hogy a vezérek a földi istenek ; m ert más 
országokban a királyokat sem fogadják olyan 
nagy pom pával és ceremóniával, m int ezt a 
vezért fogadták. De jaj ! nem olyan-é ezeknek 
az ő nagy dicsőségek és fényességek, m int a 
kom édiákban lévő királyságok? Két, három  
óráig ta r t  a komédia, a királyság sem megyen 
tovább : ez a vezér is nagy pom pával jö tt  bé, 
talám  holnap egy szekérre teszik, h a t ember 
kiviszi a városból. E zt pedig igen könnyen 
megérheti, ta lám  maga is tu d ja  ő az t ; m ert, a 
kalm akány veje lévén a császárnak, a felesége 
kétség nélkül jobban szereti vezérné lenni, 
mintsem kalm akányné. E zt úgy hiszem, m int 
ha a szájából hallo ttam  volna.
Amíg pedig az t a szerencsétlen napot eléri, 
addig azt írhatom  kednek a vezér felől, hogy ha 
távú i lá ttam  is, de szép ember. És az t nem kell 
csudálni, ha erős, izmos ; m ert az apja házánál 
az ökrökkel kell néki küszködni, és egy mészáros 
fiának erősnek kellett lenni. Ebből elitélheti ked, 
hogy mészáros familia, és hogy legközelebb az 
ap ja  is a volt, és maga is azon tudom ányt kö­
v e tte  egy darabig. Hogy folyna, jól a dolga 
ennek az imperiumnak, amidőn egy mészáros­
nak ad ják  azt kéziben?
De nekem úgy tetszik, hogy jobban illik egy 
mészároshoz, hogy jó hadi ember legyen, mivel 
úg}' is minden nap vért ont, m intsem  egy fa- 
fágóhoz, a. kin mindenkor nevetek, mikor
1 A nagyvezér helyettese ; helyesen : kajmakám.
eszembe ju t. A császár udvarában volt egy fa­
vágó, törökül baldacsi.1 A császárnak meg­
te tsze tt az ember, hogy jól vágta a fá t — az 
udvarában valam ely tisztnek teszi, azután 
elébb-elébb annyira, hogy vezérnek teszi. De 
szerencsétlenségére a császár olyankor te tte  
vezérnek, amidőn okosabbra kelletett volna 
bízni a muszka cárral való hadakozást. Elég az, 
hogy a baldacsit vezérnek teszik, és a muszka 
cár ellen küldik, a kinek is úgy m egszorították 
volt m ár a táb o rá t P ru th  mellett, hogy egész 
táborával fel kelletett volna adni magát, ha a 
baldacsi okos le tt volna. A cár látván, hogy 
rabságban kell esni, a feleségének esziben ju t, 
hogy talán , ha ajándékot küldenének a vezér­
nek, m egcsinálhatnák a vezért ; másnap nagy 
ajándékot küldenek neki, a békességet is meg­
csinálják véle, és így szabadul meg a rabságtól 
a muszka cár egész hadával.
Az a la tt  érkezik a svéciai 2 király  a vezérhez, 
és m ondja néki : ihon kezedben vagyon a cár, 
holnap rabbá teheted, ha akarod ; a rra  feleli a 
vezér : údde, ha rabbá teszem a cárt, ki viseli 
gondját az országának? íté lje  el ked, micsoda 
méreggel hallo tta  ezt a feleletet a svéciai ki­
rály. De az t kérdem kedtől, nem favágóhoz 
illendő felelet volt-é ez? De gondolom, hogy 
a mi mészárosunk okosabb a baldacsináí. 
Megválik, m int fo ly tatja  dolgunkat. Én pedig 
az t kivánom, hogy a ked egészséginek dolga 
jól folyjon. Édes néném, ha tudná ked, m in t 
szeretem kedet, hosszabb leveleket írna nekem.
1 Helyesen : baltadsi ' (baltás).” — 2 Svédországi. 
Mikes közlése nem adoma, hanem mindenestül tör­
téneti tény.
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4 . (VII.)
Drinápoly, 12. decembris 1717.
Ma, édes néném, a  vezér izené az urunknak, 
hogy jó szívvel látná, ha  hozzája menne. De 
minthogy mi mind hajdúk vagyunk, csak az 
urunknak vagyon három  lova, azért mindeni- 
künk alá egy-egy lovat hoztanak, és nagy török 
ceremóniával menénk a vezérhez. De Ítélje el 
ked, m int megijedtem volt ; m ert midőn a vezér 
házában léptünk, a sok nép teli torokkal kezde 
kiáltozni, m int mikor azt k iá ltják : tolvaj! — 
Csak azt néztem már, hogy melyik ragad meg. 
De az ijedtség nem sokáig ta r ta  ; m ert a  vezér 
jó szívvel fogadá az urunkot, és maga mellé 
ülteté. K érdeztem azután, hogy mire való vo lt 
az a kiáltozás? m ondották, hogy szokás k iál­
tani, m ikor a vezér valam ely idegen úrnak ád 
aud ien tiá t : É ljen M ahum et! É ljen a győzhe­
tetlen  császár! É ljen a  hatalm as vezér! Édes 
néném, lá tja  ked, mikor az ember a szokást
nem t u d j a --------másszor én sem ijedek meg.
Elég a, hogy az u runk két óráig volt a  mészá­
rossal. Azt mondják felőle, hogy több esze v a ­
gyon, mintsem egy mészárosnak, és nem csak 
a bárdot tu d ja  forgatni, hanem az ország 
dolgát is. Csak elhihetjiik, m ikor olyan nagy 
eszű em ber mondja azt felőle, m int a mi urunk, 
a ki is a vezér paripáján  m ent vissza, és azt ide 
ajándékozta — m ár e szokás. Tudom, hogy 
mikor a császárhoz megyünk, akkor is lesz egy 
paripánk.
M ondottam  már, hogy ezek a vezérek a földi 
istenek. Egy királyhoz illenék ezeknek nagy 
pompájok, gazdagságok, nagy udvarok. De
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m inthogy a pom pájúknak egyik része abban áll, 
hogy mindenkor sok szolga álljon előtte, mikor 
pedig országos dolgokról beszélnek, a szolgák 
o tt  nem lehetnek : azért néma szolgákat ta r ­
tanak , és azok az in tést úgy értik, m intha szól­
nának, és ezek vannak ben a házban, amidőn 
a vezér titkos dolgokról beszél. E  nem jó szo- 
kás-é? talám  még nálunk is jó volna az ilyen 
szokás, és nem volna annyi tem onda a háznál.
Mi ju to tt  eszembe? H a nálunk az öreg asszo­
nyok ném ák volnának, a leányasszonyok 1 nem 
bánnák : de én azt bánom, hogy a mi dolgunk 
igen-igen ném án foly, és semmi elébb való 
m ozdulását nem látom. De a ttó l tartok , hogy 
még hátrább  ne menjen, és i t t  ne telepedjünk 
meg. Édes néném, a  fazakas akaratján  kell 
já rn i a fazéknak, és az t nem m ondhatja a 
fazakasnak : m iért küldöttéi engem Driná- 
polyba? jobban szerettem  volna káposztás 
fazék lenni Erdélyben, mintsem kávét ivó 
findsája a császárnak. Azt nem okosan mondja-é 
a  török, hogy az isten rakás kenyereket h in te tt 
el im itt-am ott az ember számára, és oda kinek- 
kinek el kell menni, és o tt kell m aradni valamíg 
a kenyérben ta r t?  I t t  vagyon a mi rakás kenye­
rünk  elhintve, azért együnk belőle, amíg abban 
ta r t, zúgolódás nélkül, és azt ne mondjuk, hogy 
jobb volna Erdélyben m áiét enni, m int i t t  
búzakenyeret.
Édes néném, ta lám  nem ok nélkül ta rto k  én 
a ttó l, hogy ha a jó isten m egtart ebben a búj- 
dosó testben, talám  egy kazalnyi rakás kenye­
re t kell megennem ebben az országban ; m ert 
ha  egyszer megverik a  törököt, ha lehet tóile, 
az t békességgel keni meg. A mi mészárosunk,
1 Kisasszonyok.
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ha jó vezér is, de nem jó hadi em ber ; ha szinte 
jó hadi ember volna is, de ő te t a császár úgy 
nem  szereti, m int a kalm akánt, a kinek igen 
nagy esze vagyon, de a hadakozást úgy szereti, 
m int én a  prókátorságot, csak annyit is tud  
hozzá — de a vezérségen. tudnivaló dolog, 
hogy kap ; a császár veje lévén, el is érheti ; 
ha azt pedig eléri, a  bizonyos, hogy a békességet 
megcsinálja, ha pedig a békesség meglesz, csak 
üljünk a rakás kenyerünk mellé ; m ert innét ki 
nem megyünk addig, amég azt meg nem eszszük. 
Én pedig mind addig, valamég a rakás kenye­
rem ben ta r t, szívesen szeretem kedet. H á t ked 
engemet? Az egészségire jól vigyázzon ked ; 
semmi nincsen annál drágább.
5 . (VIII.)
Drinápoly, 1718 4. januarii.
K ivánom  istentől, hogy ezen új esztendőt 
szerencsésen kezdje és végezze ked. Legalább 
két fontni egészséggel többet kivánok kednek, 
és azon kérem kedet, hogy legalább száz 
drám m al 1 jo b b íts a  meg ked a hozzám való 
szeretetit.. Édes néném, noha az én szívemnek 
minden zsebje, ránca, fiókja tele a kedhez való 
szeretetemmel ; de mégis olyan vagyok, m int 
egy darab  jég, h á t azért ne írjak kednek?
A való, megérdemlem, hogy igen szépen meg­
köszönje ked, hogy ilyen fagyoson is örömmel 
írok, és tu d tá ra  adom kednek, hogy ma a győz­
hetetlen császárnak fényes po rtáján  2 voltunk,
1 Súlymérték ; száz drám körülbelül negyed kiló. — 
1 A nagyvezér és külügyminisztérium palotája.
ahová nagy pom pával v itték  a fejdelmet. 
A dívánházban 1 fogadta a fejdelm et a vezér, 
azután  a fejdelem elejében té te tvén  egy kis 
kerek asz ta lt és arra  egy nagy ezüst medencét. 
Az é tket elhozták, de csak egyenkét rak ták  
az t bé. Se kés, se villa, se abrosz, se asztalkendő 
nem alkalm atlankodott az asztalon. Mind pedig 
a vezérnek, a kalm akánnak külön-külön asztal 
volt előtte, és mindenik asztalra egyféle étkei 
te ttek  egyszersmind. Az ebédnek vége lévén 
egy óra m úlva azután  a fejdelmet a császárhoz 
v itték . Senki közülünk a fejdelm et nem kísérte. 
És a midőn a császár e lő tt volt, egy nyusztos 
kaftán t ad tak  reája. Az idő alatt, hogy a csá­
szárnál volt a fejdelem, minékünk minden;- 
künknek egy kaftán t ad tak  a hátunkra.2 
A fejdelem kijővén a császártól, a császár pari­
pájára  ü lt, mi is m indnyájan lóra ültünk, és 
legalább harm inc király kisérte vissza a szállá­
sára. Édes néném, ne nevessen ked ; m ert, ha 
m inket lá to tt volna ked a kaftánban : olyan, 
m intha annyi egyiptomi király kisérte volna a 
fejdelm et — csak épen, hogy nem vagyunk 
olyan feketék. Édes néném, ne csudálja ked, 
ha a felséges királyoknak nagy hidegek volt ; 
mivel m a igen kemény idő volt ; az t is tud ja  
meg ked, hogy ő hatalm asságok éhen jö ttek  
vissza a  vendégségből. A mely paripán vissza­
té r t a  fejdelem, azt a császár ide ajándékozta 
egész szerszámmal ; egy buzogány és egy kard  
is vo lt a nyergen. Engem et úgy szeret ked, ha 
az egészségire vigyáz ; én pedig úgy szeretem 
kedet, ha egészséges.
1 Tanácsterem — 2 Kaftán : hosszú török dísz­
köntös. Hogy rájuk adták, annak volt jele, hogy 
szívesen látott vendégek voltak.
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6. (X.)
Drinápoly, 15. mar. 1718.
Édes néném, épen ma, ha jól felszámlálom, 
egy holnapja, hogy írtam  kednek. De szaká­
lomra fogadom, am ikor leszen, hogy ha az idő 
meglágyúl, gyakrabban írok ; m ert m árványkő 
volna is a ked szíve, de megszánna, ha lá tná  
ked, m int vagyok, vagy is inkább m int vagyunk 
szállva. A házam 1 négy kőfalból áll, azon egy 
fatáblás ablak, azon a szél mind szélyire, 
m int hosszára béjöhet ; ha pedig papirossal bé 
csinálom, az egerek és a patkányok a papirost 
vacsorájokon elköltik; A mobiliám egy kis fa 
székből áll, az ágyam a földre vagyon terítve, 
és a házam at egy cserép tálban való kevés szén 
melegíti. Dé azt ne gondolja ked, hogy mind 
ezek u tán  én legyek legméltóbb a szánásra ; 
m ert tíznek sincsen egy fa széke, se olyan ágya, 
m int nekem, se csak ,a  táb la  is az ablakjokon. 
A hó lengedezve bémehet az ágyakra — de 
lehet-é ágynak híni egy le te ríte tt pokrócot a 
földre? Ilyen palotákban lakunk ám mi! De a 
reménység igen szükséges lévén az embernek, 
és olyan szükséges, m int az eledel, a rossz 
házakban lakván m ostanában azt reméljük, 
hogy még jókban lakunk. Megérjük-é még 
az to t valaha? —- De azt megértük, hogy ide 
érkezett a spanyol követ, a  k it a fejedelemhez 
kü ldö tt a király igen sok Ígérettel, hogy m in­
denekben segíteni fogja. Ma reggel szemben 
volt urunkkal, aki is fennállva fogadta, és be­
szélt véle vagyr fél óráig. Azt tu d ja  ked, hogy
Itt annyi mim szoba
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szeretem kedet, azt is tu d ja  ked, hogy az egész­
ségre kell vigyázni, azt is, hogy a hideg házban 
nem lehet sokat írni.
7. (XII.)
Drinápoly, 27. apr. 1718.
Édes néném, ked még engemet nem üsm ér 
jól ; m ert ha üsmérne, nem írná azt, hogy én­
nekem is olyan ritkán  ír, valam int én írok. Nem 
fél-é ked az én re tten tő  bosszúállásomtól? 
Tudja-é ked azt, hogy nincsen nagyobb gyö­
nyörűségem, m int bosszút állani azon, ak it 
szeretek? Akire haragszom, annak megbocsá­
tok, amennyiben lehet, de ak it szeretek, azon 
bosszút kell állanom — ezt h íják  édes bosszú­
állásnak ; bosszút állani pedig azon, a kire ha­
ragszunk, a keserű bosszúállás. E zt sokan nem 
így ta rtják , de mi ketten  így ta rtju k , meg sem 
bánjuk. Á lljunk h á t bosszút egymáson, és ír ­
junk  gyakran egymásnak. H írt akar-é ked 
tudni? a ked kívánságát bé nem tölthetem . 
A francia követ Bonac 1 i t t  nem azon m unkál­
kodik, hogy a  hadakozás tovább tartson, ha­
nem hogy csakham ar vége legyen. A ném et azt 
kívánja, a török pedig m ár is m egúnta a hada­
kozást. H á t mi m it csinálunk a kettő  között? 
Csak am int vonják, úgy kell táncolnunk. H a­
dakozásra h ittak  ide, de békességre jö ttünk . 
Lehet-e m ást kívánni, hanem  csak azt, am i az 
istennek tetszik? És az ő rendelése u tán  kell 
járnunk , és azon nem sétálni kell, hanem futni, 
m ert az isten azt szereti, hogy fussunk az 0
1 De Bonnac marquis.
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akaratján , ne csak jó kedvvel, hanem  örömmel. 
Ne szomorkodjunk h á t azon, ha  a dolgok úgy 
nem folynak, a m int nékünk tetszenének — a ki 
a  jövendőt igazgatja, azt is tud ja , hogy m int 
kell folyni azoknak. De azon szomorkodnám, 
ha  nem szeretne ked : ked pedig örüljön ; 
m ert rettenetesen szeretem kedet. H á t az 
egészség jó-é? Vigyáz-é ked reája? Jó  étszakát 
édes néném.
8. (X III.)
Drinápoly, 9. m áj. 1718.
Némelyeket az isten felmagasztal, ném elyeket 
megaláz és m indeniknek háláka t kell néki adni. 
Édes néném, m a ez i t t  m egtörtént. — A kal- 
m akán a vezérségre felhága és a szegény mé­
száros abból kiesék. Ma a császár egy kapicsi 
pasát 1 külde a vezérhez, hogy a pecsétet ad ja  
vissza, és m indenit a sátorában hagyván, onnét 
m enjen ki.-Szegénynek m indenét egyszersmind 
el kelleték hadni — csak a ra jta  való köntössel 
lóra ü lte tték  — egynéhány csauz 2 kikisérte a 
városból. Lehetetlen vala a szívnek ra jta  meg 
nem esni, a midőn az ablakunk a la tt mene el 
vagy tizenkét kisérővel. A való, hogy meg nem 
ölik, hanem valam ely basaságot adnak néki. 
De micsoda nagy magosságról esett le! — H a 
m egtekintjük, hogy mészáros volt, az t m ond­
hatjuk , hogy nem nagyot e se tt; de azt kell 
néznünk, hogy micsoda felment volt és fejdel- 
mek rendin volt ; úgy meglátjuk, hogy mély­
ségbe esett. Az ilyen állapotban látjuk, hogy a
1 Helyesen: kapidsi basi, palotaőrök tisztje. —
Helyesen : csaus, poroszló.
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királyoknak ura a porból, az eke mellől, a mé­
szárszékből nagyra felemel valakit, és egy kevés 
idő m úlva az előbbeni állapotjára hagyja esni, 
és az eset u tán  való állapot sokkal nehezebb a 
felemeltetés e lő tt való állapotnál ; m ert a világi 
dicsőséget megkóstolta.
Édes néném, eleget elmélkedhetnék az ember 
az ilyen változásokon ; de azt kell meggondol­
nom, hogy levelet írok, nem könyvet. Hanem  
m ár visszatérek ahhoz a világi boldogságban 
lévő új vezérhez, a kinek is minden boldogságá­
val csak olyan sorsa lesz még, ha nem roszabb, 
m int az előttevalójának, de addig csak úsz, 
amíg lehet.
Mihent a szegény mészárostól a pecsétet el- 
kérette a császár, és k ite tték  minden jószágából, 
a  kalm akánynak ad ta  a császár a pecsétet, és 
azzal a hatalm as vezérségre felemelte. És a csá­
szártól kimenvén, pom pával m ent a le te tt ve­
zérnek sátorában — ahol minden jószágát kézi­
hez vette, és magáénak foglalta. Szép dolog, 
édes néném, ura lenni fél óra a la tt egynéhány 
százezer ta llé rt érő portékának. Csaknem bizo­
nyosnak ta r th a tta  ez a  szerencsés vezér, hogy a 
dicsőséget eléri : egyik a, hogy a császár a 
feleségét igen szereti ; másik a, hogy m agát is 
igen kedveli ; hogy ne m ászott volna fel a ke­
rékre? Ez, a való, nem volt mészáros, de egy 
szegény íródeákságból ve tte  fel a császár, az­
u tán  elébb-elébb vitte , a leányát is neki ad ta , 
kalm akánynak te tte  — ihon m ár vezér, és 
Ib rah im  pasának híjják. Szeretném tudni, hogy 
ha gondolkodik-é a világi változásokról? de ha 
gondolkodik is, ha  nem is, m ár a  pócon vagyon. 
O tt ül, amég lehet, mi is it t  ülünk, amég 
lehet ; m ert a  csaknem bizonyos, hogy m ár h a ­
dakozást nem kell várni, és a békességet is
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m aga mellé ülteti. A maga haszna keresése is 
az t hozza magával ; m ert ő nem hadakozó em ­
ber. elméje nagy vagyon, de nem a hadako­
zásra.
Még m ost is elég b iz ta tás t adnak, de a mind 
füstbe megyen, és a hazánk felé való m enete­
lünknek sok szép vigasztalása úgy eloszlik, m int 
a felhő. Kétségben kell teh á t esnünk? Távul 
legyen. Bízzunk, reméljünk, édes néném! az 
istenben, ha szinte minden bizonynyal tudnók 
is, hogy meg nem adja azt, am it kívánunk. 
A való, nehéz Zágon nélkül ellenni, nehéz m in­
den esztendőben 12 hónappal a vállam ot te r ­
helni, és a házasságtól messze, vagy teljességgel 
elesni ; ez mind nehéz és súlyos dolog, ugy-é 
édes néném, de azért vagyunk keresztények, 
hogy bízzunk. — Ism ét elfelejtettem , hogy le­
velet írok, és nem könyvet, és hogy kednek 
semmi szüksége nincsen az én prédikálásom ra. 
De az asszonyt alázatosan követi prédikátor 
uram  ; m ert m a i t t  olyan nap vagyon, hogy 
két em bert- a m értékben te ttek  : az egyike fel­
ment, a m ásika le, és mi a földön m aradtunk ; 
mégis prédikátor uram  az ilyenről ne gondol­
kodjék? A pedig csak azért, hogy az asszonynyal 
nem kell félben hagyatni a játékot, és hosszú 
levéllel nem fárasztani. Megmondám, hogy sze­
retem  a  bosszúállást, de m ár megszánom kedet, 
és elvégezem a bosszúállást. Héj ! ha tudná ked, 
m int szeretem kedet! h á t ked? Az egészségire 
vigyázzon ked. De a gyertyám  m indjárt el- 
aluszik, én is alszom.
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9 , (XVI.)
Drinápoly, 15. aug. 1718.
Ihon, édes néném, e lesz az utolsó levelem 
ebből a császári városból. I t t  m ár m egettük  a 
nekünk rende lte te tt rakás kenyeret. Már to ­
vább megyünk, de nem elé, hanem hátra , és 
azon rakás kenyér mellé ülünk, a mely K on­
stantinápoly  m ellett v ár m inket ; m ert am itől 
ta rto ttu n k , abban torkig estünk — ki vészén 
ki abból? Csak az isten. Ennek előtte egy­
néhány nappal hozák meg a hírit, hogy 21. jul. 
a  vezér m egcsinálta a  huszonnégy esztendeig 
ta r tó  békességet a ném ettel.1 H a addig i t t  kell 
ülnöm, jó é tszakát a menyasszony táncának. 
Ja j! édes néném, ha  addig az édes lelkem m a­
rad  a kövér testem ben, csak török kenyeret 
kell enni a rakásból.
A békesség meglévén, i t t  m ár semmi dolgunk 
nincsen, meg is ind ítják  holnap az urunkot a 
császári főváros felé. Már i t t  erősen rakodunk. 
Elég szekereket ad tak  szám unkra, még többet, 
m intsem kellene ; m ert elitélheti ked, hogy m in­
den portékám at felraktam  egy kis szekérnek a 
negyedrészére. Az én portékám  pedig nem leg­
kevesebb a többinél. V annak i t t  olyanok, hogy 
tizen sem rakhatnak  meg egy szekerecskét. De 
még lovakot is rendeltek alánk ; m ert ha ötve- 
nen vagyunk is, de nincsen több öt lovunknál, 
am int m ár megm ondottam . Holnap megindú- 
lunk. Hol lészen lakóhelyünk, még nem tudom . 
Elég a, hogy innét elvisznek valahová. F or­
gács úr is velünk jő. Micsoda örömmel látom
Passzaroviczi béke.
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meg kedet! De az egészség jó legyen, hogy az 
öröm is nagy lehessen. Többet is írnék, de m i­
kor ú tra  kell készülni, akkor nem lehet sokat 
írni. Isten keddel, édes néném, ihon ebédre
hínak.
10 . (X V III.)
Bujukdere, 15. septembris 1718.
Édes néném, m ár kétszer volt az a szeren­
csém, hogy lá ttam  kedet : de úgy tetszik, 
m intha még nem lá ttam  kedet. De az t vettem  
észre, hogy mikor kednél vagyok, a nap oly 
sebesen repül, valam int a fecske ; mikor pedig 
i t t  vagyok, akkor rák  há tán  jár. De én vesze- 
kedhetném  keddel ; m ert ké t naptól fogvást 
levelét nem vettem  kednek, hogyha pedig le- 
tennök a restséget, m indennap vehetnék levelet 
kétszer is. Azt jó m egtudni kednek, hogy én 
telhetetlen vagyok a ked leveleinek olvasásában. 
H a azt akarja  ked, hogy jó kedvű legyek, gyak­
ran kell nekem írni. Mikor pedig a ked leveleit 
olvasom, akkor nincsen szükségem a hegedűsre, 
hogy táncoljak ; m ert azt tudom , hogy mások is 
úgy ta rtják , hogy egy kedv szerint íro tt levél 
jobb egy táncnál. I t t  mi csak várjuk, hogy 
szállást rendeljenek, addig sátorok a la tt le­
szünk, m int az izraeliták.
A francia követnek Bonacnak közel mihoz- 
zánk egy háza lévén, gyakorta jő ide feleséges- 
től, de még minálunk nem volt. Azt akarja, 
hogy mi m enjünk elsőben hozzája, abból pedig 
semmi sem lesz ; m ert a mi urunk tud ja , mi 
illendő és mi nem illenék hozzája. Még a titu lus 
irán t is vagyon valam i akadály, és az ilyen 
akadály m egakadályoztatja, hogy az akadály
Mikes Kelemen. 3
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elvettessék, és ilyenformán egym ást meg nem 
látják . De m inthogy nekem semmi akadályom  
nincsen, se a praecedentia,1 se a titu lus irán t a 
követtel, azért gyakran járok hozzá jók. Az 
asszony olyan m int egy darab nádméz — azt 
is elm ondhatni, hogy olyan az asszonyok között, 
m int a jóféle gyöngy a több gyöngyök között. 
Ja j! elfelejtettem , hogy soha sem kell egy 
asszonyt dicsérni más asszony előtt ; m ert az 
nem esik jó ízűn. H á t az nekem jó ízűn essék-e, 
hogy a levélben káposztás fazéknak neveznek? 
De én azt csak elszenvedem a hasznáért. 
Micsoda szép állapot, m ikor az ember a nénjire 
meg nem haragszik! Az egészség m int vagyon? 
Vigyáznak-é reája? Szeretnek-é, a m ióta nem 
lá ttak?  M ert én úgy szeretlek, édes néném, 
m int a káposztát.
11 . (X XV II.)
Jenikő, 18. jun. 1719.
Édes néném, igen-igen szükséges kednek egy 
h írt megtudni, azért hogy bolhák ne csípjék 
kedet. Tudniillik, hogy két gyorgyiánus 2 fejdel- 
m et az atyjafiai az országból kiűzvén, segítsé­
get jö ttek  ide kérni a császártól. Aki is segítsé­
get adván nekik, a méltóságos fejdelmek ide 
jöttének, hogy innét hajón a  segítséggel a 
Feketetengeren visszámenjenek. Ő méltóságok 
pedig egy nyom orult korcsomára szállo ttá­
nak — cselédjök elég vagyon, de az udvari nép 
nem ruhásabb a mi cigányinknál. A zt pedig ne 
gondolja ked, hogy ő méltóságoknak pénzek
1 Elsőbbség. — 2 Georgiái.
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ne volna ; m ert valamég a cselédekben ta r t, 
addig pénzek is lészen, m ert amidőn a pénzek 
elfogy, ke ttő t vagy hárm at az udvariak közűi 
eladnak, és így a pénz elfogyván, az udvariak 
is fogynak. Ma tíz órakor a fejedelm ünk lá to ­
gatására jö ttének sok udvarival, de azok olyan 
rongyosak voltának, valam int a szolgák. Nem 
is tudom , m iért viselik a fejdelem nevet ; m ert 
a bizonyos, hogy jobban szeretném a brassai 
bíróságot, m intsem az ő fejdelemségeket. Való, 
hogy a gyorgyiánusok azelőtt hadakozók vol­
tának, de m ostanában nyom orultak. Görög 
valláson vannak. Nekünk is vannak o tt mis- 
sionáriusink. A fehér nép 1 o tt közönségesen 
igen szép.
Azt ír ta  volt ked a  minap, hogy m ár ért 
franciául. — A ztot igen jól cselekszi ked, hogy 
idegen nyelvet tanul. Bár a mi földink azon vol­
nának, hogy idegen nyelvre tan ítta tn ák  gyer­
mekeket, de az olyan állapottal oly keveset 
gondolnak, hogy még csak az írásra és az olva­
sásra sem kényszerítenek a leányokat, hogyha 
csak azoknak nem volna arra  kedvek — azt a 
két dolgot egy nemes leánynak nem csak illik, 
de szükséges is tudni. Azon kívül, hogy a vallás­
hoz a szükséges, hogy holmi jó könyveket olvas­
hasson ; de az micsoda szükséges egy nemes 
asszonynak, hogy az ura  távu l létében az u rá t 
mindenekről tudósíthassa, és az ura levelét el­
olvashassa. Nem lehet mindenkor olyan ember 
m ellette, akivel ira tta thasson  ; de ha  szinte 
volna is, a  férj fi nem csak a hagym áról és a 
dézm a borról kivánna írni a feleségének, hanem 
más egyéb, egyeségből, szeretetből származó 
gondolatait is leírná, ha a felesége tudna írni
1 Nők.
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és olvasni : de m inthogy nem tud, úgy ír néki, 
valam int egy idegennek. H a megvizsgálnék, 
hogy micsoda levelet ír az u ra egy olyan asz- 
szonynak, aki nem tud  olvasni, és hogy mi­
csodást ír a tisz ttartó jának , m eglátnék, hogy 
m indegyik egy húron pendül, és nem sok k ü ­
lönbség vagyon közöttök. Arról nem is szólok, 
hogy m ennyi külső dolog történik  olyan, am e­
lyet az ember öröm est megírná a feleségének, 
némelykor szükséges is volna megírni : de e l­
hagyja, m ert a felesége nem tud  olvasni, és azt 
nem akarja, hogy más is megtudja. E rre azt 
felelik némely csúfos és rövid eszű anyák, hogy 
nem jó egy leánynak, hogy írni tudjon. — Oh! 
mely okos beszédek ezek ! m intha az írás 
okozná a rosszat, és nem a rossz az írást — 
A kár tud jon  a kéz írni, akár ne tudjon, de a 
szív eljár a maga dolgában. Nekem úgy tetszik, 
hogy nem csak azért írok kednek, hogy írni 
tudok, hanem  azért, hogy a hajlandóság viszen 
reá — ha nem tudnék  is írni, csakugyan csak 
legelső alkalm atosságkor m indazokat megmon­
danám  kednek.
Mind ezekből az t hozom ki, hogy az ilyen 
anyák nem okoson gondolkodnak ; a leányokat 
a vallásbeli dolgok irán t való tudatlanságban 
nevelik, és akinek adják, az el nem kerülheti, 
hogy tudatlanságáért, ne szenvedjen. Akármely 
szép legyen a gyém ánt, de ha rú tu l vagyon 
metszve, nem becsülik. Mind ezekre, tudom , az t 
fogja ked mondani, hogy még házas nem v a­
gyok, mégis az asszonyoknak akarok leckét 
adni. — Nem akarok, édes néném, nem akarok, 
tudom , hogy ked is velem egy gondolatban 
vagyon ez iránt. Lássa kiki ; szabad a magáéval. 
És az isten adjon otyan feleséget, aki írni és 
olvasni tudjon, de ha nem tudna is, azon len-
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nék, hogy m egtanítanám , ha több esze nem 
volna is m int egy macskának.
Édes néném, szeret-é ked úgy, m int a  macska 
az egeret? Vagyon-é kednek jó egészsége? Mikor 
lá tjuk  meg egymást? Ma talám  nem ; m ert m ár 
tizenegy az óra, és le kell fekünni ; de ha lefek­
szem, úgy tetszik, m int ha feredném ; m ert a 
tenger habja egészen becsapván a házam  alá, 
sokszor azt gondolom, hogy az ágyam ban locsog 
a víz.
12 . (X X X II.)
Jenikő, io . octob. 1719.
Micsoda szép állapot az : tegnap ebédet 
Ázsiában ettem , vacsorát pedig E urópában — 
ide pedig nem a levegőégben hoztak, hanem  a 
vizen. Mindezekből megisméri ked, hogy ide 
visszájöttünk, és a  táborozást elvégeztük. Az 
bizonyos, hogy nem az ellenség elől jö ttünk  el, 
hanem a sok esső elől, am elyet el nem lehetett 
űzni, noha két generális vagyon velünk. A m in­
dennapi mulatság m ár i t t  abból fog állani, hogy 
vagy Bercsényi uram  jő mi hozzánk, vagy mi 
megyünk hozzája. — A vadászat sem múlik 
el, hogy ellenünk ne vadászszanak a portán  ; 
m ert a német követ legtöbbet azon elmélkedik, 
hogy nekünk árthasson ; mi pedig legkisebben 
sem ártu n k  néki. És nem tudom , mi végre 
kivánja üldözni ezeket a szegény bújdosó m a­
gyarokat, akik i t t  a tengerparton csak dohá­
nyoznak suhajtozással. Édes néném, vájjon az 
olyan világi üldözők olvassák-e az evangyé- 
liumot? Gondolják-é azt, hogy még bé is kell a 
szemeket húnni egynéhány száz esztendőkig?
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Akkoron nem a kam araszék eleiben c itá lta tunk , 
sem nem annak törvénye szerént m ondják ki a 
sen ten tiá t : hanem  a szerént a kegyes evan- 
gyélium szerént, amely azt parancsolja a csá­
szároknak is, hogy megbocsássanak az ellensé­
geknek, és a roszért jó t tegyenek. Az olyan 
itélöszék, ahol az allegátiót 1 bé nem veszik, 
nem is az ország törvényét, hanem az evan- 
gyéliumot teszik o tt a fejdelmek eleiben. 
Akkoron egy fejdelem héjában fogja azt alle- 
gálni : a  m inisterim  javallo tták  nékem, hogy a 
bújdosó m agyarokat bújdosásokban is üldöz­
zem, és a politica ratio  2 a rra  v itt, hogy őket 
olyan állapotba vessem, amelyben jövendőben 
se árthassanak — az ilyen mentségre csak azt 
felelik : Nem kellett volna azon igyekezni, hogy 
elvegyed tőlök azt a kenyeret, am elyet én 
rendeltem  nékik idegen országban, m inekutána 
m ár elvetted volna az örökségeket — a politica 
ra tióért nem kellett volna jövendőbéli bizony­
ta lan  rosszért bizonyos rosszat követni fele­
barátidon. H a mások is így gondolkodnának, 
békeségben m aradnánk — talán  gondolkodná­
nak, de az ilyen gondolat csak általm egyen 
rajtok , valam int a purgatio.
Az ta lán  tudva  nincsen kednél, hogy mi most 
is abban a  szándékban vagyunk, hogy Francia- 
országban visszámenjünk, és hacsak a  mi aka­
ra tunkon  állana, m a indúlnánk meg ; de csak 
az ak a ra t áll m irajtunk, a  tehetség pedig m á­
son ; mivel a fejdelem ezen szándéka irán t a 
francia udvarnak egynéhány rendbéli leveleket 
írván, a rra  egyenes választ nem vehete tt még 
eddig. Az udvar se nem tiltja , se nem jovallja  
az oda való m enetelét világosan, amelyekből
1 Felebbezés, mentség. — 2 Okosság.
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kitetszik, hogy nem kívánja az oda való m ene­
telünket. Inimicus homo hoc facit 1 —  akik i t t  
miellenünk vannak, o tt  is ugyanazok gátolták  
meg u tunkat : Franciaországot Orleans herceg 
igazgatván, mivel a király még nem arra  való. 
Ő mindenkor nagy barátságot m u ta to tt a mi 
urunkhoz ; az anyja pediglen, aki is egy házból 
való a mi fejedelemasszonyunkkal, úgy szerette 
m int a fiát mind holtig. De a  fejdelmek között 
lévő atyafiság és barátság  olyan, m int a nád­
szál Г ha jól vagyon dolgod, mind az atyafiság, 
mind a barátság fennvagyon ; ha pedig roszúl 
vagyon, és reájok szorulsz, csak azt m ondják : 
nescio vos.2 E m ár ra jtunk  bételjesedett ; mivel 
Orleans hercegnek az urunk még egy levelét 
sem vette. Annyi sok szép igéreti u tán  legkiseb­
ben dolgait ebben az országban a portán  nem 
segítette. Ilyen a fejedelmek barátsága, ilyen 
reménység nélkül lehet hozzájok folyamodni 
mind azoknak, akikre szükségek nincsen. És csak 
úgy bánnak az emberrel, valam int a citronnai, 
amelyből a levét kifacsarván, azután  elvetik. — 
H a a forrásból jól iszunk, azután annak h á ta t 
fordítunk. Reánk pedig m ost nincsen szükség, 
az elm últat elfelejtették, és a hatalom  kezek­
ben lévén, jövendőre nem hajtanak . A ked 
mondása szerint derék állapot a szerencsén 
fekünni — a való, hogy az olyan ágy nem igen 
állandó, de amég ta r t, addig csak jó ra jta  
fekünni.
Meg nem kell, édes néném, az Ígéretet m á­
solni. A nemes vér am it fogad, m egtartja . H a 
magyarországi volna ked, ta rtanék  valam itől ; 
de erdélyi lévén, o tt a nemes asszonyoknak a
1 Ellenség cselekszi ezt. — 1 Nem ismerlek benne­
teket.
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szavok olyan állandó, valam int a brassai 
havas — ta rtsa  meg h á t ked Ígéretét, és három 
vagy négy hónapját a télnek töltse el ked it t 
a  m agyar asszonyokkal. Való, hogy ked lesz 
egyedül erdélyi ; de egy erdélyi asszony nem 
ér-é annyit, m int tíz  magyarországi? A rózsa 
többet ér a kórónál — a nap fényesebb a 
holdnál. Mikor Magyarországon fogyatkozás 
vagyon a napban, csak egy erdélyi asszonyt 
vigyenek oda, annak szépsége elég fényességet 
ád. E  nem dicséret, hanem  igaz mondás. H a az 
isten őket szebbeknek terem tette  másoknál, ki 
teh e t arról? Arról sem tehet senki is, ha  le­
fekszem, m ert tizenegy az óra. H a a szerencsén 
nem fekszem is, csak jól alugyam  — jobb az 
egészség annál. E zu tán  csak az t nézem, mikor 
fog ked ide érkezni, de minden pereputyástól 
kell ide jönni.
18 . (X X X III.)
Jenikő, 7. m art. 1720.
No m ár édes néném, vegyük elé a pennát és 
tisztítsuk  meg a penészes kalam árist ; m ert m ár 
ezután az íráshoz kell fogni, a póstákat kell 
küldözni, a híreket fel kell ébreszteni. Ma nyol­
cad napja, hogy i t t  a  te le t kitelelvén elhagy a 
ked bennünket, m int szent Pál az oláhokat, és 
a  császári városban lévő székébe visszahelyhez- 
te té  ked m agát. De m ár o tt a restséget nem kell 
hevertetni, hanem Íratni. É n pedig m ajd olyan 
h ír t küldök kednek tenger habjain, amelyen 
m indakét füle megcsendül kednek — jó, hogy 
több füle nincs kettőnél. De legelőször szép 
színű és jó szagú h ír t írok, azután írom meg a
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csendülő hírt. Tegnap a jancsáraga 1 ceremóniá­
val külde ajándékot az urunknak. Az ajándék 
sok szép virágokból és sokféle gyümölcsből 
állott. Már előre tudom , hogy erre m it mond 
ked — erre azt fogja ked m ondani : a bizony 
illetlen ajándék volt — asszonyhoz ille tt volna 
virágot küldeni ajándékban, és ha a jancsáraga 
azt az ajándékot asszonynak küldötte volna, 
azért dicsérném ; de hogy egy generális virágot 
küldjön egy fejdelemnek, azt soha sem tartom  
illendőnek. H a ezeket m ondja ked, én azt mon­
dom : m ert más országban nevetséges dolog 
volna, de azt tud ja  ked, hogy i t t  nem lehet 
ajándékot küldeni egy asszonynak, annál is 
inkább halálos vétek volna itt, ha egy asszony 
ajándékot küldene egy férfinak, hacsak egy 
szál rózsából állana is.
Való, hogy az ilyen ajándék nekünk visszá- 
tetszik, és mi asszonyhoz illendő ajándéknak 
ta rtjuk , de azt kell megvizsgálnunk, hogy i t t  
szokás, ami pedig szokás valahol, az illendő is 
abban az országban. Angliában ha az asszonyok 
a korcsomára mennek, azért senki sem Ítéli 
meg ő k e t; m ert szokás. Spanyolország szélyin 
az asszonyok egy kis m alacot hordoznak az 
ölükben, valam int m ásu tt hordozzák a  kis 
kutyácskákat. Franciában, vagy m ásu tt egy 
úri asszony a h in tó jába ül, estig oda jár, ahova 
szereti ; i t t  pedig egy török urnák felesége esz­
tendeig sem megyen ki a házból. Lengyelország­
ban a  papok a sekrestyében lévő szentelt vízben 
teszik az égett bort, hogy meghűljön, amíg a 
m isét elvégezik ; nálunk megengednék-é aztot? 
N álunk szégyenlene dohányozni egy úri asz-
1 Jancsár (janicsár) : gyalogkatona ; jancsár-aga : jan- 
csárezredes.
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szony ; i t t  pedig mind dohányoznak. Khinában 
az olyan leány megyen ham arább férjhez, 
akinek leghosszabb a füle, és ha a vállát éri ; 
nálunk pedig az olyantól elszaladnának. I t t  
csak az ujj okkal esznek, nálunk pedig késsel, 
villával. H á t az jó szokás-é, hogy a ta tá r  
nemes asszonyok m egfúrják az orrokat, és egy 
nagy ezüst karikát vonnak belé, valam int a 
fülbevaló. Az országban lévő szokást kell h á t 
m egtudnunk, ha arról akarunk Ítélni. — M ond­
juk  hát, hogy a jancsáraga küldhetett virágot ; 
mivel i t t  szokás.
De, édes néném, készítse ked a füleit a rossz 
hírre. A való, hogy az to t előre el lehetett látni, 
de teljességgel nem gondolhatta volna az ember. 
A mi jóakaróink addig m unkálkodtanak elle 
nünk, hogy m egnyerték a pereket, és innét is ki 
akarnak bennünket tudni, m intha terhekre 
volnánk. Ma reggel h iva tta  a vezér H orváth  
Ferencet, és azt izené a fejedelemnek általa, 
hogy a porta  jobb és alkalm atosabb helyt akar 
rendelni a m agyaroknak Jenikőnél. A mi urunk, 
m int igaz keresztény fejdelem, csendes elmével 
ve tte  ezt az izenetet, és abban a változtatás 
változást nem okozhata. E lm ondhatta  volna 
D áviddal : Usque quo exaltabitur inimicus meus 
super me? 1 és : piruljanak meg mind azok, akik 
az én nyomorúságimon örülnek,2 De a K risztus 
tan ítá sá t követvén, áldást kért üldözőire, nem 
is a portának  tu la jdon íto tta  az t a  változást, 
hanem  annak a  követnek, aki ártalm unkra 
igyekezik. H a isten mivelünk, kicsoda elle- 1
1 Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam ?• 
Zsolt. XIII. 3. — 2 Pontosan idézve : szégyenüljenek 
meg, piruljanak együttesen a kik bajomnak örülnek. 
Zsolt. XXXV. 26.
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nünk? Még nem tudhatom , micsoda helyre 
akarnak bennünket repíteni. De még nem olyan 
ham ar lészen az elmenetel, am elyet szívesen 
bánom ,1 azért, hogy egymástól tovább esünk. 
Mindezekről legelső alkalmatossággal tudósítani 
fogom kedet. Jó  egészséget is kívánok. Ámen.
14 . (XXXIV.)
Jenikő, 25. m artii, 1720.
Ma reggel a  fejdelm ünk a Pom pejus oszlopát 
volt megnézni, amely oszlop a Feketetengem ek 
torkában egy nagy kőszikla tetején  vagyon. Ez 
a kőszikla egy kis szigetet csinál. A kaikból 2 
kiszállván, egy darabig felm entünk a  kősziklán, 
de épen az oszlopig nem m entünk ; m ert igen 
meredeken vagyon, és egyik kőszikláról a  m á­
sikra kelletett volna ugrándozni — a káposztás 
fazék pedig nem udrándozhatik oly könnyen, 
m int a  vad kecske. Nem lehete tt m egtudnunk, 
hogy micsoda magasságú volt azelőtt az oszlop, 
mivel el vagyon törve k é t vagy három  darabra. 
Amely darab még fenn áll, nem lehet magasabb 
harm adfél singnél. Nincs m it nézni ra jta , ha­
nem csak a régiségiért kell becsülni, ha igaz, 
hogy Pom pejus té te tte  oda ; m ert az to t csak 
m ondják, és minden a Pom pejus oszlopának 
híjjá, de arról sem m it sem találn i írásban. 
A bizonyos, hogy az a híres róm ai ember ezen 
a földön eleget já r t ; de az nem bizonyos, hogy 
ő té te tte  volna oda az oszlopot. Lehet, hogy 1
1 Amit szivemből sajnálok. — 2 Keskeny, hosszú 
orrú csónak.
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valam ely görög császár munkája, vagy még a 
császárok előtt te tték  oda. H a Pom pejus te tte  
is, nekem ahhoz mi közöm? Inkább elhiszem, 
hogy ő te tte  oda, csak hozzája ne küldjön ked 
m egtudakozni. De azt tudom , hogy Pompejus 
meg nem fizeti nekem a keszkenőmet, am elyet 
o tt  a kősziklák között elvesztettem .
Már m ost tudom , hová küldenek bennünket. 
A zt mondják, a  város rendes, nem messze v a ­
gyon ide, a neve Rodostó. De ennél többet nem 
tudok, hanem  azt tudom , hogy m ár elküldötte- 
nek oda, kik szállásokat foglaljanak az egész 
bújdosó m agyarok számára, és hogy a jövő 
holnapnak a közepe felé innét elillantunk. Azért 
azon legyünk, hogy azt a kis időt heában el ne 
töltsük, hanem  gyakran meglássuk egymást, és 
eleget nevessünk. A ttó l ne féljen ked, hogy 
addig gyakorta meg ne látogassam kedet, se 
a ttó l ne ta rtson  ked, hogy a nagy készület 
m ia tt oda nem mehetnék ; m ert annyi portékám  
vagyon, hogy fél óra a la tt m indenem et elrak - 
hatom . Mi szép dolog, mikor az embernek 
minden gazdagsága csak egy ágy, egy kis láda 
és egy asztal. L á tja  ked, mind ezek nem adnak 
nagy gondot ; mikor pedig sokja vagyon, a 
gond is nagyobb. Mit tehetünk  róla, hogy tö b ­
bem nincsen? — Tizen is vannak i t t  olyanok, 
akiknek félannyi idő sem kell a készületre. 
Édes néném, akik bújdosó fejdelm et szolgálnak, 
hogy lehetne azoknak valam ijek? A való, hogy 
k ivált m inékünk ketten, hárm an, kik m inden­
kor vele bújdosunk, többünk  lehetne, de az t 
elhallgatom, m iért nincsen. Az erdélyi vér nem 
az adóm ért szolgál, hanem  a becsületért, ha  egy 
kis háladatlansággal fizetnek is, azt nem  te ­
kinti. A m inapi levelében az ilyen de logra való 
nézve pöké ki ked ezeket a deák szókat
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E xperto  crede R oberto 1 — a való, hogy m ár 
én is elm ondhatom másoknak. De véssünk 
véget az ilyen gondolatoknak, és örüljünk még 
előre annak, hogy holnapután együtt eszünk 
ebédet és vacsorát, és hagyjuk a  törődést 
annak, aki azt szereti — úgy-é, édes néném! 
Ezzel maradok ked köteles, láncos, madzagos, 
spárgás és zsinóros szolgája.
15 . (XXXV.)
Jenikő, i6. april. 1720.
Üssék meg a dobot, fújják meg a készülőt, 
édes néném, m ár mi készen vagyunk. A gálya,2 
aki u runkat fogja vinni, i t t  vagyon. Amely 
hajók a po rtékát és a fejdelem em bereit fogják 
vinni, azok is m ár rakodva vannak. Bercsényi 
úrnak egy nagy hajó t rendeltek. Már mind az 
egész bagázsia elindult, csak mi m aradtunk 
még hátra . Forgács úr velünk lesz, és egy­
néhány alávaló cseléden kívül hárm an vagy 
négyen leszünk a fejdelemmel, és hé t órakor 
reggel mi is abban a nagy vízi h in tóbán 
ülünk.
Tegnap pedig a  fejdelem csak különösen 
szemben volt a  vezérrel, és tőle elbúcsúzván, 
nagy barátságát m u ta tta  a fejdelemhez, és meg 
is ajándékozta egy szép török flintával,з és nagy 
barátságosan váltak  meg egymástól. De gon­
dolja el ked, hogy a török micsodaféle beszé-
1 A tapasztalt embernek higyj ! — 2 A középkor 
hadihajója. Evezőit fegyencek vagy rabszolgák kezel­
ték. A XVIII. század közepe óta a gálya ily hasz­
nálata megszűnt. — 3 Hosszú kézi puska.
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dekkel él. A fejdelem beszédközben m ondotta 
a  vezérnek, hogy talám  messze vagyon Rodostó, 
és hogy közelebb szeretett volna lenni' a p o rtá ­
hoz ; erre a vezér monda, hogy ha egy kevéssé 
messze van is, de a hely alkalm atos. —  De ne 
gondoljad, hogy messze legyen ; m ert csak 
annyira  vagyon, hogy ha a riskását megfőzik, 
oda vihetik  melegen. íté lje  el az em ber az ő 
török m ondását! elég a, hogy m indjárt meg- 
indúlunk, és még ezt a levelet be kell pecsétel­
nem, azért m ost többet nem írhatok, hanem  
ha helybe érkezünk, mindenekről tudósítan i 
fogom az édes nénémet, akinek istentől jó 
egészséget kívánok, és láthassam  meg kedet 
m entői ham arább. H anem  csak arra kérem ke­
det, hogy írjon mentői gyakrabban ; én pedig 
a z t el nem múlatom . Pola té ti 1 édes néném, és 
az egészségre igen kell vigyázni. Mi ezennel 
m egindulunk, m ár hét az óra.
16 . (XXXVI.)
Rodostó, 24. april. 1720.
Édes néném, ha nem m ondanám  is, hogy ide 
■érkeztünk, csak arról megismeri ked, hogy 
honnét dátálom  levelemet. Elég a, hogy az isten 
szerencsésen ide hozott m indnyájunkat. É s 
m ihent ide érkezett Bercsényi úr, m indjárt 
anagram m át csinált a város nevéből, és ez jö t t  
ki belőle : Ostorod — ez ágén hozzá illik a
1 Isten éltessen ! Szóról-szóra : sok éveket, azaz : 
s  ok éveket kívánok ; új görög nyelven van mondva ; 
rövidítés e helyett, polla ta éti. Mint ú'évi üdvözlés 
mai napság is használatos.
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bújdosókhoz. Elég a, hogy erről eleget lehetne 
elmélkedni, de az t hagyjuk másszorra, m ost 
pedig fogadásom szerint hadd írjak  meg m in­
deneket kednek.
Legelőször is o tt kezdem el, hogy Jenikőből 
16-án indulánk meg. Már a gálya készen v á rta  
a  fejdelmet. Amely igen nagy méltóságára esett 
a fejdelemnek, hogy a császár gályát kü ldö tt 
számára. A gálya is a nagyobbak közűi való 
volt ; mivel 26 pár lapát vonta — mindenik 
lapáton kin 4, kin 3 ember volt — mind egészen 
220 rab vonta a gályát —  azon kívül 100 fegy­
veres léventi,1 vagy hajdú benne, egyszóval a 
gályában voltunk m indnyájan 400. A gályás 
főtiszt basa volt, a  fejdelem m ellett lévő császár 
kapicsi basája velünk volt, azon kívül egy csor- 
basi.? H ét órakor a fejdelem a gályába szállván, 
tiszteletnek okáért az ágyúval lőttének, a  vas­
m acskákat 3 felvonák, és vonni kezdék a 
gályát. — A császár kastélyát meghaladván, 
ellenkező szélre találánk, a  szigetek felé kétele- 
n ítte ténk  venni ú tunkat, amely szigeteket ne­
vezik Insula P iincipum .4 Forgács úr az t észre- 
vévén, hogy nem az volna a rodostói ú t, és 
nem tudván az okát, hogy m iért megyünk a 
szigetek felé, azonnal megijede és kezdé a feje­
delemnek mondani, hogy a po rta  megcsalta, 
és nem Rodostóba viszik, hanem Nikomédiá- 
ban, ahol Tököli volt.» A fejdelemnek haszon­
ta lan  vala bátorítani és mondani, hogy ta lán  a
1 A tengerészeiben szolgáló önkéntes katona. Ebből 
való a mai le v e n te  szavunk. — 2 Helyesen : csorbadsi; 
janicsárezred parancsnoka. — 3 Horgony. — 4 Her­
ceg-szigetek a Márvány-tengerben. — 5 Thököly itt élt 
1702-től 1705-beii bekövetkezett haláláig. Thököly II. 
Rákóczinak mostoha atyja volt.
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• szelet akarják  megnyerni, vagy más okok lehet, 
és a ttó l nem ta r t, hogy N ikomédiában vigyék, 
és arra  okot nem ado tt a portának, hogy aka­
ra tja  ellen vitesse valahová — mind ez haszon­
ta lan  vala ; m ert minden bizonynyal elh ite tte  
vala magával, hogy Nikomédiában visznek, és
* mindaddig ta r ta  a ttó l, valamíg a szigeteket el 
I nem érők. O tt megszállva n  órakor, ebéd u tán
Bercsényi úr is oda érkezék. Másnap is a  szél 
ellenkező lévén estig, este pedig h a t órakor 
onnét elindulánk jó széllel Rodostó felé — egész 
étszaka jó szelünk lévén, a v ito rlákat felvonták, 
és nem kelleték lapátokkal vonni. A harm adik 
napon 8 órakor reggel a herakleai portusba 1 
bém entünk és vasm acskákat vetének le. A ka- 
p ic s i2 basa pedig előre Rodostóra mene, hogy 
rendelést tenne a szállások iránt, és mindaddig 
i t t  kelleték nekünk m aradni. 21-én a  kapicsi 
basa a fejdelemnek tu d tá ra  adván, hogy m ár 
készen volnának a  szállások, ma ö t órakor 
reggel megindúlánk, és 1 x órakor délelőtt 
Rodostóhoz érkezénk. A fejedelem azonnal ki- 
szálla a gályából, és a lovak parton  lévén, 
pom pával kísérék a városban lévő fő tisztek  a 
fejdelm et szállásáig.
r Édes néném, nem egy kis uraság a gályán járni. O tt a nagy rend tartás legkisebb dologban 
is, a nagy csendesség. Amikor kétszáz em ber 
m egrándítja, csak elhiheti ked, hogy jól meg 
vagyon rándítva, azto t pedig mind egyszer­
smind, az 52 lapáto t egyszersmind teszik a 
vízbe — egy lapátnak  a hosszasága vagyon 
legalább ö t ölnyi. Igen szép m ulatság az t nézni,
1 Herakleai kikötőbe ; a Márvány-tengernek ma 
Erekli nevű kikötőhelye.2 Kapudsi. L. 29. lap. jegy­
zetét.
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de meg, ha az ember az t gondolja, hogy azok 
a szegény rabok csaknem mind keresztények, 
és hogy holtig o tt  kell m aradni nekik, megesik 
az ember szíve rajtok. Azon kívül is a gálya­
vonás igen nehéz munka, aki azt nem lá tta , 
nem lehet annak azt kigondolni — azt gondolná 
az ember, hogy mindeniknek az egész karja  , 
kiszakad, úgy m egrántja a lapát őket.
Az való, hogy az ételöket megadják, de a 
ruházatjok csak rongyból áll. A mieink mégis 
ingben -dolgoztának azért, hogy a fejdelem o tt 
volt, és ugyan ezért az okért is nem bán tak  
roszúl vélek, de m ásként ing nélkül dolgoznak, 
és a verést legkisebbért szenvedniük kell, am int 
magok is m ondották szegények. Amidőn vala­
m it akarnak nékik parancsolni, csak süvölte­
nek — m ár ők azt tudják , mire való, és egy­
szersmind fognak a munkához. Az ő székek úgy 
vannak rendiben egymás u tán  kétfelől, vala­
m int a tem plom ban szoktak lenni — közepette 
u tca vagyon, ahol szüntelen járnak alá s fel a 
tisztek, és azt nézik, ha valam elyik nem vonja-e 
jól a lapátot, ha beszélnek-é egymással? Kinek- 
kinek a maga helyében kell m aradni, oda van­
nak láncolva, és m ihent a vonást elhagyják, 
le kell ülni, és ugyanazon helyben kell alunniok 
is. Egyébkor soha sem szabad felállani, hanem 
am ikor a gályát vonják, és olyankor igen szo­
morú zörgést hall az ember ; m ert csak a sok 
lánc zörgésit lehet hallani.
Mind ezekre azt m ondaná ked, hogy lehetet­
len ezeknek a szegény raboknak, hogy szabad­
ságokat ne sóhajtsák ; m indazonáltal mégis 
vannak olyanok, akik azt a  nyomorú életet 
megszokták ;. mivel én beszéltem két magyar 
rabbal, akik húsz esztendőtől fogvást vannak a 
gályán, és m ondottam , hogy ha nem lehet-é
Mikes K lemen. 4
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olyan m ódot találn i abban, hogy m egszabadít­
hassanak ? Csak ezt felelék erre : m iért mennénk 
mi Magyarországban? Feleségünk, gyerm ekünk 
ta lán  m ár m egholtanak — o tt mi is mivel él­
nénk? I t t  ételt adnak, és megszoktuk m ár ezt 
a nyomorúságot. A való, hogy nem vártam  ezt 
a feleletet tőlök, m ásként is gondolkodnám, ha 
helyettek volnék. A mi gályánkon mindenféle 
nemzetekből valának : magyar, német, francia, 
lengyel, muszka — Noé bárkájában nem vol; 
ennyiféle nemzetség, kiveszem az állatokat.
Elég az, hogy az egész bujdosó magyarok it t  
vannak. Kinek-kinek i t t  vagyon elhintve a 
kenyere — addig csak i t t  kell lenni, amíg abban 
ta r t. K inek-kinek pedig bőven elegendő é . 
tágas szállása vagyon — csak én egy szolgával 
egy gazdag örm énynek az egész házát bírom, 
és mindenik háznak vagyon egy kis kertje.
Elég az, hogy mi m ár i t t  helyben vagyunk — 
a bújdosásban is bujdosnunk kell — az isten 
fizesse meg annak, aki az oka. Mint leszünk, 
hogy leszünk, ezután az t hagyjuk az isten 
akara tjára  : — ő hozott bennünket ide, ő is 
viseli gondunkat. Akik mivelünk rosszat akar­
tak  tenni, azoknak rossz szándékjokat az isten 
javunkra fo rd íto tta  ; m ert noha még nem isme­
rem a várost, se körül való helyeit, de azt el­
mondhatom , hogy háláadással tartozunk is ten ­
nek ide való hozásáért ; m ert sokkal tágasabban 
vagyunk szállva, m int abban a nyomorúll 
Jenikőben. Az egész szállásaink a város szélé;l 
vannak, csak egyet lépek, m ár a mezőn v a ­
gyok. — De lakóhelyünkről legelső alkalm a­
tossággal bővebben írok, és nekem úgy tetszik, 
hogy m ost eleget írtam , és n  órakor ideje volna 
lefekünni ; m ert az csudálatos dolog hogy az 
embereknek és az asszonyoknak i t t  is úgy kell
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alunni, valam int m ásútt. De minekelőtte el­
vessem a pennát, a rra  kérem kedet, hogy a 
hozzám való szeretet meg ne fagyjon, és az 
egészségére igen vigyázzon. Innét oda minden­
nap mennek hajók, és akárm elyik hajósnak a 
levelét oda adhatja  ked. Jó  étszakát, édes 
néném.
17 . (X X X V II.)
Rodostó, 28. nxáji 1720.
Már mi i t t  derék házastüzes emberek vagyunk, 
és; úgy szeretem m ár Rodostót, hogy el nem fe­
lejthetem  Zágont. De tréfa nélkül, édes néném, 
mi i t t  igen szép kies hely t vagyunk. A város 
elég nagy és elég szép, a tengerparton lévő kies 
és tágas oldalon fekszik. Az is való, hogy E uró­
pának épen a szélén vagyunk. Lóháton innét 
K onstantinápolyba két nap könnyen el lehet 
menni ; tengeren pedig egy nap. Az bizonyos, 
hogy sehol a fejdelemnek jobb lakóhelyt nem 
adhattak  volna. Akármely felé m enjen az em­
ber, m indenütt a szép mező, de nem puszta 
mező ; mivel i t t  m indenütt a  földet jó megmí- 
velik, a faluk m ellett lévő mezők nem puszták, 
és ennek a városnak a földje olyan mívelt, vala­
m int egy jól megmívelt kert — kivált m ostaná­
ban gyönyörűséggel nézi az ember i t t  a  szántó­
földeket és a szőllőket és a sok veteményes ker­
teket. I t t  pedig annyi szőllőhegyek vannak, hogy 
m ásu tt egy várm egyében elég volna — azokat 
pedig igen jól mívelik, és azokban a sok gyü­
mölcsfák úgy tetszenek, m intha mind kertek 
volnának. I tt ' pedig meg nem karózzák a szől- 
lőtt, m int nálunk, azért is az ágak mind le van ­
nak hajolva, a  szőllőgerezdet a levelek béföd-
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vén a földet is árnyékban ta rtják , ez pedig szük­
séges ezen a meleg földön, ahol nyárban igen 
kevés eső já r  —  így a föld nedvesen m arad, és a 
szőllő nem szárad el.
I t t ,  az való, sok vetem ényes kertek vannak, 
az ide való szokás szerént jól mívelik, de nem 
lehet a mieinkhez hasonlítani. G yapo tta t pedig 
sehol annyit nem  vetnek, m int itt, és a gyapot­
ból való kereskedés i t t  igen nagy. Torda v á r­
megyében, gondolom, hogy megteremne, de a 
mi kokány 1 földünkön elegendő melege nem 
volna. I t t  az asszonyoknak egész esztendő á lta l 
csak az (a dolgok), hogy a gyapo tta t elvessék, 
megszedjék, eladják, vagy megfonják. M ájus­
ban vetik  el, és októberben szedik meg. Való, 
hogy sok bíbelődés vagyon a gyapottal, de 
m inthogy i t t  az asszonyoknak semmi más külső 
m unkájúk nincsen, azért a rra  reá  érkeznek.
A város felől azt mondhatom , hogy ezen a föl­
dön elm ondhatni egy szép városnak, amely nem 
olyan széles, m int hosszú. De akárm ely szép 
házak legyenek i t t  a városokon, nem te tszhe t­
nek szépeknek ; mivel az u tcára  nem hagynak 
ab lakokat k ivá lt a  törökök azért, hogy a felesé­
gek ki ne láthassanak — micsoda szép dolog az 
irigység ! A piaca a városnak igen bőv — a sok­
féle szárnyas állat, gyümölcs, kerti vetem ény 
i t t  olcsó — amíg ide nem jö ttünk , még minden 
olcsóbb volt. De ha egy kis drágaságot okoz­
tu n k  is, de a  való, hogy csendességet is okoz­
tu n k  ; m ert a  lakosok magok mondják, hogy 
amíg ide nem jö ttünk , ahol m ost vagyunk szállva, 
o tt  az u tcákon nappal is félve jártának  az 
asszonyok és leányok : estve felé pedig ak it k í­
vül ta lá lha ttak , az t elragadták, és gondolja el
1 Sovány, agyagos; Háromszékmegyei tájszó.
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ked, m int bocsáto tták  el? Még gyilkosságok is 
estenek, ezeket pedig a jancsárok, görögök és 
örmények követték, de m ár most legkisebbet 
sem hallani. E stve k ik i sétálhat az utcákon, 
semmitől nem ta r th a t. A való, hogy mink is so­
kan vagyunk, de legkisebb dolog ha történnék, 
a kapunkon lévő 30 jancsár m egtanítaná azokat, 
akik valam ely garázdát 1 akarnának indítani. 
Nem is lehet m ár csendesebb hely, m int ahol mi 
lakunk — estve idegen jancsárt, se görögöt nem 
látunk, noha a szép időkben 11 óráig is k in t va­
gyunk. Csak ilyen ham ar is m ár micsoda hasz­
nára vagyunk a városnak, h á t még ezután. 
Csak azt bánom, hogy messze vagyon Bercsényi 
úr tőlünk : ő nem bánja, m ert ritkábban  me­
gyünk hozzája, és annyival kevesebb lesz a 
költség. De m it tudunk tenni, ha messze is, csak 
oda kell menni — h á t hogy tö ltsük az időt? 
Még az asszonyok sem szeretik aztot, de m it 
tehetnek velünk együtt róla? A való, hogy a 
nem nékik alkalm atlanabb, hanem nékünk ; 
m ert csak el kell hozzájok menni, valam int az 
úr dolgára.*
Már eleget beszéltem a városról és a  földjé­
ről ; hanem  m ár a mi házunknál lévő szokásról 
kell szólni és az idő töltéséről. A való, hogy egy 
klastrom bán nincsen nagyobb rendtartás, m int 
a  fejdelem házánál. Ezek pedig azok a rend ta r­
tások : Reggel hatodfél órakor a dobot megütik, 
akkor a cselédeknek fel kell kelni, és készen kell 
lenni h a t órára. H at órakor dobolnak, és akkor 
a fejdelem felöltözik — azután a kápolnába me­
gyen és m isét hallgat. Mise u tán  az ebédlő­
házba megyen — o tt kávét iszunk és dohányo-
1 Garázdaság, veszekedés. — * Munka, mellyel 
a jobbágy földesurának tartozik, robot.
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zunk. Amikor az óra három fertály  nyolcra, 
akkor elsőt dobolnak misére, nyolc órakor m á­
sodikat, és egy kis idő múlva harm adikat do­
bolnak — akkor a fejedelem misére megyen, 
mise u tán  a maga házában megyen, és k iki oda 
megyen, ahova tetszik. Tizenegyedfél órakor 
m egütik a dobot ebédre, és tizenkét órakor az 
asztalhoz ülünk, és tö rvényt teszünk a ty ú ­
kokra. H arm adfél órakor a fejdelem csak m a­
gánoson a kápolnába megyen, és o tt vagyon 
három  óráig. Mikor az óra három fertály  ötre, 
akkor elsőt dobolnak estvéli imádságra, ö t ó ra­
kor másodikat, és egy kevés idő múlva harm a­
d ikét — akkor a fejdelem a kápolnába megyen 
és azután kiki eloszlik. Vacsorára hetedfél óra­
kor dobolnak. A vacsora nem ta rtv án  sokáig, 
nyolc órakor a fejdelem levetkezik, de leggya- 
kortább le nem fekszik még akkor, és reggel ha 
szinte h a t órakor öltözik is fel, de éjféli két ó ra­
kor felkél. Azt pedig ne gondolja ked, hogy leg­
kisebb változás is legyen mindezekben. Ha 
szinte a fejdelem beteg volna is, akkor is mind 
egyaránt folynak a rendek. H atodfél órakor fel­
kelni nem kicsiny dolog, de el nem m ulatom  
azért, hogy kedvét találjam , és mindenkor jelen 
vagyok, mikor öltözik — a hivatalom  is azt 
hozza magával, hogy vigyázzak a cselédekre.
Ezek te h á t a mi klastrom unkbéli rendtartá- 
sink. A mi pedig a m ulatságot és az időtöltést 
illeti, a sokféle, és kiki a m aga hajlandóságát 
követi. A fejdelem minden héten lóra ül k é t­
szer, és estig oda vadászunk ; m ert it t  igen sok 
fogoly és nyúl vagyon — veres fogoly több  v a ­
gyon, m int szürke. Mikor pedig vadászni nem 
megyen a fejedelem, akkor csak a sok írásban 
tö lti az időt. Mink is jobban töltenők. ha  lehetne, 
m ert az ember nem m ehet örökké sétálni, nem
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lehet mindenkor a mezőn vándorlani : az ide 
való emberekkel pedig nem lehet társalkodni. 
Ttt az idegen senki házához nem mehet. K ivált 
az örmények inkább féltik feleségeket, m in t­
sem a törökök. Még nem lá th a ttam  a szomszéd 
asszonyomat. N apjába tízszer is a kapuja előtt 
kell elmennem, és ha a kapuban talál lenni, úgy 
szalad tőlem, m int az ördögtől, és bézárja a k a­
puját. Nem törődöm ra jta  ; m ert közönsége­
sen az örmény asszonyok olyan fejérek, m int a 
( igánynék. Ebből elitélheti ked, hogy i t t  a lako­
sokkal semmi ismeretség nem lehet, nem is 
vesztünk semmit ; m ert i t t  ki szőcs, ki szabó. 
Valami főrenden lévő emberek i t t  nincsenek, 
akikhez mehetnénk. Török urak vannak, de 
unalm as dolog törököt látogatni : egyik a, hogy 
törökül nem tudok ; másik a, hogy ha az ember 
hozzájok megven, elsőben no ülj le — azután 
egy pipa dohányt ád, egy findzsa kávét — h a­
to t vagy hetet szól az emberhez, azután tíz 
óráig is elhallgatna, ha az ember azt elvárná. 
Ők a beszélgetéshez, nyájassághoz épen nem 
tudnak. Minden m ulatságunk teh á t abban áll, 
hogy Bercsényi úrhoz megyünk vagy ebédre, 
vagy vacsorára — o tt mégis nevetünk a kis 
Zsuzsival 1 ; m ert az asszonynyal2 reá kell az 
embernek ta rtan i magát, valam int a kompódi 
nemesasszonynak. A m ár csak a régi dolgokat 
czereti beszélni, hogy leány korában micsoda 
mulatsági voltának. Azt jól tud ja  ked, hogy 
nekem ahhoz semmi kedvem. — Énnekem  a 
micsodás természetem vagyon, elhallgathatom  
az em bert három óráig is, hogy egyet ne szól­
jak, de azután kérdje meg ked tőlem, m it be-
T Kőszeghy Zsuzsi, Rákóczi vadászának leánya, —* 
2 Bercsényiné.
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széltek nekem? egy szót sem tudnék megmon­
dani belőle. így  vagyok azzal az úri asszonynyal. 
K ét óráig sem szólok egyet. H a nevet, én is ne­
vetek, de sokszor nem tudom  m it — azt gon­
dolja, hogy én azokat mind nagy figyelmetesség- 
eel hallgatom . Ugyan is ha én régi dolgokkal 
akarom az időt tölteni, a Nagy Sándor h istó riá­
já t olvasom, az elég régi.
Mind ezekből m egláthatja ked, hogy micsoda 
városban telepi tetten  ek le bennünket ; annak 
micsodás lakosi vannak, micsoda környéke ; 
i t t  micsodás szokást ta rtunk . De azt még meg 
nem m ondottam  kednek, hogy én micsodás 
szokást ta rtok . Az én szokásom a, hogy tíz ó ra­
kor lefekszem, és a szemeimet bézárom, és rend 
szerént azokat fel nem nyitom  más nap ha tod ­
fél óráig. E zt a dicséretes szokást mind télben, 
mind nyárban m egtartom . Azért ez a levél 
olyan hosszú, hogy m ár tíz az óra, alügyünk 
hát, édes néném. De az egészségre kell vigyázni, 
ha azt akarja ked, hogy gyakran írjak. Más­
szor többet, vagy kevesebbet. Ihol azt m ajd 
elfelejtettem  megírni, hogy az a veszett kösz- 
vény az urunkra jö tt  alkalm atlankodni.
18 . (X LIII.)
Rodostó, 16. apr. 1722.
Szép dolog a háláadatlanság és a restség 
Már egynéhány levelemre nem vettem  választ, 
mi az oka? Beteg-é ked? haragszik-é ked? N e­
künk nem kell úgy tennünk m int a rossz háza­
soknak, akik h á tta l fordulnak egymáshoz, am i­
kor nem jól vannak egymással. De édes néném, 
m ost nem kell haragudni reám  ; m ert m i m ost
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keserűségben és sírásban vagyunk, és az olya­
nokra nem kell haragudni, hanem  még az olya­
nokkal sírni kell. Azt nem kívánom  kedtől,
inkább sírok lced helyett.
A mi szomorúságunknak pedig az az oka, 
hogy tegnap vettük  h írét a  fejdelemasszo- 
nyunk halálának, a ki is Párizsban 18. febr. holt 
meg 43 esztendős korában.1 A való, hogy a fej­
delem szívesen bánja, de m ár egy nagy bútól 
megm enekedett ; m ert a fejdelemasszony álla- 
potján  mindenkor kelle te tt búsulni. A való, 
hogy igen keveset lak tanak  együtt, de a köte­
lesség mindenkor fenn volt, és a gondviselésnek 
meg kelletett lenni : noha a héjával 2 a szegény 
fejdelemasszonvnak nagy nyomorúsággal és 
szegénységgel kelletett életét tölteni. Édes né- 
ném, nem vigasztalására vagyon-é az egy sze­
génynek, amidőn azt látja , hogy a fejdelmi 
nagy házból valók is szükséget szenvednek, és 
hogy ezekkel is úgy bánhatik  az isten, vala­
m int ővéle, és ha ezek kénytelenek szenvedni, 
ő is könnyebben szenvedhet. Vájjon, ha a sze­
gények mindenkor boldogságban látnák a fej­
el elmek et és más nagy urakat, nem gondolhat- 
nák-é azt felölök, hogy ta lán  az istennek rende­
lése nem bír vélek, és alább nem teheti őket ? — 
Solon, a hét bölcsek közűi való, a Kroesus udva­
rába  menvén, Kroesus nagy becsülettel fogadá, 
és m egm utatá néki a kincsét, és m ondá néki a 
király : «Látod-é, micsoda gazdag és boldog 
vagyok?» De a philosophustól semmi dicséretet 
nem véve, amely nehezen esék a királynak. 
Gondolván, hogy majd fel fogja ő te t magasz-
1 Karolina Amália hessen-rheinfelsi hercegnő, ki 
1696-ban lett Rákóczi neje. — Arany «Rákoczyné» 
ez. balladájának ő a hőse. 2 Itt annyi mint «hiában I».
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talni, és még több kincset is m u ta ta  néki, de 
Solon mindezekre csak azt monda a királynak : 
Nemo ante m ortem  beatus : Senki holtáig nem 
boldog. E  ha nem tetszék is a királynak, el k e l­
leték hallgatni. Eszébe is ju ta  idővel ; m ert Cy­
rus felprédáltatván kincsét és országát, és maga 
is rabságba esvén és halálra Ítéltetvén, akkoron 
eszébe ju to tt  a Solon mondása.
M inthogy históriából beszéltem kednek, még 
ez irán t ké t rövid példát hozok elé, hogy meg­
lássa ked, hogy mi is tud juk  az ABCét. Osiris, 
az egyiptomi leghíresebb király, meggyőzvén öt 
vagy h a t királyokat, és rabságban ta rtván , am i­
dőn valahová m ent, a szekerét ezekkel vonatja  
vala és az asztala a la tt é te tte  őket. Egyszer a 
több i között, amidőn vonták  a szekeret, egyik 
a h a t közül csak a kereket nézte. Osiris a szekér­
ben lévén az to t észrevévé és kérdé tőle, hogy 
m iért nézne mindenkor a kerékre? A rab  király 
feleié néki : «Azt nézem, hogy amely része a 
keréknek fenn vagyon, a lefordul, és amely a la tt 
vagyon, a  felmegyen». Az egyiptomi király el­
mélkedvén erről a feleletről, azonnal felszabadítá 
a királyokat, és m indenikét nagy becsülettel a 
maga országába visszábocsátá.
H a szinte m egúnná is ked, de hozok még egy 
példát elé ; m ert nem mindenkor vagyon olyan 
jó kedvem, hogy históriából beszéljek. Egy szá- 
moszi király, a neve nem ju t  eszembe, soha leg­
kisebb szomorúságot vagy szerencsétlenséget 
meg nem kóstolván, egyszer maga m agának 
ak a rt szomorúságot okozni, hogy hadd búsul­
hasson ő is valaha valam in, valam int mások. 
Azért egy igen kedves gyűrűjét kihúzván az 
ujjából, a tengerbe veti ; m ár őnéki is bú ja  volt 
gyűrűn : de m ásnap egy n a g y ih a la t visznek 
asztalára, akinek a torkában m egtalálja gyű-
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rű i t .T De idővel ez a király nagy nyom orúsá­
gokban esék, és akkoron észrevévé, hogy a jó 
idők u tán  eső szokott lenni, és hogy az t a  szomo­
rúságot kell minekünk jó néven venni, am elyet 
onnét felül küldenek reánk és nem azt, amelyet 
mi csinálunk magunknak.
Édes néném, többet nem beszélek históriából, 
hanem csak azt mondom, hogy ne essünk k é t­
ségben : az isten m egvigasztalhat bennünket, 
mivel nyomorúságban vetheti a nagy fejdelme- 
ket. De i t t  még más rossz hírek is vannak ; 
m ert á pestis it t  igen kezd sétálni. Azt mondják, 
hogy keteknél bővséggel vagyon. Az egészségre, 
édes néném, az egészségre kell most igen v i­
gyázni, soha sem volt nagyobb szükségünk reá, 
m int most. Szüntelen való félelemben leszek 
kedért ; m ert a nem tréfa. Bercsényinek két 
vagy három cselédje m ár megholt, a jezsuitájok 
is utánok. m ent, aki méltó pap volt. Maga is 
az asszonynyal hozzánk jőnek lakni, m intha már 
köztünk bátorsá e^osabb volna : de én nem b á­
nom, m ert a kis Zsuzsi közelebb lesz. E rre azt 
fogja ked m ondani: Ja j! hogy gondolkodik 
ilyen pestises időben az olyanról? Édes néném, 
amíg élünk, addig csak m agunkban hordozzuk 
a term észetet, és az oldalcsontunkat csak kell 
szeretnünk, vagy akarjuk, vagy sem. Édes oldal­
csontból való néném, arra  vigyázzon ked, hogy 
a csont egészséges legyen, és cinterem ben * 
ne vigyék. Azért nem kell a  házból kimenni, 
o tthon  kell ülni, és rem éljük,;hogy a jó isten 
m eg tart bennünket. Ámen.
‘ Polykrates volt. 2 Temető. (A latin coemeterium
szóból.)
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19 . (XLVII.)
Rodostó, 15. арг. 1723.
Édes néném! micsoda feledékeny nyavalyá­
ban voltam  eddig, hogy elfelejtettem  kednek 
megírni a szegény H orvát Ferenc halálát. V a­
gyon m ár két holnapja, hogy elhagyott bennün­
ket örökösön. E zt a h írt régen tud ja  ked, de azt 
is tu d ja  ked, hogy egy emberséges em bert vesz­
te ttü n k  el, aki még hatvankilenc esztendős ko­
rában  is igen frissen b írta  m agát, és mindenkor 
jó kedvű vo lt — nem is volt vígabb közöttünk 
őnálánál. — Micsoda szép dolog a jó term észet! 
Nem kellcsudálni, ha  elfelejtette volna is a maga 
hazáját ; m ert aki 43 esztendőt tö lt idegen or­
szágban, az t is elfelejti, hogy hová való.
De a ttó l ta rtok , hogy ism ét i t t  tem etés ne le­
gyen, és a  szemét bé ne hunyja egy úri asszony, 
aki ifjú le tt volna Á brahám  idejében : de m osta­
nában hatvankilenc esztendő semmi ékességet 
nem ád, és egy olyan korban lévő asszonynak 
nem szükséges béfedni az orcáját azért, hogy 
valam ely gondolatokat ne okozzon. Mindezekből 
észreveheti ked, hogy Bercsényiné asszonyról 
szól az írás, aki is szem látom ást fogy, és m in t­
egy olvad. Azt tu d ja  ked, hogy ilyen idős korá­
ban is mindenkor piros áb ráza tja  volt, de mos­
tanában egészen elhalaványodott, és maga is 
veszi észre, hogy nem sokára lekaszálják a szé­
nát. Eddig legkedvesebb beszélgetése is a viszszá 
való menetelről volt, de m ár látja, hogy 
ham arébb m eglátja Meny országot, m int M a­
gyarországot. Bizony jobb is az első a m ásiká­
nál : de m it á rtan a  M agyarországból M enyor­
szágba menni? Elég a, hogy amicsoda állapot-
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ban vagyon ez az úri asszony, az t gondolom, 
hogy az örökös hazájába megyen m ost minden 
órán. K it adjunk azután Bercsényi úrnak? Gon­
dolkozzék ked addig felőle, és írjon ked valam i 
híreket ; m ert i t t  sem mit nem hallunk.
20 . (X LV III.)
Rodostó, 26. apr. 1723.
Édes néném, akárm ennyit éljen az ember, 
akár micsoda kedvére töltse napjait, de m ind­
azoknak a halál a vége. Szegény Bercsényiné 
asszonyom is azon végezé el életét, aki is m ár 
egynéhány napoktól fogvást betegeskedvén, és 
nem annyira szenvedvén fájdalm akat, m int a 
term észetnek magában való elfogyását, aki is 
m int a gyertya úgy alud t el tegnap három óra 
felé délután. Már észrevettük, hogy csakham ar 
elaluszik, holmi kérdéseket te ttek  tőle a rende­
lése irán t ; az urunk az ágya m ellett volt, és 
mindenre megfelelt, és sőt még valam it akart 
volna m ondani a fejedelemnek, m ár el is kez­
de tte  volt, de egykét szó u tán  csak csendesen 
kim ulék e világból — alig vettük  észre halálát. 
Sokat kívánkozott szegény a  múlandó hazá­
jába, de az isten az örökös hazájába v itte . Úgy 
tetszik, édes néném, hogy hatvankilenc esz­
tendő m úlva csak gondolkozhatott arról a 
szent hazáról.
A zt elm ondhatni arról az úri asszonyról, hogy 
igen jó erkölcsű ájta tos asszony volt, az t is el­
m ondhatni, hogy mindenkor nagy méltóságban 
élt, és a szükségnek csak a h írét hallotta. Nem is 
lehetett másképen, leginkább amikor Drasko- 
vicsné és Erdöd.iné volt, a  harm adik urával is
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mindenkor bövségben volt még mind ebben a 
bújdosásban is. Ma te ttü k  koporsóba szegényt, 
és gondolom, hogy a jezsuitákhoz viszik bé in ­
nét K onstantinápolyba tudom , hogy o tt 
lesz ked a  tem etésen.
Tudom, hogy m ár azt várja ked, hogy meg­
írjam , micsoda állapotban volt az úr az ilyen 
szomorú órákban? Amidőn az asszony beteges­
kedett, igen igen tu d ta  kedvét keresni, és am i­
dőn halálán volt, akkor úgy tö rtén t, hogy alud t 
— nem akarták  f elkölteni, hogy jelen ne legyen. 
Amidőn felébredt és m egtudta, hogy a szegény 
asszony nincsen m ár a világon, akkor, a  való, 
hogy egy keveset könyvezett. Mi azt gondoltuk, 
hogy m ajd nagy zokogásokat fog tenni, de sok­
kal csendesebben volt, m intsem gondoltuk volna, 
és a keserűség m ellett a  ládákról gondolkodott. 
Ilyen a világ! V ájjon nem házasodik-é még meg? 
I t t  nincsen más leány, hanem Zsuzsi, és két öz­
vegy asszony, Zsuzsihoz pedig még más is ta r ­
tan á  közit, de aki gazdagabb, a hatalm asabb. 
Most ez elég ; m ert a szomorú dologról nem kell 
hosszú levelet írni.
2 1 . (L.)
Rodostó, 15. octob. 1723.
Hol vannak a muzsikások? F ú jják  el a tehén­
hús nó tát, és vonják  el a menyasszony táncá t. 
Mindezekből elítélheti ked, hogy ma it t  házas­
ság lesz. De az t is jó m egtudni kednek, hogy 
lakadalom  nem lesz, és hogy csak száraz ko rtyo t 
nyelnek a m ái lakadalom ban — talán  a m eny­
asszonynak sem leszen jobban dolga. Elég a, 
hogy m a esküdt meg Bercsényi úr Zsuzsival, két 
vagy három bizonyság előtt, de azt is titkon .
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Elítélheti ked, micsoda örömben vagyon Zsuzsi. 
Aki is bizonynyal megérdemli a grófné titu lust, 
és az istennek irán ta  való rendelését lehet csu­
dáim , aki is micsoda ú ton veszi gondviselése 
alá az idegen országban lévő á rvákat !
Édes néném, azt is ehhez teszem, hogy mi 
jól vannak az olyanok, akiknek elég vagyon a 
ládájokban ; m ert Bercsényi úr nem annyira a 
szükségért házasodott meg, m int azért, hogy 
vagyon módja benne. Mert üsmerek én olyat, 
ked is üsmeri, hogy nagyobb szüksége volna a 
házasságra, m int Bercsényi úrnak, de non habet
Eecuniam .1 És nemcsak a búcsút járják  pénzzel, anem a menyasszony tán cá t is.
22 . (LX II.)
Rodostó, íz . junii, 1725.
Eleget nevettem , édes néném, a ked udvaros 
köszönetin, m intha én az t megérdemlettem 
volna, és m intha valam ely új dologra tan íto ttam  
volna kedet : de el kell vennem és meg kell tu d ­
nom, hogy a ked köszöneté csak arra  való, hogy 
bátrabban  kinyissam a tudom ányom nak erké- 
lyit. Jó  némelykor m egbátorítani az em bert ; 
m ert sokan vannak olyanok, akik szégyenük 
világosságra tenni go n d o la to k a t ; noha jobban 
gondolkodnak sokszor, m int azok, a kik azto t 
csak bá tran  kipökik.
Arról igen okosan gondolkodik ked, hogy úgy 
szeretné neveltetni a fiát és leányát, valam int 
o tt  Pérában nevelik a franciák. Édes néném, 
o tt  pedig csak kereskedőket lá t ked : de az or-
1 Nincs pénze.
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szágokban kellene látni, hogy a nemesember 
gyerm ekeit m int nevelik. A való, hogy nekik 
magok királyok vagyon, és ahol mindenféle 
tudom ányok és mesterségek virágoznak. Az is 
való, hogy egy országnak a boldogsága az ifja­
ka t való jó neveltetésekből áll — a hadakozást, 
a tudom ányokat, és a mesterségeket akkor kez­
dik tanulni. A mi boldogtalan országunkban 
mindezekre alkalm atossága nincsen egy ifjú­
nak, noha mindezekre olyan alkalm atos volna, 
m in t akárm ely nemzet. M indazonáltal úgy te t ­
szik, hogy mégis jobban lehetne nevelni az ifja­
kat, ha az a tyák  arról jobban gondolkodnának. 
Noha közűlök sokan tudatlanok, és egy vaknak 
nehéz a v ilág talan t vezetni. De ha magok is a 
tanu lást jobban szerették volna, a fiakot többre 
tan íth a tn ák  ; m ert egy jól nevelte te tt és ok ta­
to t t  ifjú a fiát is a szerént neveli. M ert ugyanis 
nézzük el, hogy neveltetnek nálunk az ifjak 
közönségesen? Legalább tíz vagy tizenegy esz­
tendős koráig a faluból ki nem megyen, hanem 
addig a  falusi iskolában já r — addig az ideig 
m egtanul olvasni, de az olvasással sok paraszti 
szokást is tanul. H a iskolában nincsen, o tthon 
egyebet nem lát, hanem  minden héten hétszer 
az ap já t részegen lá tja , a ki nem törődik azzal, 
hogy a fiába valam ely nemesi és keresztényi 
jó erkölcsöket oltson, és csak a cselédekkel való 
társaságban hagyja, akiktől mindenféle rossz 
szokást és rossz erkölcsöt lá tván  és tanulván, 
azok benne csaknem holtig megm aradnak, és 
a  nagy parasztságban való neveltetése m ia tt 
az t sem tud ja , ha nemesember gyermeke-é? 
Talán meg sem tu d h a tn á  másként, hogyha csak 
a  jobbágyok kis uroknak nem neveznék.
Tizenkét vagy tizenhárom  esztendős korában 
valam ely collegiumba beplántálják, ahonnét hu-
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szcnnégy vagy huszonöt esztendős korában sza­
badul ki. Olyan idejében, amelyben m ásutt m ár 
az olyan ifjú jó deák, jó historicus, a gyeomet- 
riát, gyeographiát szükségéhez képest tud ja , és 
m ár jó hadi tisz t ; nem csak hadi dolgot, de 
országos dolgot is bízhatnak reája. De m ár v i­
gyük haza pompával a mi huszonöt esztendős 
deákunkat a  collegiumból és nézzük meg, hogy 
annyi tanulás u tán  m it tud , és hogyha használ- 
hat-é valam it tudom ányával az országnak vagy 
magának? Legelsőben is a mi deákunk azon 
igyekezik, hogy cifra köntöse és paripája lé­
gyen — egynéhány könyvit és philosophiáit 
valam ely alm áriom ba eltemetvén, azután falu­
ról falura bejárja az a ty jafiait — Aristotelesnek 
o tt egynéhány term inusit kipöki, de deákul 
m ár szégyenlene beszéleni azért, hogy az asz- 
szonyok tanuló deáknak ne tartsák . Az a ty ja ­
fiáinál m it csinál? Leghasznosabb beszélgetése 
a vadászatról, a lovakról vagyon — ha asztal­
nál vagyon, nagy gyalázatnak ta rtaná , ha jól 
nem innék, és még deáknakj ta rtanák , ha m a­
gát m entegetné — ebéd u tán  vagy az asszony 
vagy a leányok házában bontja  ki, am it Virgi- 
liusból vagy Ovidiusból olvasott. — Eszerint 
felróván az atyjafiait, és közöttök egynéhány 
részegség u tán  megmosván to rk á t a  deák szó­
tó l és az iskolai portól, ismét haza irom tat azzal, 
am it az atyjafiaitól tanu lt. De m it tanu lt?  azt 
a tudom ányteléveszi, m ihent az apjához vendé­
gek érkeznek ; m ert legnagyobb gondja is az 
lesz, hogy az apja vendégit megrészegítse, és az 
apjától is azért dicséretet vegyen más nap. E 
szerint tö lt el két vagy' három esztendőt vagy a 
vadászatban, vagy az italban — és am it egyné­
hány esztendőkig tanult, azt egy kevés idő a la tt 
csaknem  mind elfelejti. De m it tan u lt volt annyi
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esztendőkig? csak a deák nyelvet és egyebet 
nem tanulván, annak házánál hasznát nem so­
k a t veszi — és a gazdaságban olyan tudatlan , 
m int mások. És a physikájából annyit nem tud , 
m int a m olnárja vagy a kovácsa, nem tudván  
csak annak is okát adni, hogy m iért h in ti meg 
vízzel annyiszor az égő szénit. Annyi deáksága 
u tán  csak azt is a tisz ttartó já tó l kell megkérdeni, 
ha a szőllője délre vagy északra fekszik-é? K érd­
jük  m ár aztot, hogy mikor fogja hasznát venni 
a logikájának, ha megházasodván a gazdasága­
kor, annak semmi hasznát nem veszi? Az ország- 
gyűlésiben elmenvén, az ország dolgához nem 
tud  — nagy csendességben kell hallgatni a  vég­
zéseket, mivel ha o tt úgy disputálnának, m m t az 
iskolában, azonnal ő is felugranék székéről és fel­
k iáltaná : Nego m ajorem .1 De azokhoz nem é rt­
vén, olyan tanácsot kell adni, hogy hányják  el 
az emberfőt. Nem hogy azt tudná, hogy miben 
áll az ország haszna ; de azt sem tudja, micsoda 
országok szomszédi Erdélynek? hogy a Maros 
a Tiszába foly-é elsőben vagy a Dunába? de 
hol? a meg más kérdés volna. Mindezekből lá t­
juk, hogy a nyolc vagy kilenc esztendeig való 
tanulásnak se maga, se az ország hasznát nem 
veszi ; m ert a deák nyelvnek úgy vennék hasz­
nát, ha  a hadakozásról, az ország igazgatásáról 
és más tudom ányokról való könyveket olvas­
nának. De így a  mi philosophusunk egykét esz­
tendő múlva olyan tuda tlanná  lészen, valam int 
a gondviselője, és ha a tisz ttartó jának  nem kel-
1 Tagadom a első tételt. — A syllogismus három 
tételből áll : felső tétel : propositio major vagy röviden : 
major ; alsó tétel : pr. minor ; és következmény : con­
clusio, — A ki tehát a felső tételt tagadja, az egész 
okoskodásnak ellenmond.
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letnék írni, talán az írást és az olvasást is elfe­
lejtené. Nem akarom ezekből az t kihozni, hogy 
i. deák nyelv haszontalan volna, hanem csak 
azt mondom, hogy egy nemesembemek idő­
se: /.tés annyi esztendőkig csak az t a nyelvet 
tanulni ; mivel a m ellett más egyéb hasznos 
tudom ányt is tan u lh a tn a : egy paraszt ember 
gyermekinek még haszontalanabb, és jobb volna, 
mihent írni és olvasni tud, valamely mesterséget 
tanulni ; mivel a mesterségek és a kereskedések 
hajtanak hasznot egy országban. Tudom, hogy 
.i mi országunkban egy ifjúnak más tudom ányt 
nem lehet tanulni ; m ert nincsenek arra való 
collegiumok m int más országokban, ahol egy 
huszonöt esztendős ifjú négy- vagy ötféle tudo­
m ányokat tud, és egy közönséges ifjú ké t vagy 
három mesterséget. De lehetetlent nem kell k í­
vánni a szegény erdélyiektől : nem is kívánok. 
De az a tyák  nagy szám ot adnak azért, hogy a 
fiakot nagyobb gondviseléssel nem nevelik, és 
a nemesi jó erkölcsre nem ingerük még eleinte, 
hanem még példát adnak a részegeskedésre, a 
feslett és tunya életre. H a a fiakot csak arra 
vennék is, hogy a deák könyveket m agyarra 
fordítsák, úgy a tanulásokat a közönséges jóra 
fordítanák ; mivel sokan vannak olyanok, akik 
arra  alkalm atosok volnának. És ha csak egy 
könyvet fordítana is meg életében, azzal mind 
magának, mind m ásoknak használna, és látná 
valamely gyümölcsét annyi esztendeig való ta ­
nulásának : de a sok hejje hujja, a  kopó, a vir- 
radtig  való ital mindezekre időt nem ád, és nem 
engedi, hogy az elme valam ely hasznos dolog­
ban foglalja m agát. És ha megvénül, jó tanácsot 
sem tud  adni ; m ert iíjúságát. haszontalan tö l­
tö tte  el — és egy tudatlan  tanács úr olyan egy 
országban, m int egy üres hordó a pincében.
5*
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De, édes néném, m ost veszem észre, hogy m i­
ben töröm  a fejemet. M indazonáltal m int 
hazafia azt akarnám , hogy a tudom ány oly 
közönséges volha nálunk, valam int a tu d a tlan ­
ság. De akárm ely hosszú levelet írjak is kednek 
erről a dologról, azzal a mi ifjaink szokásokat 
meg nem változ ta tják , se az a tyák  az asztalnál 
való régi b év e tt rendet el nem hagyják. K ed­
nek pedig az t javallom , hogy a fiának olyan 
tudom ányokat adasson, amelyekkel használ­
hasson országának. Én eleget p rédikáltam  a 
fiákról, azért leszállók a predikálószékből, és 
m enjen fel ked is oda predikálani a  leányok­
ról — a kedet illeti ; m ert a leányok nevelte­
tésére úgy kell vigyázni, valam int a férfiakéra ; 
de még többet mondok és az t mondom, hogy 
jól ok ta tn i a leányokat olyan szükséges, va la­
m int a férfiakat, és az egyike olyan hasznos 
az országnak, valam in t a másika. Hogy lehet 
a? Nem igaz-é az, édes néném, hogy egy jól 
nevelt, jól o k ta to tt eszes leány asszonynyá vál­
tozván, a fiát is mind jól tu d ja  nevelni, ok ta tn i 
és tan ítan i és azto t az ország szolgálatjára al­
kalm atossá tenni? Ergo, hasznára vagyon teh á t 
az országnak, ha a leányokat jól nevelik és 
ok ta t j ák.
A régi róm aiak m egajándékozták az olyan 
anyákat, k ik  a haza szolgálatjára jól nevelték 
fiakot. E rről többet nem írok, és többet nem 
írha ttam  volna, ha szinte fiam volna is : de 
nincsen, és az t bánom. De az t is bánom, hogy 
m a ism ét sátorok alá jö ttü n k  lakni ; m ert a 
napokban visszám entünk volt a városba. I t t  
kell a vászon a la tt pergelődni,1 és úgy süt a nap 
i t t  m inket, valam in t a koldus lábát sü tik  a
1 Pörkölődni.
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tűznél. Édes néném, az egészségre vigyázzunk, 
és mondjon el ked egy olvasót érettem  ; m ert a 
sok fülbemászóval tele a sátorom.
23 . (LX III.)
Rodostó, 7. szept. 1725.
Édes néném, csudálja ked azt, hogy lehet 
írni egy kocsonyának ; m ert mi csaknem egé­
szen elolvadtunk a sátorok a la tt, és csak teg­
naptól fogva kezdek helyre jönni. Oka pedig 
annak a, hogy tegnaptól fogvást visszájöttünk 
a mi m egúnt kedves városunkban, és m ár it t  
tö ltjük  az időt, am in t lehet szegény bujdosók­
tól, hol szomorúan, hol kedvetlenül. De m ireánk 
is az az isten visel gondot, aki a hazájokban 
lévőket élte ti : azokot o tt m eghatta, m inket ide 
hozott : azto t mind egy kéz cselekedte.
Egy régi philosophus az t kérdezte egyszer a 
másikától, hogy m it csinál az isten az égben? aki 
is az t felelte reá, hogy egyet felmagasztal és 
m ást megaláz. Okosan is m ondotta volt Solon 
Kroesus k irálynak, hogy : Nemo ante mortem 
bea tu s ,1 m ert senki nem m ondhatja m agát 
boldognak halála előtt. H a azok nem boldogok, 
kik hazájokban vannak, h á t mi hogy volnánk, 
kik it t  szaporítjuk a levegőeget sóhajtásunkkal?
Hogy pediglen ked a K onstantinápoly meg­
vétele h istó riá já t olvassa, az igen szép és hasz­
nos időtöltés. Második M ahum et császár, ki 
azto t m egvette, a tizenötödik saeculumnak a 
közepiben igen nagy hadakozó fejdelem volt, 
azt is Írják felőle, hogy egynéhány nyelvet tu-
* Halála előtt senki sem holdog.
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doit, a mely igen ritka  a török császárok között. 
A ztot pedig én is olvastam , hogy a párái hegyen 
v ite tte  által a gályáit és nagy hajóit, a mely 
m ostanában teljes lehetetlen volna, és am ely­
nek akkoron re tten tő  m unkának kelletett 
lenni. Az olyan m unka a régi róm aiakhoz illett, 
a kik csaknem  lehetetlen m unkákat v ittek  
végbe, és am elyeket még m ostanában is csu- 
dálkozással látjuk . A m ostani törökök nem hogy 
olyan nagy m unkákat vinnének végbe, de 
eszökbe sem ju tn a  : M ahumetnek pedig szük­
séges vo lt olyan nagy m unkához fogni ; m ert 
olyan görög császárral vo lt dolga, aki keményen 
o ltalm azta a városát, és meg is oltalm azta voína, 
ha a m indennapi vészé lelem u tán  újabb-újabb 
hada lehe te tt volna. De a sok ostrom okban 
minden nap fogyott a népe, és végtire az u tcá­
kon kelle te tt verekedni a törökkel, ugyan m agát 
is o tt  ölette meg. M ahum et pedig a m aga népét 
nem kím életté, és az ostromokkor, aki csak 
visszáfordult is, maga ölte meg. De látván, 
hogy az egész népének m egcsökkent volna a 
szíve, és nem öröm est menne ostrom ra, az 
egész táborán  k ik iálta tá , hogy a várost prédára 
bocsátja. E rre az egész sokaság felzúdúl, és 
parancsolato t nem várván ostrom nak megyen. 
A városbéliek is hogy megoltalm azhassák fele­
ségeket, gyerm ekeket, keményen viselék m a­
gokot, ugyanazért lön olyan nagy vérontás a 
város megvételekor. A zután az egész várost 
feldúlák, rabiák  és prédálák, és irtóz ta tó  dol­
gokat cselekedének a törökök. A zt a várost 
K onstantinus ép íte tte  vala, ugyan K onstanti- 
nus nevű görög császár is veszté el életével 
együtt, ti
De ha "szinte a város megvétele h is tó riá já t 
olvassa is ked, de lehetetlen, hogy íe ne írjam
■
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kednek M ahum etnek egy kegyetlen cselekede­
té t  — talán nem teszi fel m indenik historicus. 
A város megvétele u tán  egy igen szép leányt 
v ittek  egy basának, aki is a leányt szép voltáért 
a  császárnak adja. A császár megszeretvén, 
harm ad napig csak a leánynyal tö ltö tte  az időt, 
senki feléje nem m ehetett, se semmi parancso­
lato t nem adott. A vezér és a többi basák azon 
megütközvén, kérték a vezért, hogy menjen a 
császárhoz és jelentse meg, hogy az egész had 
nem tu d ja  mire vélni cselekedetét. A vezér 
megjelenti a császárnak, aki is parancsolja, 
hogy hivassa eleiben a basákot — a basák 
eleiben gyűlnek — a császár nagy cifrán fel­
ö ltözteti a leányt, akinek is neve volt Erini — 
a basák csudálni kezdék a leány szépségét, és a 
császár kérdé tőlök, hogy ha nem volt-é méltó 
olyan szép leánynyal három napot tö lteni ? Mind­
nyáj an felkiáíták, hogy igen is. A császár 
mondá nékik : h á t m iért indultatok fel, és m ért 
gondoltátok, hogy elfelejtettem  volna h ivatalo­
m at? De m indjárt megm utatom  néktek, hogy 
ha a magam gyönyörűségét szeretem is, de azt 
el tudom  hadni, és m éltó vagyok, hogy néktek 
parancsoljak. E rre felindúlván a basák ellen, a 
kard já t kivonja, és a szegény á rta tlan  leánynak 
a  fejét elüti, és mondá azután a basáknak : aki 
ennek oka volt, a megfizeti ezt nékem. Meg is 
fizeték ; m ert csakham ar a tanácsadóknak 
e lü tte té  a fejeket. De haszinte ilyen bosszút 
álla is a  szegény leányért, de annak nem kelle­
te t t  volna maga lenni hóhérjának.1
Édes néném, m intha üsm értem volna, úgy 
m egesett a szívem annak a leánynak halálán.
1 Valószínűleg innen vette Kisfaludy Károly Iréné 
ez. szomorújátékának tárgyát.
És azzal minden nagy cselekedetit megmocs­
kolta  M ahum et ; m ert ugyanis egy olyan á r ta t­
lan személyt, ak it annakelőtte egynéhány ó rá­
val szeretett — ugyarannak  egyszersmind 
hóhérja lenni irtóztató  kegyetlenség. Az ilyen 
cselekedettől irtózik a term észet ; mivel az ok­
ta lan  állatok között is lá tunk  háláadókat. H a 
M ahum et meg nem vehette volna K onstanti- 
nápolyt, nem le tt volna az néki olyan nagy 
gyalázatjára, m in t ezen cselekedete.
De ne szóljunk többet arról a leányhóhérról, 
és ne sirassuk tovább azt a szegény leányt. 
H anem  az egészségre vigyázzon ked, és engemet 
igen igen kell szeretni ; m ert én azt megérdem- 
lem, úgy-é? édes néném. Hogy pedig azon vé­
gezzem el levelemet, a m int elkezdettem , hogy 
aján ljuk  istennek bújdosásunkat, és ha  suhaj- 
tu n k  is, ne törődéssel suhajtozzunk, m ert igen 
sokan vannak olyanok, a kik roszabbúl vannak 
nálunknál. E rre az t m ondja ked, hogy a  nem 
nagy vígasztalás, és hogy mi haszna vagyon egy 
éhelhalónak abban, hogy K olozsvárt jó kenye­
reket sütnek? A való, de az is való, hogy a 
nyughatatlansággal való vágyódás az isten t 
m egbántja : a suhajtás enyhíti a  szom orúsá­
got ; m ert
Suhajtás könnyíti a nyomorultakot,
Nagyon engeszteli szomorúságokot.
Azt tőlük nem tiltják, halljuk pogányokat,
Kik panaszkodni nem bánják rabokot.
De úgy a suhajtás mind könnyebb, m int hasz­
nosabb lészen, ha az to t az istennek ajánljuk , 
és ha csak az ő segítségét suhajtjük. Nincsen 
könnyebb, mind jó tanácso t adni. É n olyan 
vagyok, m int az a pap, aki m indenről meg- 
feddette a híveit, és mindenkor jó  tanácso t
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ado tt. Egyszer az t m ondották nékie, hogy 
m ásoknak mindenkor jó tanácsot ád, de maga 
nem követi ; azt feleié reá : É n csak néktek 
prédikálok, nem magamnak. Talán én is azt 
mondhatom  kednek szerencsés jó étszakával 
együtt.
2 4 . (LXXV.)
Rodostó, 28. julii. 1726.
Semmi panaszom nem lehet ; m ert a  ked 
levelei jőnek s mennek a kezemhez. De néme­
lyek olyan kurták , hogy alig kezdem olvasni, 
csak a végire jutok. Olyan leveleket veszek, 
hogy azt akarnám , csak két szóból állana, m ert 
unadalm as : de a ked levelei jó ízűek, csaknem 
megehetném a papirost is. T udja ked, m itől 
vagyon az? A ttól, hogy szeretjük egymást, és 
a  kedves embernek a  levele kedves. De még 
a ttó l is vagyon, hogy ked jól tud ja  a  maga 
gondolatit leírni, és a csekély dolgot is úgy fel 
tu d ja  öltöztetni, hogy nagynak látszik és te t ­
szik : mások pedig a nagy, vagy hasznos dolgot 
ízetlenné teszik, és kelletlen kell olvasni. Azt 
megvallom, édes néném, hogy ha  olyan term é­
szetű volnál, m int sokan vannak, nem sok 
papirost vennék a levélírásra ; m ert az t nem 
szenvedhetem, mikor látom  némely asszonyo­
kat. úgy írni az uroknak, vagy atyjafioknak, 
m in tha valamely ítélőm esternek vagy püspök­
nek írnának. H a egyébképen nyájasok is, de a 
levélben reá akarják  m agokat ta rtan i, m intha 
a  nyájas és tréfás levélhez nem k ivántatnék  az 
ész. Szeretném az olyanoknak m egm utatni a 
ked leveleit, m egtanulhatnák azokból, hogy 
miben áll a  nyájassággal és észszel íro tt levél. 
Az én leveleimről nem is szólok ; m ert m ár ked
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azokhoz szokott, csak jóknak ta lá lja  ked : én 
sem kívánok egyebet.
Mi az utolsó levelemtől fogvást bém entünk 
vo lt a városban ; m ert a rú t idők béha jto ttak  és 
a  vászon házainkat meglyuggatták. De tegnap 
ism ét más ellenség ha jta  ide bennünket, aki 
e lő tt a D árius hada is elszaladott volna. Jaj, 
édes néném, micsoda rú t nyavalya az a pestis! 
m a jól lenni, holnap meghalni, épen nem v i­
gasságra való állapot. Nem tudom, k i hozta 
közinkben azt a nyavalyát. De bár o tt m arado tt 
volna, a  honnét jö t t  ; m ert más sok nyavalyák 
vannak olyanok, amelyek idővel ha tnak  el más 
országokra : példának okáért azt ta r tják , hogy 
a him lőt a  saracénusok 1 hozták Európában. 
A zt a nyavalyát Am erikában a vad emberek 
csak azoltátói fogvást üsmerik, am iolta az 
európaiak hozzájok járnak  — a pedig nem régi 
dolog. —
De mi szükség nyavalyáról beszélem, másról 
beszéljünk. De am it akarok mondani, énnekem 
a sem örvendetes dolog ; m ert a kis özvegy 
Zsuzsi csak készül, és valam ennyi po rtékájá t 
látom , hogy a ládában teszi, m intha annyi kést 
verne a szívemben. Tudom, hogy ked azon nem 
törődik a ked kegyetlen szokása szerént : de 
legalább egy kevéssé szánjon ked, ha nem 
bán ja  is. É n eleget vagyok azon, hogy meg- 
maraszszam. Gondolom, hogy talám  a szíve is 
az t tanácsolja néki : de az elm éjit nem nyer­
hetem  meg ; m ert a szeme hozzá szokott a tele 
ládákot látni, az u rának  pedig az erszénye 
sokkal kövérebb volt, m in t az enyim. Ö, h a  
engem et cirókál is, de jövendőre néz — az ezer
1 Arabok, tágabb értelemben : az összes mohame­
dánok.
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[ aranyat, am elyet had tak  néki, félti, hogy idő
f e lő tt el ne keljen. Tudja, hogy én ahhoz sem­
m it sem tehetek — látja , hogy minden szeren­
csém, jószágom jégre vagyon építve. Azért nem 
a szívtől, hanem az elmétől kér tanácsot : m it 
szólhatok ez ellen? m ert a bizonyos, hogy az 
okosság jobb tanácsot ad nékünk, m int a szí­
vünk ; m ert a szív csak a jelenvalót suhajtja  : 
,\z okosság pedig a jövendőről is gondolkodik. 
A mi m ostani állapotunkban pedig arról igen 
kell gondolkodnunk, és nekünk bújdosóknak 
inkább, m int másoknak, kik jószágokban fülel­
nek, am elyeket csak a halál vesz el tőlök. És 
így semmit nem szólhatok a Zsuzsi szándéka 
elíen ; m ert, am int a francia példabeszéd 
mondja, kinekkinek kell tudni, hogy mi fő a 
fazakában : az én fazakam ban pedig semmi 
haza-m enetelre való reménségem nem fő. Miért 
kívánnám  én azt, hogy valaki a maga szeren­
csétlenségin kívül az enyim et is viselje? Még 
eddig ezt a m ondást nem izelítettem  meg : 
hogv «végy el" engem te szegény, ketten  leszünk 
szegények». Akiknek tetszik, kövessék, nem b á ­
nom : de mások se bánják, ha nem követem. 
Édes néném, engedd meg, hadd végezzem el ezt 
a levelet ; m ert olyan meleg vagyon, hogy attó l 
félek, a nap ma fel ne gyújtsa a sátoromot. 
A házban pedig hűvesebb lévén, énnekem 
hosszabb választ írhatunk. Édes néném, vi­
gyázzunk arra a drága egészségre.
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Rodostó, 17. sept. 1726.
Édes néném, megbocsáss, hogy m ár tíz  esz­
tendőtől fogvást nem írtam , vagy nem írh a t­
tam  — vagy is csak azért, hogy nem írtam  ; 
m ert írha ttam  volna. Mondd meg édes néném, 
hogy m iért nem írtam  ; m ert én nem tudom  — 
alkalm atosságom  elég volt — a dolog meg nem 
gáto lhato tt, ha nem a sok heverés és dohányo­
zás. De hogy meggyónjam és valljam  igazán, 
nem más m u la tta tta  el velem ; hanem  a halo­
gatás : a halogatást pedig a restség okozza. 
Mert mikor az em ber csak holnapra halogatja 
a dolgot, a nem jó — a holnap eljő, de a végbe­
vitel azzal el nem jő. Mennyi k á rt vall az ember 
a halogatásért, és m ennyi h á tram aradást a 
dologban! É n is csak azt m ondottam , holnap 
írok, holnap írok, azonban nem írtam , és az 
idő csak folyt — m it nyertem  benne? azt, 
hogy irtóztató  pirongató levelet ke lle te tt ven­
nem a restségem m egjutalm aztatására. De 
m inthogy megérdemlem, hallgatással is ve­
szem, m ert mikor megüsméri az ember m agá­
ban a vétket, a bün te tést könnyebben szenvedi.
A való, hogy az elm últ holnapnak minden 
résziben és ráncában csak a restség nem en­
gedte, hogy írjak. De ha m enteni lehetne a ked 
itélőszéke e lő tt m agam at, azzal menteném, 
hogy nagy melegek já r tak  — e nem elég m ent- 
ség-é? M int egy igen kövér pap azon kérte  a 
k irályát, hogy ne mondasson véle nyárban  
m isét ; m ert sokat izzad és elrontja a mise­
mondó ruhákat. De édes kemény Ítélő bíróném, 
erre a  m ostani holnapra jobb, vagy is inkább
25. (LXXVI.)
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hidegebb mentségem vagyon ; m ert az elején 
és kezdetén a holnapnak az t gondoltam, hogy 
hideg étek lesz belőlem : de csak háromszor 
vagy négyszer jö tt  reám, az is harm adnapban 
egyszer. De i t t  ilyen nagy melegekben is minden 
ember reszket a hideg m ia tt ; m ert i t t  m indent 
a hideg lel. Leginkább az urunkon búsulunk, 
akin harm adnapi hideg vagyon. Éntőlem  ma 
búcsúzott el. Ugyanezekre való nézve is kelle­
te t t  tegnaptól fogvást a vászon házakat el­
hagyni .és a városba költözni. A sok cseléd kö­
zött sokszor alig vagyon egy, aki a  fejdelemnek 
szolgálhasson. A jó tűz m ellett a szakácsok 
reszketve főznek. De, istennek hála, nem ve­
szedelmes hideglelések és nem tartósak . A mi 
szegény urunkon nem annyira a hideg már, 
m int a nagy erőtlenség vagyon, és reméljük, 
hogy isten meggyógyítja. M indazonáltal ő ke­
resztényebb módon gondolkodik, m int mi : m ert 
készületiből kilátszik, hogy öröm est mégyen, 
ha isten kiszólítja a világból. A rra való nézve 
meg is csinálta a tes tam en tum át : de az isten 
éltesse. Nénékám, tudod-é mivel gyógyítottam  
én meg m agam at? Egy erdélyi drága orvosság­
gal. Minden nevete tt véle, főképen a  fejdelem, 
m ikor m egm ondottam. Az a drága orvosság 
pedig a káposztaleves — ha e használ, m ért 
kell az indiai drága orvosságok u tán  járni? 
De m ár most nagyobb hidegleléstől félek, 
amely nagyobb lesz az elsőnél, és a m elyet egy 
hordó káposztalév sem gyógyíthatja meg ; 
m ert három  vagy négy nap u tán  Zsuzsi Lengyel- 
ország felé indul. Meglátom-é valaha, vagy sem? 
Isten  tud ja . Ugyan szép állapot, mikor az em­
ber bú jában jneg nem hal ; m ert m ásként négy 
nap múlva elkellene engemet tem etni — azt 
Zsuzsi sem akarná, h á t oztán ki írna néki?
7«
H át ő kinek ír azután? Az ilyen kérdésről ju t 
eszembe egy vezér, ak i is midőn annyira meg­
szoríto tta volt az t a híres muszka cárt 1711. a 
P ru th  m ellett, hogy egészen oda le tt volna 
táborostu l : a svéciai király azt meghallván, 
a vezérhez megyen és mondja néki : ihol kezed­
ben vagyon a cár feleségestül és egész táb o rá­
val ; vagy mind levághatod, vagy rabul vihe- 
ted K onstantinápolyba. A vezér erre feleli : ha 
a cárt rabul fogatom, h á t aztán ki visel gondot 
az országára? A svéciai király erre a feleletire 
összeszidja a vezért s kimegyen a sátorából. 
Elég az, édes néném, hogy szívesen bánom tőle 
való megválásomat. H a akarná, i t t  m arad­
h a tn a  — vagy is inkább az isten nem akarja , 
hogy ő akarja. Mindennek rendelés szerént kell 
végbemenni, és ahhoz kell m agunkat alkal­
m aztatni.
A zt írod, édes nénékám, hogy micsoda ember 
az a francia, aki nem régen jö t t  hozzánk ; m ert 
igen hazug. A colonellus 1 volt a  muszka cárnál, 
de o tt  k iad tak  ra jta , m ert senkivel meg nem 
alkudhato tt. Mindennel az t akarja  elhitetni, 
hogy m indent tud  és m indent lá to tt. H a húszat 
szól, a  tizenkilenc szava hazugság. Már i t t  né- 
melylyel elh itette, hogy ő tud  aranya t csinálni. 
Gondolom, am int látom , hogy ta lán  megakad 
i t t  közöttünk ; m ert az olyan sok beszédű, sík 
nyelvű sehonnain i t t  igen kapnak. Annak a 
neve Viguru. Édes néném, jó é tszakát — bona 
sera! 2
1 Ezredes. — 2 Olaszul v a n  s a n n y i t  te sz  : jó e s té t, 
jó étszakát.
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Rodostó, 17. junii, 1727.
Továbbra nem halaszthatom , m ert bánnám , 
ha mástól tudnád  meg, édes néném, hogy a fej­
delem második fia 1 elosontván Bécsből, F ran ­
ciában m ent és onnét tegnapelőtt ide érkezett. 
Ellehet Ítélni, hogy egy olyan atya, m int a mi 
urunk, huszonhat esztendős fiát, ak it soha 
ennekelőtte nem lá to tt volt, hogy micsoda 
örömmel fogadta. Másnak nem lehet azt meg­
fogni, hogy micsoda szeretetet éreznek az 
a tyák  a fiókhoz, azért atyának  kell lenni. Azt 
pedig vettem  észre, hogy a fiú nem azzal a 
szívbéli indúlatú örömmel köszöntötte az 
a ty já t, m int az a ty a  a fiát. Talám term észet 
szerént nem érzik a fiák azt a nagy szeretetet, 
m int az a tyák  ; vagy pediglen a fiákban is 
némelyekben a szeretet bővebb, m int m ások­
ban. A szép -példa a Kroesus király fiában, 
aki is néma lévén és lárván, hogy az ellenség 
hátu l le akarja  vágni, olyan nagy erőszakot te t t  
magában, hogy a szava megnyílt és k iá ltha tta  
a királynak, hogy vigyázzon magára. A mi 
hercegünk felől elm ondhatjuk, hogy szép ifjú, 
eszes és értelmes, de term észet szerént ; m ert a 
tudom ány azokat fel nem ékesítette, se a jó 
neveltetés fel nem cifrázta. V alam int egy szép 
leány, akinek paraszt neveltetése lévén, annak 
se szájában, se maga-viselésében kellemetesség 
nem lehet, és a szépség nem lesz annyira becses. 
A szép gyenge m unka tészi az aranya t is becse­
sebbé. Akárm ely szép legyen az elme, de azto t fel
2 6 . (L X X X II.)
Rákóczi György.
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kell ékesíteni a  jó neveltetéssel és tanulással. A 
pallérozatlan gyém ánt szintén olyan, m int olyan 
kő, am elyet békasónak liínak .1 A mi herce­
günknek semmi neveltetése nem volt, és azon 
igyekeztek, hogy semmit ne tanuljon, azt vég­
hez is v itték  — és azt csudálom, hogy írni tud, 
ha rosszul is. — Az aty ja, aki á lta llá t m indjárt 
m indeneket, keservesen is tapasztalja  m ind­
ezeket, de m it tehe t róla? Már a nádszál kezd 
vastagodni és nehezebben hajol. A bá ty ja  még 
Becsben sétál. Elég sok jó t m ondanak felőle — 
meglássuk még valaha. Erről is eleget m ondot­
tak . Am int észrevettem  term észetét, csendes 
és nem haragos. De a fiat nem ism erhetni 
addig meg, míg az apja szárnya a la tt vagyon, 
hanem  mikor onnét kirepül. — Nem tudom , 
hogy fog szokni a mi bará ti életünkhez ; m ert 
i t t  a néki való m ulatságtól kopik az álla. Azt 
tudom , az apja kedvét keresi — vadászni el­
küldi, maga is kimegyen vele : noha m ár esz­
tendőtől fogvást ritkán  jár, de azelőtt minden 
héten kétszer. Azért i t t  vadászhat am ennyi 
neki kell, csak egyebet felejtsen el. É n az t 
gondolom pedig, hogy ugyan az t az egyebet 
jobban szeretné a vadászatnál. De i t t  csak a 
bará ttánco t kell já rn i,1 más n ó tá t nem fának. 
Én pedig úgy tudom  m ár azt a táncot, hogy 
bizvást lehetnék táncm ester. Egészséggel, édes 
néném. A vendég még igen új, hogy többet 
írjak  felőle.
1 Kova. — 2 Türelemmel lenni, engedelmeskedni.
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Rodostó, 24. m artii, 1728.
Kedves néném, tegnap egy kevés sírás, köny­
veknek forrási voltának i t t  nálunk. A pedig 
azért volt, hogy György herceg tegnap elmene 
innét egy francia hajón Franciaország felé. Leg­
nagyobb fogyatkozást az t találom  benne, hogy 
m agyarul nem tud . De a nem az ő vétke. 
Németek nevelték, akik csak a m iatyánkot sem 
engedték volna, hogy m agyarul megtanulja. 
Vagyon ugyan egy kis anyai term észet benne ; 
de idővel talám  elhagyja. De m ásként jó szívű. 
És ahová megyen, az az ország még nagy 
hasznára lehet ; m ert jó iskola. A szegény urunk, 
aki is igen szereti a gyermekeit, nehezen válék 
meg tőle. De ebben az országban m it lehet 
tanulni, azt tud juk  : sohult pedig úgy el nem 
únja az ember magát, m int i t t  ; m ert semmi 
(ismeretséget nem vethet, senkihez nem mehet, 
és hacsak valamiben nem szereti m agát fog­
lalni, m indenkor a nagy unadalom ban forog. 
Hogy pedig minden úgy töltse az időt, m int 
a mi urunk, arra  az isten ajándéka k íván ta tik  ; 
m ert ebédig az olvasásban és az írásban tö lti 
az időt ; ebéd u tán  pedig, aki látná, azt m ond­
hatná, hogy valam ely m esterem ber ; vagy “fúr, 
vagy’ farag, vagy az esztergában dolgozik. És az 
ő gyönyörű szakálla sokszor tele forgácscsal, 
hogy’ maga is neveti magát. És úgy izzad, 
m intha m unkája u tán  kellene enni kenyerét, 
ő te t  m inden csudálja ; ő pedig neveti az olyat, 
aki azon panaszolnodik, hogy elúnja magát. 
R itka, édes néném, aki így tud ja  az időhöz 
alkalm aztatn i magát, mind pedig, hogy úgy
6
2 7 . (L X X X V III.)
Mikes Kelemen.
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m ondjam  az időt magához alkalm aztatni. 
A fia, az t úgy végben nem vihetvén, jó l te tte , 
hogy elm ent. K ívánjunk neki szerencsés u ta t, 
és hogy hazájá t még láthassa meg. H á t mi? 
Mi is azért éljünk egészségben, míg istennek 
tetszik.
2 8 . (CX.)
Rodostó, íz . m artii, 1735.
Talán m ájusnak nevezhetném ezt a  holnapot, 
o lyan szép idők járnak. És az idő sokkal v idá­
m abb az elmémnél, m ert m ár egynéhány n ap ­
tó l fogva nem látom  az u runkat olyan állapot­
ban, m in t az előtt. M ert ha igen titko lja  is, de 
észre lehet venni, hogy vagyon valam i belső 
baja. Az ő term észet szerént való mindenkori 
jó kedve m ost nem olyan gyakorta való és 
m in tha erőszakkal volna. A zt is hozzá teszem, 
hogy m ár egy kevés időtől fogvást igen kezd 
apadni, az ő kövér teste  és áb rázatja  igen 
vékonyodik. Mindezek, édes néném, egy kevés 
nyughatatlanságba vete ttek  engemet ; m ert ha 
ezek a belső szomorúságtól, vagy valam ely 
belső nyavalyától, vagy egyszersmind mind a 
kettő tő l jőnek, a  m eggyujto tt gyertyát nem 
kell csudáim, ha fogy.
A jezsuiták superiorja i t t  vagyon, aki is 
olyan papi ember, hogy az idő t nem vesztik el 
véle. Az urunk véle tö lti az időt és a munkási- 
val ; mivel k e rte t és házat építtet. Isten  u tán  
csak azzal vigasztalom  m agam ot, hogy az urunk 
igen erős term észetű, és hogy ötvenkilenc esz­
tendő t könnyen elbírhat. Tudom, hogy az 
ilyen vigasztalás csak fövenyre van építve, és 
boldog, akinek nem kell küszködni a  betegség
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gel ; m ert akárm ely erősnek is le kell esni a la tta . 
De a mi állapotunk olyan, hogy csak kell va­
lami vigasztalást keresnünk szomorúságunk­
ban. Noha nem kellene, ha  jó keresztény vol­
nék ; m ert m indent az isten akara tjá ra  kell 
hadni. De mikor erősen szeretünk valakit, 
akkor a lá tható  elfelejteti velünk a lá th a ta t­
lant. — Hogy teljességgel prédikáción ne vé­
gezzem levelemet, azt írom : hogy Abdullah, 
ak it m ost te ttek  jancsár agának, és aki sok 
esztendőkig m ellettünk volt úgy m int csorbasi1 
olyan nagy tisztségiben is m egtartván az urunk­
hoz való kötelességit, tegnap egy szép paripát 
kü ldö tt több egyéb perzsiai ajándékokkal. 
Édes néném, ha jobb h írt írhatnék egynéhány 
nap múlva, m int nevetném  — m ert m ost nem 
nevetek.
29 . (CXI.)
Rodostó, 25. m artii, 1735.
Édes néném, ha nyughatatlan  elmével írtam  
az előbbeni levelemet ; ezt szomorúsággal írom ; 
m ert az urunkot épen nem jó állapotban lá­
tom . K i is ny ila tkozta tta  m ár m agát a  beteg­
sége. Tegnapelőtt a  szokás szerént nyolc órakor 
este leakarván vetkeződni, a  hideg borzogatta. 
Én jelen lévén, kérdé tőlem, hogy én nem fá- 
zom-é? Felelém, hogy az idő elég meleg, és 
nem fázom — erre feleié : hogy igen fázik. 
Ezen m indjárt megijedék ; de meg azután  gon­
dolám, hogy tavasz felé valam i változás esik 
az egészségben. Az urunk levetkezik és le­
fekszik, én is a  szállásomra megyek. Egy kevés
1 L. a 47. 1. jegyzetét.
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idő m úlva hozzám jőnek és mondják, hogy 
h án y t volna. Én arra  az t mondám, hogy talám  
valam it olyat e tt, am it a gyomor nem szenved­
h e te tt. Másnap h a t órakor, am ikor fel szokott 
öltözni, a házában megyek : de micsoda ijedség­
ben nem esém, m ihelyt m eglátám az ábrázat- 
já t. Aki is term észet szerént m indenkor piros 
lévén, úgy elsárgult, valam intha sáfránynyal 
megkenték volna. Már két naptól fogvást nagy 
gyengeséget érez — szüntelen való hideglelés 
van ra jta  — és m in tha az egész vére sárrá 
vá ltozo tt volna, úgy elsárgult az egész teste. 
Ma innep lévén, felöltözött és a nagy m isét 
m eghallgatta. De nem kell csudálni, ha igen 
keveset ehete tt. Legkisebb fájdalm at nem 
érez, de nagy bágyadtságot. Édes néném, kér­
jük  az istent, hogy ta r tsa  meg ezt a nagy em ­
bert, ak it az ellenségi is nagynak tartanak .
3 0 . (CXII.)
Rodostó, 8. april. 1735.
Amitől ta r to ttu n k , abban m ár benne v a ­
gyunk. Az isten árvaságra téve bennünket és 
kivévé m a közülünk a  mi édes urunko t és a tyán- 
ko t három  óra u tán  reggel. Ma nagypéntek lé­
vén, mind a  mennyei, m ind a földi a tyáinknak  
halálokot kell siratnunk. Az isten m ára halasz­
to t ta  ha lá lá t u runknak azért, hogy megszen­
telje halálának á ldoza tjá t annak érdemével, 
ak i ma m egholt é rettünk . Amicsoda életet élt 
és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megm on­
d o tták  neki : «Ma velem lészsz a Paradicsom ­
ban!» — — H ullassuk bőséggel könyveinket, 
r t  a keserűségnek ködje valóságoson reánk
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szállott. De ne az t a jó a tyánko t sirassuk, m ert 
ö té t az isten annyi szenvedési u tán  a mennyei 
lakadalom ban v itte , ahol a gyönyörűségnek és 
az örömnek poharából ita tja , hanem  m im agun­
k a t sirassuk, kik nagy árvaságra ju to ttunk . Ki 
sem lehet mondani, micsoda nagy sírás és kese­
rűség vagyon i t t  m iközöttünk, még csak a leg- 
alábbvalón is. íté ld  el, ha lehet, micsoda álla­
potban irom ezt a  levelet. De m ivel tudom , hogy 
öröm est kívánnád tudni, m int esett szegénynek 
halála, mind téntával, mind könyhullatásim m al 
leírom, haszinte az által megszaporítom is kese­
rűségemet.
Úgy tetszik, hogy az utolsó levelemet az el­
m últ holnapnak 25-dik napján  írtam  vala. Az­
u tán  szegény mind nagy bágyadtságokot érzett. 
Igen keveset, de m ásként m indent a szokás 
szerént v it t  végben. Abban a  gyengeségben is 
az esztergájában dolgozott első áprilisig. Az nap 
pedig a hideg erősen jö tt reá, és annálinkább 
meggyengítette. Másnap jobbacskán volt. Virág­
vasárnap a gyengeség m ia tt nem m ehete tt a 
tem plom ban, hanem a közel való házból hall­
g a tta  a misét. — A mise u tán  amely pap oda 
v itte  neki a szentelt ágat, térden állva vette  el 
kéziből, mondván, hogy talám  több ágat nem 
fog venni. H étfőn jobbacskán volt — kedden 
hasonlóképen — még a dohányt is m egkívánta 
és dohányozott. De az t csudálta m indenikünk 
benne, hogy ő sem mit halála órájáig a háznál 
való rendben el nem m ulato tt, se meg nem en­
gedte, hogy őérette valam it elm ulassanak. Min­
dennap szokott órában felöltözött, ebédelt és 
lefeküdt. N oha alig volt el, de mégis úgy meg­
ta r to t ta  a rendet, m int egészséges korában. 
Szerdán délután nagyobb gyengeségben esett és 
csak mindenkor aludt. Egynéhányszor kérdez-
tem , hogy m in t vagyon? csak az t felelte : «Én 
jól vagyok, semmi fájdalm at nem érzek». Csü­
törtökön, igen közel,levén utolsó végéhez, elne- 
hezedék és az U ra t magához vette  nagy buzgó- 
sággal. E ste a lefekvésnek ideje lévén, kétfelől 
a  k a rjá t ta r to ttá k  : de m aga m ent a hálóházában. 
A szavát igen nehéz vo lt m ár megérteni. T izen­
két óra felé étszaka m indnyájan m ellette vol­
tunk . A pap kérdette  tőle, ha akarja-é felvenni 
az utolsó kenetet? In te tte  szegény, hogy akarja. 
A nnak vége lévén, a  pap szép intéseket és v i­
gasztalásokat m ondván néki, nem felelhetett 
reája  : noha v e ttü k  észre, hogy eszén van — 
azt is lá ttuk , hogy az intéskor a szemeiből köny- 
hullatások folytának. Végtire szegény ma h á ­
rom óra u tán  reggel, az istennek adván lelkét, 
elaluvék — mivel úgy holt meg, m in t egy gyer­
mek. Szüntelen reá néztünk : de mégis csak 
azon v e ttü k  észre általm enetelét, amidőn a sze­
mei felnyiltak. Ő szegény árvaságra hagya ben­
nünket ezen az idegen földön. I t t  irtóz ta tó  sívás 
rívás vagyon közöttünk. Az isten vigasztaljon 
meg m inket.
8 1 . (CX III.)
Rodostó, 16. apr. 1735.
I t t ,  édes néném, könyhullatással eszszük ke­
nyerünket és olyanok vagyunk, m int a  nyáj 
pásztor nélkül. M ásnap szegénynek a te s ta ­
m entum át fe lny ito ttuk  és e lolvastattuk. Min- 
denik cselédinek hagyott. Énnekem  ötezer né­
m et forintot. Sibrik uram nak is annyit. De 
m indenikünknek az t a pénzt Franciaország­
ban  kellene felvennünk — mikor veszszük fel, 
isten tud ja . A vezérnek szóló levelet is elkül-
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döttük, amelyben kéri szegény, hogy bennün­
ket el ne hadjon. A te s te t másnap felbontattuk  
és az aprólékját egy ládába tévén a görög tem p­
lom ban eltem ették. A te s te t pedig a borbélyok 
füvekkel bécsinálták ; m ert még nem tudjuk, 
mikor v ihetjük  K onstantinápolyban. A borbé­
lyok szerént nem kell csudálni halálát ; m ert a 
gyomra és vére tele volt sárral. Az egész tes té t 
e lboríto tta volt a sár. Az agya veleje egészséges 
volt, de annyi volt, m int ké t embernek szokott 
lenni — esze is volt annyi, m int tizenkettőnek. 
A szívét Franciaországban had ta  hogy küldjük. 
A te s te t husvét u tán  egy nagy palotán k inyúj­
tó z ta ttuk , ahol isteni szolgálat volt harm ad­
napig. Mindenféle embernek szabad volt a tes­
te t meglátni. H arm inc török is volt egyszer­
smind, aki lá tta , és akik jól ism erték szegényt, 
de még is nem hiszik, hogy megholt, hanem  azt 
hirdetik, hogy titkon  elment, és mi m ást öltöz­
te ttü n k  fel valakit helyében. B ár igazat m onda­
nának! Tegnap az isteni szolgálat u tán  a te s te t 
koporsóban zártuk, és egy kis házban te ttü k , 
ahol leszen m indaddig, míg szabadság nem lesz, 
hogy K onstantinápolyban vihessük.
3 2 . (CXIV.)
Rodostó, 17. máji, 1735.
Rendszeréut, édes néném, mennél inkább tá ­
vozik az ember a keserűséget okozó októl, a ke­
serűségnek súlya annyival inkább könnyebbe- 
dik, és az idő lassanként m indent elfelejtet ve­
lünk. És mennél távolabb legyen az ember vala­
mitől, annál kisebbnek tetszik. De i t t  nem úgy 
van ; m ert úgy tetszik, hogy nevekedik és nem
8 8 !
kisebbedik az u runk u tán  való keserűségünk. 
M ert hová tovább  jobban észreveszszük, hogy 
micsoda a tyánko t vesztettünk  el, és hogy m i­
csoda pásztorunk hagyo tt el. De a mi jó iste­
nünknek ha egyik kéziben a vessző, a m ásiká­
ban a vigasztalás. A porta  ide küldötte Ib rah im  
Effendit, hogy i t t  nézze meg, miben van dol­
gunk, és végezzen Csáki ú rral és a több m agya­
rokkal, kik i t t  vagyunk, ha akarj uk-é, hogy a 
szegény üdvezült u runk  nagyobbik fiát ide ho­
zassa? E rre m indenikünk reá állo tt. A zután, 
hogy beszéljen Sibrik uram m al az U runk hof- 
m esterével,1 akire szállo tt az egész háznak 
gondja, a  tah in  a irán t, am elyet rendelt nekik 
a  po rta  — tíz  ta llé rt m inden napra, hogy az to t 
feloszszák a m agyarokra, k ik  a fejedelm et szol­
gáltuk  : de erre se Sibrik uram , se én reá nem 
állo ttunk, hogy csak m ireánk oszszák ; mivel sok 
régi idegen szolgái m aradván az urunknak, ne­
kik semmi nem ju to tt  volna. H anem  úgy végez­
tü k  el, hogy mindazok, akik meg akarnak  m a­
radni, abból a pénzből éljünk m indnyájan m ind­
addig, míg az ifjú fejedelem elérkezik.
Édes néném, eddig csak belsőképen voltam  
magyar, vagy székely : de m ár külsőképen is ; 
m ert huszonkét esztendő múlván, m a te ttem  le a 
francia köntöst.
A porta  megengedvén, hogy titkon  a  szegény 
urunk  te s té t K onstantinápolyban vihessük, egy 
nagy lád á t csináltatván, a koporsót belé zárat-
1 Udvarmester. — 2 Napi zsold, járandóság.
3 8 . (CXV.)
Rodostó, i8. julii, 1735
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tam ,'hajóra té te ttem , és egynéhány magam mal 
4-dikben megindultam, 6-dikban K onstan tiná­
polyban érkezvén, a  ládát, akiben a koporsó 
volt, a  jezsuitákhoz küldöttem . A koporsót ki- 
vévén belőle, felnyitották, hogy a te s te t meglás­
sák. S írt pedig azon a helyen ástak ,1 ahová te ­
m ették volt az u runk an y já t.2 Akinek is csak 
a koponyáját ta lá lták  meg és az to t a  fia koporsó­
jába  bézárták, és együ tt eltem ették.
Mely csudálatos az isten rendelése ! Amég ab ­
ban a  nagy városban m ulaték, a vezért letevék. 
É n is onnét megindulék és tegnap ide visszáér- 
kezém a szomorúságnak helyére. Ahol is m in­
den szomorúságra gerjeszt. Akárhová forduljak, 
m indenütt azon helyeket látom, ahol az urunk 
lako tt, já r t és beszéllett velünk : m ost pedig 
azokat a  helyeket csak pusztán látom , és azok 
a  puszta helyek keserűséggel tö ltik  bé szívein­
ket. E lhagya tta ttunk  jó a tyánktó l és könyhulla- 
tással vigasztaljuk árvaságban való m aradá­
sunkon M intha ez a  szomorúság nem elég volna 
ra jtam  ; m ert még a ttó l is kell félnem, hogy az 
egész háznak gondja reám  ne szálljon ; m ivel a 
Sibrik uram  betegsége nehezebbedik mindennap. 
És mikor meggondolom, hogy ha meg ta lá l halni, 
micsoda bajra ju tok  mindaddig, amég az ifjú 
fejdelem el nem érkezik : az én velem szomorú 
ó ráka t töltet. Elvégzem ezt a  levelet, m ert m a­
gam o t kesergetvén, kedet is keserítem. A szo­
m orúan ír t  levelek úgy jobbak, ha mentői rövi- 
debbek.
1 Konstantinápoly Galata nevű városrészében, a 
francia bencések templomában. — 2 Zrínyi Ilona 
I. Rákóczi Ferencz, utóbb Thököly Imre neje : meg­
halt 1703-ban fébr. 18.
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Amicsoda állapotban vagyunk, ha lehetne v i­
gasztalást venni, a leveleidben, néném, eleget 
talá lhatnék . Az is valóságos vígasztalás, m elyet 
az igaz szív ád ; m ert i t t  egynehányan vigasz­
ta ln ak  olyanok engem, akik belsóképen örül­
nek szomorúságomon, és annak még megszapo­
rodásá t is akarnák  : de az isten, akiben kell bíz­
nunk, kivánságokot bé nem tölti, erőt és érte l­
m et ád annak a keresztnek hordozására, m elyet 
reám  adott.
Noha szabadságot ad tak  kinekkinek arra, 
hogy innét elmehet, ahová tetszik : de kevesen 
aka rtak  még eddig azzal a szabadsággal élni és 
m egakarják várni a fejdelem eljövetelét. Isten  
tud ja , m ikor lészen a ! Vagyon m ár egy holnapja, 
hogy elküldöttünk u tána. Addig pedig i t t  senki­
nek fizetése nem jár, hanem  kinekkinek asztala 
megleszen, m int azelőtt. A kitelik  a tíz  tallérból, 
m elyet adnak napjára, ; de senki nem v árha t 
többet. H arm inc vagy negyven szem élyt el le­
h e t ta r ta n i a  tíz tallérból, de nem  lehet se fize­
tést, se ruházato t abból adni. A szegény u runk ­
nak ha tvan  ta llérja  vo lt napjára. Jó l fizethetett, 
jól is fizetett ; m ert kinek 6 száz, kinek 4 száz, 
sokaknak 2 száz tallérjok  volt. Most pedig a ke­
vésből keveset sem adnak — először azért, m ert 
a  rendelt pénz esztendő á lta l az ételre elmegyen, 
másodszor, m ert abból kell fizetni az alacson 
cselédnek, kik a konyhán szolgálnak, harm ad­
szor azért, m ert ha egynek adnának, a több i is 
kérne és zúgolódnék : de hogy senkinek sem m it 
nem adnak, a zúgolódásra nem adnak  okot. 
Jó  egészséget kivánok, édes néném.
8 4 . (CXVI.)
R od ostó , 15. sep t. 1735.
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Egynéhány leveleidet vévén, néném, a sok 
vigasztalásid között annak leginkább örülök, 
hogy egészségben vagy. Az ifjú fejdelem től is 
vettem  egy vigasztaló levelet, amelyben szép 
a ján lásokat teszen. E  mind jó, csak füstbe ne 
menjenek. H a üsmemém, tudnék  íté le te t tenni 
felőle, és tudnám  m it várhatok  tőle. De ki tud ja  
micsoda természetű? Az a ty ja  ugyan nagy re­
ménységgel volt felőle, csak meg ne csalta volna 
magát. E n  semmi ítéletet nem teszek felőle — 
meglássuk, mikor eljő. Az isten segítségével azt 
feltettem , hogy úgy adom kéziben minden jó ­
szágát, am int az apja had ta . És, ha lehet, az 
igazságot előttem  viselem, hogy mindenekről 
szám ot adhassak ; nem azért, hogy kedvét ta ­
láljam , hanem azért, hogy isten áldása legyen 
rajtam . Hogyha m ár is sok balitéleteket te ttek  
és tesznek felőlem a  velem valók, h á t még ez­
u tán  m it fognak irántam  m ondani magának is 
a fejdelemnek. De én azt csak nevetem; m ert nem 
igazat m ondanak, és az isten pártfogója azok­
nak, kik az egyenes ú ton járnak. H a ő te t ká- 
rom lották, há t engemet m iért nem? Talán ked 
még maga is azt gondolja, hogy a szegény urunk­
nak sok jószága m aradott. Sokan megcsalják az 
irán t magokat. Ami legdrágább a portékái kö­
zött, az asztalhoz való ezüstmívek — a sem sok. 
Mostani állapotjához elegendő volt, de m ásutt 
egy kalm árnak is több ezüstmíve vagyon. Láda- 
béli po rtékája  igen kevés, köves 1 portékája 
épen nem volt. K ét gyémántos gyűrűje volt,
1 Drágaköves.
3 3 . (CXVIII.)
R odostó, 1 5 . nov. 1 7 3 5 .
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annak is az egyikét nekem hadta. K ét lóra való 
szerszám. De házi eszköz elég ; m ert ö az t örökké 
csinálta tta . Ládabéli vagy köves po rtéká t ő soha 
sem v e tt ; m ert azon épen nem kapo tt, hanem  
csak épen am i nélkül nem lehetett, o lyat v e tt. 
K ét zsebben való órája m arado tt ; egyikét a 
szegény Sibriknek hadta , a m ásikát nekem. 
Ezekből észre veheted néném, hogy nem igen 
sok drága jószága m aradott, m ert ö szegény egy 
asz ta lt vagy egy széket, am elyet ö m aga ta lá lt 
ki, nem ad ta  volna a köves portékáért. O lyan 
pedig sok vo lt ; m ert az o lyanért a pénzt nem  
kimélte. És az olyanoknak se a fia, se más hasz­
n á t nem tu d ja  úgy venni, m in t ő vette  ; m ert 
neki semmi házi eszköze olyan form ában nem  
volt csinálva, m in t m ásoknak szokott lenni. 
Azok mind más form ájuak voltak. A székek, 
asztalok, úgy elbom lottak egymástól, hogy lá ­
dákban lehe te tt elrakni. E lité lheti m ár ked, 
hogy az asztalos és a  lakatos tö bbe t nyertek  
ra jta , m intsem  az ötvösök. Egyszóval, néném, 
a  francia példabeszéd bé nem  tö lt ra jta , amely 
az t m ondja : hogy boldog fiú az, akinek az a ty ja  
elkárhozott — értvén az olyan a ty á t, aki sok 
ham is keresettel való jószágot hágy a fiára ; 
m ert ő szegény az igazán való keresetből is igen 
keveset hagyott. H a t vagy hé t a ran y á t ta lá ltam  
a kalam áris ládájában, és minden kincse, m ikor 
megholt, ötszáz tallérból állo tt. A zt kérdhetné 
ked, hogy hová te tte  a pénzit, m ivel hol hetven, 
hol ha tvan  ta llérja  já r t  egy napra? K ét szóval 
csak az t felelem kednek, hogy sok em bert ta r ­
to tt , azoknak sok fizetést ad o tt : és m egannyit 
k ö ltö tt az építésre ; a  harm adik  és a  leghaszno­
sabb költsége az isteni szolgálatért és a  kápol­
ná jáé rt vo lt. De ő annak hasznát is ve tte  sze­
gény. Nem is lehe te tt volna néki azt m ondani,
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am it m ondottak egy francia királynak, aki is 
egy spanyol követet a visszám enetelkor meg 
akarván ajándékozni, m onda az u rak  e lő tt : ezt 
a  követet meg akarnám  ajándékozni, de olyan 
portékát szeretnék neki adni, amely nekem sok­
ban tö lt, de amelynek nem veszem hasznát. 
Egyik az urak közül, aki tréfás volt, m ondá a 
királynak : add oda a kápolnádot ; m ert a rra  
sokat költöttéi, de semmi hasznát annak nem 
veszed. A bizonyos, hogy tu d ta  szegény hasznát 
venni a kápolnájának. — De sok más olyan 
költségeket te tt, melyek haszontalanok voltak. 
Talám  az is haszontalan volna, ha  többet ilye­
neket írnék. A zért elvégezvén maradok, kedves 
néném, bajban, szomorúságban úszkáló szolgád.
B6, (CXXII.)
Rodostó, 6. decemb. 1736.
H álá légyén istennek. H a  sokára is, de elér- 
kezék Rákóczi József. A zt gondoltuk, hogy 
mind a  kettő  eljő : de csak a nagyobbik jö tt  el. 
A hajó Gallipoiinál m arado tt — maga egyne- 
hányad magával ide jö tt  szárazon. Tegnap 
estve nem akarván közinkben jönni, csak a 
vendégfogadóban szállott. E lérkezését tu d ­
tom ra  adatván, oda m entem hozzája. Ma is vol­
tam  egynéhány ó rá t véle, mivel K onstan tiná­
polyban ment. Még nem tudhatok  Ítéletet tenn i 
ielőle. — Isten tudja, micsodás lesz. Csak azt 
ve ttem  észre, hogy haragos. Épen jókor érke­
zett. Nekem azon örülni kell — a sok bajtól 
megmenekedem. Nem volt több  tíz tallérnál 
az egész ház költségére. De aki a fogat adta, en­
nünk is ád.
R ák h eg y  J ó z s e f  fe jed e lem n ek  eb b en  az  
o rsz á g b a n  é rk e z é sé rő l való  lev e lek .
3 7 . (C X X III.)
Rodostó, 2. jan . 1737.
A dja isten, hogy az ö áldásával és vigasztalá­
sával kezdhessük és végezhessük ezen esztendőt. 
A fejdelem egynéhány napo t m ulatván K on­
stantinápolyban, a bujdosó felekezeti közé az 
elm últ holnapnak 17-dik napján  ide v isszátért. 
Ennek a hirtelen való visszátérésnek pedig oka 
az, hogy m ihelyt a porta  m egtudta, hogy K on­
stantinápolyban érkezett, m ind járt megizente, 
hogy ide visszátérjen. — Nem is ke lle te tt volna 
oda m enni : de Bonneval volt az oka. M ert m in t­
hogy a po rtának  a császárral való békesége 
még ta r t  : de sőt még m inthogy a császár, a 
po rta  és a muszka között való közbenjáró, a 
po rta  nem ak art okot adni a császárnak a  p a ­
naszra, hogy m iért h o za tta  m aga mellé a fej- 
delm et ; m ert i t t  igen ta r tan ak  attó l, hogy a  
császárt valam iben megbosszantsák — m ert 
nem akarnak két ellenséget csinálni — az egy is 
elég m ost nekik. Ezen okból küldék oly ham ar 
visszá a fejedelmet, aki is m in t fogja m agát 
hozzánk alkalm aztatni, nem tudhatom  : de 
am in t észre kezdem venni, igen messze ese tt 
alm afájától. Légyen isten akara tja  — másszor 
többet.
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Bezzeg, néném, nyertünk mi a változásban, 
m int Bertók a csíkban. V igasztalásunkra vár­
tuk ezt az ifjú fejdelm et : de szom orúságunkra 
jö tt. A szép rend tartást, am elyet az a ty ja  sza­
b o tt volt közöttünk és am elyet oly igen igye­
kezett annyi esztendők a la tt m egtartani és meg­
ta r ta tn i velünk mind holtig, az t a fia harm ad­
nap a la tt felfordítá, és annak elrontásán kezdé 
el az i t t  való életét úgyannyira, hogy olyan ke­
vés idő a la tt abban a keresztényi és fejdelemhez 
illendő rendű tartásban  csak egy kis fótocska 
sem m arada meg. Minden eltö rö lte te tt, és csak 
a nagy rendetlenségnek ködje szállotta meg há­
zunkat. Csak ebből elitélheti akárki, hogy m it 
rem élhetünk, k ivált mi, akik olyan nagy fejdel- 
m et szolgáltunk volt, akinek minden dolga 
okosságból, rendből és kegyességből állo tt. 
Most pedig mind ellenkezőt lá tunk  ; m ert a  
rendet nagy rendetlenség követte ; az okosságot 
a hebehurgyaság, a kegyességet a  harag és az 
idegenség, úgyannyira, hogy harm inc esztendő­
tő l fogva való bújdosásunk oly súlyosnak nem 
tetszett, m int m ár ez a három  holnap. Most su- 
h a jtju k  leginkább a mi megholt urunkot ; m ert 
szomorúan kell néznünk az a ty ja  és a  fia között 
való nagy különbséget. De m ár ebben benne va- 
gyunk. .
M ihent ide érkezett, az a ty jának  minden jó ­
szágát hiven kéziben adtam . Való, hogy károm ­
lás nélkül nem m aradtam  ; m ert a  hamis a ty a ­
fiak sokkal vádoltanak, és a ham is vádolásra a
0 8 . (CXXIV.)
Rodostó, 3 . martii, 1 7 3 7 .
fejdelem sokat vizsgálódott u tánam  alattom - 
ban ; de becsületem megsértésére va ló t sem­
m it nem talá lt. E z t nekem maga is m egvallotta. 
Nincsen semmi jobb, m in t az igaz ú ton járni. 
A volna kivánatos dolog, hogy az a ty ja  nyom ­
dokát követné ; m ert a bizonyos, hogy a porta  
vizsgálódik u tána, hogy micsoda term észetű ? — 
A zt kérdhetnéd, néném, hogy én m in t vagyok 
az elméjében? Csak úgy, m in t a többi. Nekem 
csak isten fizessét sem m ondott azért, hogy jó ­
szágára, cselédire viseltem gondot. — I t t  teg ­
nap nagy földindulás volt. A föld sem nyugha- 
tik  a la ttunk . Jó  egészséget, néném.
8 9 . (CXXVI.)
Rodostó, 13. sept. 1737.
A békeség fel lévén bontva, azért a portának  
sem lévén szükséges, hogy arra  vigyázzon, am ire 
eddig kellett vigyázni : erre való nézve a kalm a- 
kán egy levelet külde ide egy vezéragától, 
amelyben tu d tá ra  ad ja  a  fejdelemnek, hogy a 
po rta  k iván ja  K onstantinápolyban való m ene­
te lé t : a  po rta  meg akarván  ezzel m utatn i, hogy 
teljességgel való ellensége a ném et császárnak, 
és belőlünk ijesztőt ak ar csinálni. Szegény fej­
delem, ha  m ost élne, m it gondolna és m it csi­
nálna? m ert az t sokszor hallo ttam  szegénytől, 
hogy nem k iván ja  a po rtának  a ném ettel való 
hadakozását ; m ert irtózik a törökkel való h a ­
dakozástól és hogy inkább szereti i t t  halálát, 
m intsem  azt látni, hogy érette  rablásokot tegye­
nek Erdélyben. Elég a, hogy mi bémegyünk, 
isten tu d ja  mire. A zt is jó megtudni, hogy új 
vezért te tte k  a táboron. T öbbet nem írok, m ert
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készülni kell. A mely helyben pedig sok eszten­
dőket tö ltö tt valaki, onnét nehezen mozdul ki.
Jó  egészséget, néném!
4 0 . (CXXXIV.)
Csernavoda, 5. m artii, 1738.
Talám  m ár az írást el is felejtette  kegyelmed. 
É n még el nem felejtettem , azért az t írom, hogy 
tegnap érkeztem visszá Bukarestből. A fejdelem 
K onstantinus v a jdá t kü ldö tt vo lt köszönteni. 
A ki is nagy becsülettel fogadott és pom pával 
v ite te  magához. A még o tt voltam , a  vajda ta r ­
to t t  tisztességesen és becsületesen is bocsáto tt 
el. A D unán száraz lábbal m entem és jö ttem  
álta l. A ttó l igen féltem, hogy a lábam belé ne si- 
padjon. Roszabbúl já rtam  volna, m in t szent 
Péter. A vezér levele ma érkezék, am elyben m in­
denféle Ígéretek bővelkednek. Abban a sok biz­
tatások, hogy 30 vagy 40 ezer em bert adnak 
melléje : de abban Tam ás vagyok. Végtire azt 
írják, hogy innét V idinben kell menni — mire, 
mivégre? isten tudja. Csak úgy bánnak velünk, 
m in t a gyermekkel és v á z t1 akarnak belőlünk 
csinálni ; m ert azt gondolja a porta, hogy m i­
h e ly t Vidinben érkezünk, az egész M agyaror­
szág és Erdély lóra ül és hozzánk jő. Talám  úgy 
lehetne, ha az öreg urunk élne. De most, hogy 
hozzánk jöjön valaki, isten ne ad ja  : hanem  ke- 
de t ta r tsa  meg.
1 Madárijesztőt.
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Vidin, i. sept. 1738.
Már m ost bízvást elm ondhatjuk, hogy vége 
vagyon a  komédiának, és a theátrum ról becsüle­
tesen le szá lltának , és a  vezér minden cerem ónia 
nélkül felada ra jtunk . P erd itio  ex te  Is rae l.1
Az elm últ holnapnak 27-dik nap ján  Fetislán t 
elhagyók és a vezér u tán  menénk Vidin felé. 
Igen kevés had vo lt velünk. A vezér megizente 
volt, hogy az ú tban  szemben lesz a  fejdelemmel. 
A vezér, m inthogy m indenkor elő ttünk  indult 
meg, kilenc ó ratájban  megszállott ebédelni; 
nékünk pedig az t m ondották  volt, hogy ebéd 
u tá n  szemben lesz a  fejdelemmel. Azért u tána  
siettünk, hogy az ebédje u tán  a helyre érkezhes­
sünk. De m inthogy a vezérnek semmi szándéka 
nem volt, hogy velünk szemben legyen, azért 
csakham ar ebédelt és amidőn lá tta , hogy köze­
lítünk  sátorához, fogja m agát, a h in tó jábán  
ül és elmegyen előlünk. E  m ár nem vo lt tréfa. 
A zután az t mondák, hogy Vidinnél lesz a szem­
ben való létei. A vezér Vidinhez érkezvén, sok­
kal elő ttünk  m ár sátorok a la tt  volt az egész 
udvarával. A midőn m i is közelítőnk a sátorok­
hoz, az t izenik nekünk, hogy m ost nem lehet 
szemben velünk, m ert rosszul vagyon, hanem  
csak ta rtsuk  a ló száját a szálló helyünkre, 
a  mely a D unaparton volt, a városon tú l. E rre  
csak lesütök a fülünket, látván, hogy micsoda 
durván bánnak  velünk. Micsoda változás! En- 
nekelőtte egynéhány holnappal nagy pom pával 
v ittek  be Vidinbe : m ost pedig még a városon
1 Magad által van pusztulásod, Izraéi.
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sem akartak  keresztül vinni bennünket, hanem 
a városon kívül a kertek között kelleték sokat 
kerülni. Végtire a szállóhelyre érkezénk és i t t  
sátorok a la tt vagyunk csak magunk, m int a 
szám kivetettek. 29-én érkezénk ide. Már ezután 
a fejdelem sem fogja m ondani szokása szerént : 
«Hogy nagyobb becsülettel vagyon hozzám a 
porta, m int az atyám hoz volt».
Ma ebéd u tán  azt izenék, hogy a fejdelem 
szemben lehet a  vezérrel, csak menjen hozzája. 
De egy kevés idő múlva ism ét az t izenék, hogy 
nem lehet ; m ert a  feje fáj. Nem akarásnak nyö­
gés a vége. Tegnap pedig innét jó reggel meg­
indula az egész udvarával és ide hagya bennün­
ket. Már i t t  meddig leszünk, télre hová visznek, 
isten tud ja . De azt tudjuk, hogy a fejdelemnek 
az egészsége igen rossz renden vagyon. Soha 
nem is volt egészséges, a m ióta ebben az ország­
ban jö tt. De kivált egy darab időtől fogvást 
igen sárgódik. A harag pedig igen á rt egészségé­
nek. Jó  egészséget kivánok kegyelmednek.
4 2 . (CXLIII.)
Csemavoda, 7. nov. 1738.
Én, ha a kedves néném levelét nem veszem 
is, de csak írok. Legalább abból m egláthatja ke­
gyelmed, hogy még élek. De hogy lehetne ke­
gyelmed levelét vennem, a midőn soha egy hely­
ben nem maradunk. Hol a vizen, hol a földön, 
hol az áerben járunk. De bárcsak valam ely jóról 
és ne csak mindenkor a nyomorúságról kellene 
írnom.
Az elm últ holnapnak 19-dik napján indulánk 
meg Oroszcsíkról. Három vagy négy óra múlván
T
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ide is érkezőnk rossz állapotban. De a  fejdelem 
végig meg akarja  ta r tan i term észetét. H árom  
vagy négy nap m úlva, hogy ide érkezénk, min- 
denikünket e ltilta  m agától, még a borbélyait 
is. Való, hogy i t t  pestis vagyon, de az orvosokot 
ugyanazért ke lle te tt volna m aga m ellett meg­
ta rtan i. A körülötte lévő cselédeket is elkül- 
dö tte  szállásáról. Csak éppen egy kóborló dok­
to rt, a szakácsot, egy szökött olasz m uskaté- 
rost 1 és k é t asszonyt ta r t  maga m ellett. Ezek­
ből áll az udvara. Ezek pedig olyan személyek, 
a  k iket nem üsm ért ennekelőtte egynéhány n ap ­
pal. Lehet-e az ilyenekre bízni életét? A m inap 
étszaka úgy volt, hogy akik m ellette vannak, 
az t gondolták, hogy megholt. M indjárt hozzám 
fu to ttak  megmondani, hogy halálán vagyon. 
De hogy meg ne haragítsam , nem mentem  elei­
ben. Csak az t feleltem, valam int E sther : «Ha­
csak a  k irály  nem hivat, nem merek eleiben 
menni». A török tisztek látván, hogy nem helye­
sen cselekednék, megizenék a fejdelemnek, hogy 
venne va lak it közülünk maga mellé. H a halála 
történnék, legyen valaki m ellette. E rre  való 
nézve megizené nekem, hogy legyek m ellette. 
A zért m ár egynéhány naptó l fogvást m elle tte  
lakom. A borbélyokat m integy kételen maga 
mellé vette, akiknek tanácsok és akara tjok  ellen 
m integy bosszúból ere t vágata  magán. Egyszó­
val, amicsoda állapotban vagyon, nem hiszem, 
hogy innét kim enjen. Ezzel m aradok.
1 Gyalogkatona.
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Csernavoda, io. nov. 1738.
Kedves néném, végét érők Rákóczy József­
nek. Már régtől fogva lá ttuk , hogy úgy lesz, 
m int a gyertya. — Tegnap igen nagy gyenge­
séget érezvén, meggyónt és comm unicált, a 
testam entum át megcsinálta. M ára v irradóra 
a forró hideg igen nagy lévén ra jta , ma annyira 
elnehezedék, hogy a gyertya m ár vége felé 
volt. M indazonáltal jól beszélt tizenegy óráig, 
noha már a szemei elhom ályosodtak volt, úgy- 
annyira, hogy csak a szováról üsm ért meg mást. 
Tizenkét órakor a szóvá elállott és igen nagy 
(orróságban volt, és csak a jajgatásáról ve ttük  
észre, hogy szenved. K ét órakor délu tán  a pap 
felakarván néki adni az utolsó kenetet, a midőn 
az im ádságot elkezdé, az istennek adá lelkét — 
38 esztendős korában. Az úr irgalmazzon 
néki. — A tes te t felbontották  — a m ája mód 
nélkül m egdagadott volt. A te s te t egy pincében 
té te ttem  — m indaddig o tt  lesz, míg válasz 
jön a portától. A testam entum ban az t hagyta, 
hogy az a ty ja  mellé temessék, de nem hiszem, 
hogy m egengedjék.1
Ebben a fejdelemben a mi fogyatkozás volt, 
nem a term észettől volt, hanem a neveltetéstől. 
Esze szép volt, szíve jó. De a haragról soha 
meg nem in tették. Noha a m indjárt elm últ, de 
gyakorta jö tt  elé. Se azt néki nem tanácsolták^ 
hogy kívánja m agát szerettetn i másokkal
1 A porta megengedte s Rákóczy Józsefet csakugyan 
az atyja melié temették. (L. Thaly Kálmán, Rákoczi- 
emlékek Törökországban, 2. kiad. 210. 1.)
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Egyszóval, ha  az a ty ja  nevelhette volna, mind 
más term észetű le tt volna. Most ez elég, m ás­
szor másról.
4 4 . (CXLV.)
Csemavoda, 15. decemb. 1738.
Nem kétlem, kedves néném, hogy m ár vetted  
levelemet, amelyben megírám, hogy ism ét fő 
nélkül m aradánk. De nem sokára szükségünk 
nem lészen főre ; m ert m inap is eltem etők egy 
atyánkfiát, és a mennyin m ár m aradtunk, egy 
szüvafának is elférünk az árnyékában. A ki 
m inket te rem tett, annak legyen meg aka ra tja  
ra jtunk . Ő m inket például te t t  az egész nem ­
zetünknek, és boldogok azok, kik tanu ln i fog­
nak ra jtunk , kik az országgal együ tt ta rtan ak , 
és akik füsthöz hasonló okból el nem hagyják 
nem zeteket és örökségeket. A dja isten, hogy 
soha senki bennünket ne kövessen, és irtózva 
halljon beszélni a  m i hosszas bújdosásunkról.
De, kedves néném, mink voltunk-é első pél­
dák? Bizony nem. Mi tanu ltunk-é másokon? 
Nem. Mások fognak-é tanu ln i ra jtunk? Nem. 
De m iért? M ert m indenkor egyféle okok ve­
zették, vezetik, és vezetni fogják az em bereket 
az olyan állapotra, m int a  melyben mi vagyunk. 
H anem  csak a lészen szerencsésebb, a k it az Ú r 
m integy fogságban tész a m aga jószágában. 
M ert énnekem soha semmi egyéb okom nem 
volt hazám at elhagyni, hanem  hogy igen sze­
re ttem  az öreg fejdelrnet. Noha a m ennyei 
a tyám  elő tt más okból ke lle te tt elhagynom. 
Im ádnom  is kell rendelését.
A m inap érkezék ide egy vezér aga, a  császár 
és a vezér leveleivel, a melyekben szép Ígéretek
vannak. — Mindeddig a szegény fejdelemnek 
rendelése szerént minden jószága kezemnél 
volt, de ennekelőtte egynéhány nappal a po rta  
parancsolatjából a török tisztek ide gyűlvén, 
m indent felírának, kezekhez vevék és elpecsé- 
telék. Én is elhagyám a szállást, és más szál­
lásra menék. Ilyen a világ! És a m it gyűjtöttél, 
kié lészen? Ezzel maradok.
4 5 . (CLXIV.)
Rodostó, 2 i. aug. 1741.
Azt kérded, néném, hogy m it csinálunk és 
mivel tö ltjük  az időt? Az első kérdésre az t fele­
lem : hogy a legnagyobb dolgunk a, hogy 
eszünk, iszunk — a m ásikára azt, hogy aluszunk 
és a  tengerparton sétálunk. Nem elég dolog-é 
mindez egy bujdosónak? Azonban várjuk, hogy 
valaki haza vessen m inket, valam int Jeruzsá­
lemben a betegek várták  a Silóé tó ja  m ellett, 
hogy az angyal felkeverje a vizét, és abban 
vessék őket. De az t angyal keverte fel és nem 
ember. H agyjuk a bölcseségnek angyalára ma- 
gunkot. Ő tud  mindeneket, m int kell lenni. 
Nékem pedig a hazám  jav á t és csendességit 
kell kívánnom, és nem csak különösen a m a­
gamét.
A bavarus a Csehországért való hadakozást 
elkezdette a francia segítségével. A m agyar 
királynét 1 is megkoronázták 25-dik junii. 
A lovon való cerem óniát is végben vitte , a 
világnak három  részire vágott a karddal, meg­
m utatván , hogy annyifelől való ellenségtől
1 Mária Teréziát.
m egoltalm azza az országot. A cerem ónia igen 
szép. H agyjuk isten ak a ra tja  alá m agunkot. 
Ahol nincsen emberi reménység, o tt  vagyon az 
isteni segítség. Másszor többet. Pola téti.
4 6 . (CLXV.)
Rodostó, 15. sept. 1741.
H a csak az idő járásáról d iárium ot 1 nem csi­
nálok, nem  tudok  m it írni. E zu tán  csak azt 
irom : ma jó idő volt, tegnap esett, tegnapelőtt 
nagy szélvész. Az ilyen nem levél, hanem  k a­
lendárium , és m ár előre ellátom, hogy mire 
Ítélné ked az olyan levelet. Istennek hálá, 
kedves néném, nagy csendességben tö ltjük  n a p ­
jainkat. A mi napjaink mind egyszínűek, semmi 
különbözés nincsen közöttök. Ma olyan m int 
holnap, holnap is csak olyan lesz, m in t ma 
volt. Mindenkor egyaránsú dolgokban foglala­
toskodunk, és mindenkor vonjuk m agunk u tán  
hosszas bújdosásunkat, a melynek ta lám  csak a 
halál ve ti végit.
T artozunk m eghálálni a királynénak hazánk­
ból való kirekesztetésünket,2 mivel o tt  az élet 
fogyatkoztatására több ok vagyon. I t t  nincsen 
bajunk  se tiszttartóval, se számvetővel. A p e r­
lekedésben a fejünk nem fáj. A kvartélyos nem 
szomorgat. A jószág szerzésén vagy el­
vesztésén nem törődünk. A más sorsát, tisz t­
ségét, előmenetelét, udvarházát nem irigyeljük.
1 Naplót. — 2 Mikes folyamodott, hegy hazájába 
visszatérhessen, de Mária Terézia azt mondta : Nec 
nominetur in nobis : ne is említsék előttünk ! Ez 
időtájt vette az elutasító választ s erre céloz e helyen.
Gondolom, hogy más sem irigyli a mieinket. 
A gazdasszony zsimbelődésit nem halljuk, se 
sopánkodását, hogy ez vagy amaz nincsen. 
Abban nem törjük  a fejünket, hogy a gyerm e­
keinknek micsoda jószágot hagyjunk, m int ne­
veljük, micsoda tisztséget, házasságot szerez­
zünk nekik.
A bavarus a királyné ellen hadakozik a 
franciával Csehországért, a prussus meg Silé- 
ziáért. Micsoda nagy telhetetlenség, mikor az 
ember bé nem éri a magáéval. A bavarus cim ­
bora nélkül Csehországot se el nem veheti, se 
meg nem ta r th a tja . A keresztények egymást 
fogyasztják, a török azt békeséges szemekkel 
nézi. É n is békeséges egészséget kivánok 
nénémnek.
47 . (CXCIV.)
Rodostó, 14. dec. 1754.
Kedves néném, lehet-é nagyobb h írt írni, 
m int egy hatalm as császárnak halálát? Ma hal­
lo ttuk  meg, hogy tegnap M ahum et 1 császár 
elhagyá a világot. Egynéhány napig beteges- 
kedvén, a nép igen k íván ta  volna lá tn i ; olyan 
helyre viteté magát, a hol m egláthatá. Tegnap, 
hogy a népnek kedvét találja , nagy erőt vévén 
m agán lóra ült, és a szent Sophia tem plom ában 
m ent. Mikor visszátért volna, ha meg nem 
kap ták  volna, leesett volna a lóról, és a midőn 
a házához érkezék, csakham ar meghala. E l­
m ondhatni, hogy nagy császár volt ; a hada­
kozásban szerencsés volt, azt elm ondhatni ;
1 A császár neve pontosan nem Mahumet volt, 
hanem : Mahmud.
azt is elm ondhatni, hogy nem k iván ta  a hada­
kozást elkezdeni, és békeségben ak a rt u ra l­
kodni. Egynéhányszor akartak  zenebonát indí­
tan i ellene, de ő annak elejét vette , lecsende­
s íte tte  és az az indítóktól a  fejeket elvétette, 
hogy többé azt ne cselekedjék. A nép igen sze­
rette , m ind keresztény, mind török ; m aga is a 
keresztényekhez jó ak a ra tta l volt. A birodalm at 
csendesen igazgatta ; kegyetlen nem volt, a 
vezérit sokszor m egváltoztatta, de egyet sem 
ö le te tt meg. E lm ondhatni felőle, hogy nagy 
császár volt, noha kis term etű . Helyében 
O zm ánt te tték , az aty j áról való testvéröcscsét — 
a pedig legkisebb ellenmondás nélkül mene 
végben. O zm ánnak az anyja még él — az is 
megmenekedék a rabságtól. Mind Mahmud, 
mind Ozmán a M ustafa császár fiai. — Im m ár 
harm adik császár vendégi vagyunk. Az isten ő 
szent felsége az ő kezekből táp lál m inket bőség­
gel. Kedves néném, kalin icta.1
4 8 . (CXCVIII.)
Rodostó, 1756. 15. január.
Kedves néném, micsoda irtóz ta tó  h ír t hal- 
iánk? hogy első novem berben Lisbona városa 
a  re tten tő  földindulásban elsülyedett és elrom lott 
volna. Egy nagy darab részét a földi tűz  meg­
em észtette. A tem plom ok tele voltának  néppel, 
mivel innep vo lt ; a  tem plom ok reájok estek. 
Az egész város cinterem m é változo tt egy ó rá ­
ban, és eltem ette a lakosit. Az utcákon h in tók 
emberekkel, lovakkal elsülyedtek. Az istennek
1 Jó étszakát ! — Ujgörög nyelven var. mondva.
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micsoda re tten tő  ostora volt ezen a városon? 
mivel nemcsak a földindulás, hanem  még a  föld 
a la tt  való tűz  is k iü tö tte  m agát az utcákon. 
H á t még a  re tten tő  kincse annak a  gazdag 
városnak örökké oda lesz. — A mi földből való, 
annak földdé kell lenni.
4 9 . (CCVI.)
Rodostó, 29. dec. 1757.
Már m ostanában új és hideg szokást vesznek ; 
m ert a hó között is hadakoznak, mivel ebben a 
hideg holnapban, ötödik napján, nagy harc volt 
Lisszánál Siléziában. A királyné hadá t K ároly 
fejdelem és Marschallus D aun kommandiroz- 
ták . A prussiai király maga kom m andirozta a 
maga hadát. A harc nagy volt, mind a két rész 
vitézül viselte m agát : de végtire a győzedelem 
a király mellé haj óla, és a harcnak az t a  hasz­
n á t vévé, hogy B reszló t1 ismét visszanyeré. 
Isten  tud ja , meddig bírja.
Ism ét a halálról kell írnom, m ert Csáki úrnak 
hatodikén a szava igen elnehezedvén, hetedikén 
i i  órakor reggel meghala 81 esztendős korában. 
Csaknem holtig, vagyis holtig egészséges volt, 
nem volt szüksége se doktorra, se orvosságra. 
A zt nem m ondhatni felőle, hogy ezért holt, 
am azért holt meg, m ert ilyen betegségbe volt, 
m ert az orvosság nem jó volt ; mivel csak azért 
holt meg, m ert az isten elvégezte, hogy minden 
ember meghaljon. Utolsó generálisa volt R á­
kóczi Ferencnek. Már mi csak ketten  m aradtunk 
Zay úrfival. Mi vagyunk a legutolsók ; m ert
Boroszlót.
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legutoljára hagyo tt m inket az Ú risten — mire? 
meddig? ő tud ja . Elég a, hogy ad junk  hálákot 
neki, hogy m egadta ezt az esztendőt el tö lte - 
nünk, és kérjük, hogy ne hagyja el ezután is 
a szegény bújdosókat, el nem fordítván szent 
szemeit rólok. De ne szájjal, hanem  szívvel 
kérjük ; m ert az emberek a szájat hallgatják  
meg : de az isten a szívet tekénti, valam int 
tö r tén t egy szent remetével. Egy püspök, a 
tengeren utazván, a hajósok egy sziget mellé 
a ha jó t megkötik. A püspök maga m ulatságára 
a  szárazra kimegy en. A m int alá s fel járna, 
egy kis gunyhócskát lá ta  a fák között. Gondolá, 
hogy talám  valam ely ember laknék o tt. Egy 
kis ablakocskához közelítvén csak csendesen, 
emberszót halla, és m intha valaki imádkoznék. 
De m int elcsudálkozék^ hogy az, a ki ben t volna, 
eszerént imádkozék : Á tkozott legyen az isten. 
Ezeket a szókot pedig szüntelen m ondja vala. 
A püspök nem állhatván, bémene az emberhez 
és m ondá néki : Atyámfia ne az t mondjad, 
hogy átkozo tt az isten ; hanem  : Á ldott az 
isten. A rem ete úgy kezdé mondani. A püspök, 
hogy erre m eg tan íto tta  volna, visszatére a 
hajóhoz, és megindula a hajó. Á rem ete pedig 
aza la tt elfelejtő, a m it tan u lt volt, és észre- 
vévén nagy sebességgel kezde a püspök u tán  
futni. A hajó távo l vala m ár a  parttó l. De a 
rem ete nem vigyáza arra, ha a földön vagy a 
vizen fu to tt-é? néki csak az im ádság volt az 
esziben. A püspök és a kik a hajóban valának, 
nagy csudálkozással láták , hogy a rem ete a 
tengeren fu tna  utánok. A ki is a ha jó t beérvén 
kiál ta  a  püspöknek, hogy elfelejtette volna az 
im ádságot. A püspök lá tván  a nagy csudát 
m ondá néki : A tyámfia, csak úgy imádkozzál, 
a m int eddig im ádkoztál. Ebből a példából lá t
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juk, hogy az isten a szív im ádságát szereti és 
nem a szónkra figyelmez. Én is szívesen k ívá­
nom kedves nénémnek az új esztendőt egész­
ségben elérni. Ámen.
50 . (CCVII.)
Rodostó, 20. dec. 1758.
Kedves néném ! nem csak mi, hanem az egész 
emberi nemzet olyan, m int a  halálra Íté lte te tt 
rabok, a kik nem tudják , mikor viszik ki a 
halálra. A mi sorsunk épen olyan. Mennyi ura- 
kot, nemes em bereket tem ettünk  m ár el, k it 
egy, k it más esztendőben? Ügy annyira, hogy 
m ár csak ketten  m aradtunk volt Zay úrral. 
Az isten azt is kivevé a bujdosásból 22-dik 
octobris. Már most egyedül m aradtam  a bújdo- 
sók közűi és nem mondhatom, m int eddig, hogy 
hadd vigyék ki ezt vagy am azt előre ; m ert 
egyedül m aradván, nekem kell kim enni az á l­
dozatra. A Csáki ú r halála u tán  Zay u ra t te tte  
volt a porta a magyarok fejévé, a kik ebben az 
országban vannak a  császár protectiója a la tt. 
H alála u tán a portára  kelletett mennem, hogy 
hírré adjam  halálát. — A szokás szerént enge- 
m et te ttek  básbuggá.1 Mert azt jó megtudni, 
hog)r a kik ebben az országban az öreg Rákóczi­
val jö ttünk , azok közül csak én m aradtam . 
H anem  a kik most velem vannak, azok újak. 
Micsodás a világ! Mennyi változáson m entem 
m ár által, de az istennek gondviselése minden­
kor velem volt, és vagyon m indnyájunkkal. 
Egész prédikációt csinálhatnék a  siralomnak
1 Nemzetségfő, elnök.
í
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völgyében lévő változó életünkről. A mely v á l­
tozást m indaddig próbáljuk, valam ég az öröm ­
nek hegyére nem megyünk.
Vagyon im m ár egynéhány napja, hogy ide 
visszáérkeztem. M it rendel az ú r ezután felő­
lem? az ő kezében vagyok. Hanem  azt tudom , 
hogy a pornak porrá kell lenni. És boldog az, 
a ki nem az Ú rnak, hanem  az Ú rba hal meg. 
Annyi hosszas bújdosásom u tán  kell-é m ást 
kivánnom  annál a boldogságnál?
Az első levelemet am időn a nénémnek írtam , 
huszonhét esztendős voltam , ezte t pedig h a t­
vankilencedikben írom. Ebből kiveszek 17 esz­
tendőt, a tö bb it a  haszontalan bujdosásban 
tö ltö ttem . A haszontalant nem kellett volna 
mondanom  ; m ert az isten rendelésiben nincsen 
haszontalanság ; m ert ő m indent a maga dicső­
ségére rendel. A rra kell teh á t vigyáznunk, 
hogy m i is a rra  fordítsuk, és úgy minden 
irán tunk  való rendelése üdvességünkre válik. 
Ne kívánjunk teh á t egyebet az isten ak a ra tjá ­
nál. K érjük az üdvességes életet, a  jó halált, 
és az üdvességet. És azután  m egszűnünk a 
kéréstől, m ind a  bűntől, m ind a bújdosástól, 
m ind a  telhetetlen kívánságtól. Ámen.
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